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A S U N T O S D í l D I A 
en ia 
Reunión inútil la celebrada ayer 
Secretaría de Agricultura 
por los comisionados de la Fede-
ración Patronal de constructores 
y los de los gremios obreros uni-
dos. 
Hubo un proyecto de arreglo, 
presentado por el señor Secreta-
rio, mas no fué posible examinar-
lo, porque los comisionados de la 
Federación Patronal manifestaron 
que carecían de facultades para 
resolver sobre la materia. 
¿Para qué las tenían, entonces, 
si la reunión había sido convocada 
precisamente con ese objeto? 
Nos explicaríamos que el pro-
yecte de arreglo no les satisficie-
se, y que así lo hubiesen declarado 
paladinamente; pero la otra ex-
plicación, o alegación, nos ha sor-
prendido, porque de su carácter 
de "comisionados" se deriva lógi-
camente que habían recibido una 
comisión en armonía con los fi-
nes que habían determinado la 
convocatoria de la junta, y por lo 
tanto que en grado mayor o me-
nor poseían facultades, bien para 
ceñirse estrictamente a sus ante-
riores proposiciones, bien para 
aceptar otras, hasta un lími-
te dado. 
El lunes volverán a reunirse los 
comisionados de la Federación Pa-
tronal y de los gremios obreros. 
Veremos si entonces se acepta o 
se rechaza, si se llega a un acuer-
do o se mantiene cada parte en 
sus posiciones. 
Naturalmente, la avenencia se-
ría lo preferible; no solo porque, 
segón manifestó atinadamente el 
señor Secretario de Agricultura 
en b. reunión fracasada de ayer, 
es preciso salir de una situación 
desfavorable así para los construc-
tores, que no pueden cumplir sus 
compromisos, como para los obre-
ros, cuyas familias se ven priva-
das de recursos por efecto de la 
paralización del trabajo, sino ade-
más por las repercusiones, no me-
nos peligrosas, que puede ocasio-
nar, y que sería fácil que ocasio-
narse, esa huelga, en el caso de 
prolongarse. 
El señor Barreras presentó ayer 
juramento como Gobernador Pro-
vincial de la Habana. 
Asunto resuelto entonces ¿ver-
dad? 
Pero el señor Baizán se ha ne-
gado a dar posesión del Gobierno 
al señor Barrera. 
¿Luego sigue el pleito? 
Delicioso. 
No vale ser viejo para poder de-
cir que todo se ha visto y que el 
mundo no ofrece ya sorpresas. 
E l general Menocal ha telegra-
fiado al señor Baizán "aconseján-
dole" que acate el acuerdo del 
Consejo Provincial, sin perjuicio 
de ejercer ante los tribunales la 
acción que estime conveniente. 
Hay que suponer al señor Bai-
zán dotado de "percepción deli-
cada." 
Sin duda tampoco faltará ésta 
al señor Barreras para interpretar 
en su genuino sentido el ruego 
de "la mayor prudencia" hasta 
su regreso, "que será pronto," que, 
también por telégrafo, le ha he-
cho el señor Presidente de la Re-
pública. 
•MA DESMORALIZACION LNTEBXA 
E>' ALEMANIA 
Londres, Marzo L 
Varios periódicos de la mañana pa-
bücan, en lagar preferente, artieníos 
sobre la desmoralización interna ea 
Alemania, y el auge peligroso que va 
adquiriendo el bolsheriklsmo, con mo 
t'ro de la escasez de alimento y la 
falta de trabajo, comentando la si-
tuación editorialmente, en el senti-
do de que el problema es grare pari 
los aliados. 
Las noticias dicen que la situación 
requiere medidas urgentes. Un des-
pbeho de la Agencia de fieuler de? 
cribo la situación como más preca-
E l Gabinete de Madrid ha echa-
do el cerrojo al Parlamento sin 
que éste llegase a aprobar los 
presupuestos. 
Con Cortes y sin Cortes la si-
tuación del Gobierno español se-
rá precaria. 
Y no la remediará una nueva 
crisis ministerial. 
La crisis es más honda; no es 
ni siquiera de régimen: es nacio-
nal. 
ría que la que existía en Xoriembre 
último. 
"Aumenta el descontento, y como 
€l pueblo tiene hambre, se halla neu-
rasténico y deprimido. El Gobierno 
no puede remediarlo," álce el refe-
rido despacl*o. Los hombres precavi-
dos y bien informados se sienten pe-
simistas y temen a las tendencias 
anárquicas que se adrierten. 
**The Telegraph'', que ha publica-
do dos artículos esta semana sobre 
e? mismo tema, inserta hoy otro, co-
noborando las noticias recibidas acer 
ce de los padecimientos del puebto 
alemán. El corresponsal del referido 
periódico en Alemania, dice que sí 
"los aliados no toman las medidas 
adecuadas inmediatamente, no ten-
drán con quién negociar el tratado 
de paz, porque la anarquía reinará 
en el país en yez del gobie^no,». El 
s^rtículo dice que los aliados debdi 
cuTÍar promisiones Inmediatamente a 
Alemania, aunque siga el bloqueo que 
tienen establecido. 
El "Daily Bfeifs" trata en su ar-
ticulo de fondo sobre una noticia, no 
oficial, en el sentido de que el Con-
sejo Económico de París había pre-
sentado al Consejo de los Diez, uTia 
demanda categórica, pidiendo que se 
levante inmediatamente el bloqueo, 
fundándose en los Informes presen-
tados por los oficiales Ingleses que 
eí-tuyieron en Alemania reclentemen 
te Inyestigando la situación. 
El periódico dice que no hay duda 
at que la medida que se pide es sal 
radora, y que lo que falta saber c< 
no es tarde ya*. 
LA FEDERACIOX I>TF11.\ACI0> AL 
DE MARINOS 
Londres, Marzo L 
La Federación Internacional de Ma 
rinos ha acordado enyíar una comi-
sión a París, para que presente las 
demandas de los marinos ante la ( »-
nlslón Internacional de Obrero*-. I i 
(omisión sólo podrá pedir lo acor 
dado en la Conferencia de Obrerov 
celebrada aquí. Ya se han adoptado 
resoluciones protestando de que i>s 
capitanes de barcos tentran licencia!» 
de pilotos. Esto ya ha sido aprobado 
por los mismos capitanes y maquis 
| vistas, cuyos representantes tomaroifti 
parte en la conferencia. 
I OS TITERES CUSTODIADOS POJa 
SOLDADOS 
Coblenza, Febrero 28 
Habiéndose tenido noticias de qn<* 
se trataría de crear dificultades eoi 
los embarques de provisiones dcstl" 
(Pasa a la página cuatro, columná 1) i 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XXXIX 
E l B a n a t d e T e m e s v a r a n t e l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
Ese granero de Hungría lo codician Rumania y el Reino Unido de serbios, croatas y eslovenes.—Se lo prometieron a los rumanos los Aliados, en el Tratado secre-
to de 17 de Agosto de 1916.—Rene Viviani, ex-Presidente del Gobierno francés cree que se debe dividir ese Banat entre Serbia y Rumania.—Nosotros 
que se le debe adjudicar entero a Rumania por las razones 
Encajado entre Hungría, Rumauiv 
Serbia y Croacia-Eslavonia, hay un 
I rivileglado territorio, regado por 
lus afluentes del caudaloso Danubio, 
y valiosos canales que el hombre la-
bró en su suelo, y que lo hacen tan 
fértil que se le considera la parte 
más fecunda de la ubérrima Hun-
r.'ía. Codiciado ese Banat de Temea-
•\ar, sobre todo por Rumania, se apre-
suró esta a pedir, y obtenef, de loa 
aliados su anexión, por el Tratado 
secreto con .ellos celebrado el 17 de 
Agosto de 1916, como una de las con-
diciones para entrar en la guerra. 
Digamos de paso que ese tratado 
recreto, lo publicamos nosotros hace 
un año en esta sección, en el mes Ce 
Marzo, después que Trotzky lo hab'a 
hecho público al entrar a saco en el 
Archivo del Ministerio de Estado en 
Fetrogrado. 
Mientras Rumania fué acosada y 
derrotada y aún ocupada por las tro-
pas alemanas, mandadas por el ge-
neral Mackense, es claro que nada 
podía pedir; pero tan pronto como 
llegó a participar de los lauros de 
la victoria. Invadió parte del Banat, 
oue también fué ocupada en su parte 
oriental y meridional por tropas ser-
bias, que llegaran a un encuentra 
con las rumanas, si las francesas 
desprendidas del ejército vencedor de 
Salónica no lo hubieran impedido. 
Anotemos con brevedad el valor 
del Banat de Temesvar, y veamos lúe 
go cuáles fueron las razones que pa-
ra su anexión expusieron el 31 de 
Enero último ante el Consejo Supre-
mo de las "Cinco Grandes" potencias 
aliadas, Bratiano y Mlshu en nom-
bre de Rumania y Pashitch, Vesnitch 
y Trunsbltch, abogando por el Reino 
Unido de Serbios, croatas y eslove-
tea. 
La palabra ban—que significa en 
persa Señor o Amo, fué introducida 
en Europa por los Avars o Avaros 
y en Hungría se llamó así a los 
Gobernadores yBanats a los Gober-
nadores de distritos militares con 
muy amplios poderes; su número se 
fué reduciendo y desde 1868 sólo ai 
que exponemos. 
Gobernador de Croacia-Eslavouia y 
Dalmacia se le llamaba Ban, siendo 
sus funciones civiles y no militares. 
También se llamó y se sigue llaman-
do Banat (en Húngaro Bánsay) a un 
distrito situado al Sudeste de Hun-
gría, compuesto de los Condados do 
Torontai, Temes y Krasso-Szoreuy, 
que tiene por capital a Temesvar. 
El área del Banat de Temesvar, es 
de 11.260 millas cuadradas, y su po-
blación es de 1.500.000 habitantes, rte 
los cuales 600.000 son rumanos, 400 
mil alemanes, 300.000 serbios y 209 
mil húngaros magiares. El Banat es 
montañoso en el Sur y Sudoeste, don 
de los Alpes Transilvanlos constitu-
yen su frontera; en el Norte, Oesíe 
y Sudoeste el terreno es llano y o.n 
contados puntos cenagoso. Se reco-
gen allí toda clase de cereales y ade-
más tabaco y cáñamo y vinos, casi 
tan renombrados como el Tokal, a 
gue dá nombre una población más al 
creemo' 
Norte del Banat. Es proverbial, ca 
Europa la abundancia de caza en eL 
Banat, y de pesca en sus numerosos 
ríos. 
Durante ca?! dos siglos .«cuparon! 
el Banat los turcos a partir de 1553 
y entonces se le llamó Sanjak (pro-
vincia,) rpcibl^mlo el de Banat cunn-
do el PriiiCipe Eugenio de Saboya les 
arrojó de alí y a virtud de Li paz da 
Paosrowitz. Después de la revolución' 
de 1848 fué separado de Hungría pe-
ro desdo 1860 formó parte do ella. 
La capiLd Temesvar de 70.>'.00 habi-
tantes está fortificada y ol célebr» 
guerrero Hunjadi Janos levanta 
allí un castillo que hov sp emplea co-
mo Arsenal. Los licores y cnoallos da» 
Temesvar tienen renombre «i Aus-
tria Hungi-ía. 
Habrá que afirmar aquí que el des-
potismo magiar se hacía sentir sebra 
los habitantes do otros gruyes étni< 
(Pasa a la pígina 6, columna 4) 
TERCERA JORNADA 
Dicen ios viejos adagios del tea-
tro que para hacer una comedia gra-
ciosa basta una sola inteligencia. 
Fundado en esto no he comprendi-
do nunca cómo pueden asociarse do.s 
personas para decir chistes; al me-
nos que sea uno el que tenga la ocu-
rrencia y otro el que la escriba. Pe-
ro lo inadmisible es que sean tres los 
que quieran tener "esprit." He aquí 
lo que pasa en la comedia de los se-
ñores de Flers, Caillavet y Rey t i -
tulada "La belle aventure," en la que 
el primer acto donde se expone el 
tema y nace el interés y se presentan 
con toda su gracia los caracteres, d»-
bio ser Robert de Flers el que lo 
escribiera, mientras que el segundo y 
el tercero lo sacaron a empujones los 
otros dos autores. 
Es en el segundo acto donde c.e 
"traine" lánguidamente la acción en 
un cántico de amor que quiere ser 
ultra delicado para concluir como un 
rapto vulgar. Precisamente esas si-
tuaciones han de ser salvadas con ele-
vación, para que el hecho no se es-
time punible con el año, ocho meses 
y veinte y un días de prisión correc-
cional que se impone a todo el que 
se lleva con miras deshonestas a una 
doncella menor de veinte años. 
En el acto tercero bastante desco-
sido (y que debió hacer Rey) no se 
hace más que explicar el "quid pro 
cuo" que se sabe el público sin que 
nada ingenioso venga a preparar el 
desenlace. Hay en él bufonerías que 
el público ríe grandemente y hasta 
un chiste grosero acerca de la con-
dición de un marido; chiste que es-
tá oliendo a "Palais-Royal" desde ! joven espiritual, sincero 
una legua. 
Claro está que este genero agrada 
a muchos que no piden al teatro otra 
cosa que reir "betement," pero el 
que espera encontrar dentro de la gra • 
cia ingeniosa y sugestiva que incita 
la alegría, el talento artístico que 
combina y desenvuelve el asunto, su-
getándolo a reglas precisas y exqui-
sitas, siente una profunda decepción, 
porque no es provocando risotadas 
como se demuestra el ingenio sino ha-
ciendo despuntar en los labios la son-
risa de la complacencia. 
Y eso es tan cierto que esta obra( 
de la trinidad enumerada hubiera si-'cha para salir del paso 
do un "four" sin el talento de los 
actores. 
Porque trabajaron admirablemente, 
todos; Mdme. Moret en la Conterse 
d'Eguzon, mujer ambiciosa y sin es-
tilo, "parvenú" del otro día; Lucien 
Brulé y Paule Serty en sus cortos pa-
peles, pero hechos a maravilla; Mdlle. 
Sabine Landray interesantísima como 
"ingenua" y como tipo fino y de-
licado; Madame Celine Alix en su 
bello papel de Mdme. de Treville y 
por último Andró Brulé que resultó un 
y natural, a 
pesar de la propensión al canto que 
tiene la declamación francesa y es 
adoptado por cuantos se olvidan que 
la tragedia, que es convencional, no 
debe confundirse con la comedia, que 
debe ser naturalísima. 
En suma una bella noche de arte 
que lo hubiera sido más si en vez 
de esa pieza hubiéramos tenido "Le 
bois sacre" por ejemplo, de los mis-
mos autores: de Flers y Caillavet, pe-
ro incomensurablemente superior a 
esta bella aventura que ha sido he-
L o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n . 
INAUGURACION DEL EDIFICIO 
SOCIAL. BRILLANTE FIESTA L I -
TERARIO-MUSICAL 
Hermosísimo ha sido el acto de la 
inauguración del nuevo domicilio de 
los Caballee ds de Colón del Consejo 
San Agustín húmero 1,390, de esta 
ciudad, 
A las ocho y media, el Excmo. y 
Kvdmo. Prelado Diocesano, miem* 
o'o prominente del referido Consejo, 
procedió a la bendición de la casa 
social, asistido de los hermanos del 
Consejo BJR, PP. Moyniham, Folchs 
f Lobato. 
Acto seguido abrió la velada el her-
mano conferencista, señor Anselma 
ilarcía Barrosa, explicando los mo-
tivos de la grAtísIma fiesta. 
Pasa a la jaágina 8 columna 9 
—Señoras, buenas noches. 
— ¡Ah! Buenas noches. Vizconde. 
¿Cómo le va? 
—"Pas mal." 
—¿Está satisfecho con la compa-
ñía? 
—¿No lo han leído ustedes en mi 
crítira? 
—No hemos tenido tiempo. 
— ¡Gracias! 
—No se ponga bravo y díganos 
que le parece la Serty. 
¿Quién? 
—La que hacía de madame Vida! 
en "Raffles." 
— ¡Ah! sí. "¡Epatante!" 
—¿Eh? 
—Digo que ¡estupenda! 
—Pues a nosotras nos pareció cual-! 
L A S O I R E E 
que usted la celebre tanto? 
orno extraordinario nada por-
que entonces sería un fenómeno y 
Bracale la hubiera mandado a San-
tos y Artigas. 
—No lo eche a broma. La mujer 
es de lo más vulgar del mundo. 
—No es esa la opinión de los hom-
bres. 
— ¡Ustedes qué saben! Vamos a 
ver. ¿Qué tiene de bonito? La boca 
es grande, la figura es contrahecha, 
los ojos chicos y el gesto vulgar. ¡Si 
dijera usted la Lambert! 
—Pues los hombres, que creen en-
tender de esto, dicen que tiene un 
cuerpo soberbio y unos brazos admi-
rable-; y una garganta y unas. . . 
— ¡Cuidado! ¡que va usted a ha-
son muy difíciles. 
quier cosa. 
—Ustedes 
—Vamos ver. ¿Qué la encuentra de 
notable? 
—Por lo pronto es una buena ac-
triz. 
—No hablamos de eso. ¿Qué tie-
ne de extraordinario esa mujer para 
leerle la disección! 
—Yo no hago más que repetir lo 
que se comentaba en los pasillos. 
—Ustedes son unos necios. Apenas 
viene una extranjera ya están locos. 
¡Como si no hubiera mujeres en el 
país! 
—No hay bastantes. Además, nos-
bajo el otros consideramos la cosa 
punto de vista estético. . . 
Sí; muy delicados, y cuando va 
a venir una compañía lo primero que 
averiguan es si las actrices son bo-
nitas y las coristas guapas. 
Es una calumnia. Aquí no tene-
mos más voluntad ni más ojos que 
para las cubanas. ¿No ve usted có-
mo estamos proclamando reinas a ca-
da rato? 
—Eso no quita que... ¡Ay, Je 
sus! ¿Qué ruido ha sido ese? 
Son los tres golpes, anunciando 
que se va a comenzar. 
—¿Está descompuesto el timbre? 
—No; es que "les trois coups" es 
lo clásico. 
— ¡Válgame iDos! ¡creía que eran 
tres cañonazos que disparaban a las 
nueve! 
—Usted exagera. 
— ¡Cállese que no vamos a enten-
EL BANAT DE TEMESTAR 
L O D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Un telegrama del Presidente de la República al Coronel Baizán 
conveniente, acatando lo resuelto 
por el Consejo. 
De todas maneras le ruego y agra-
deceré la mayor prudencia hasta mi 
regreso que será pronto. 
Jíarlo G. MenocaL 
Anoche a las tres y medía de la 
madrugada recibió el Gobernador 
Barreras el siguiente telegrama di>' 
Presidente Menocal: 
"Comandante Alberto Barreras.— 
Sucursal del Central Palma.—11 p. 
ro.—Acuso recibo de su telegrama y 
atradezco el espíritu que lo añina. 
Telegrafío al Coronel Baizán, aconse- E1 coronei Baizán ha reciNdo el 
jándole acate acuerdo del Consejo lelegrama del Presidente de la Repü 
Provincial, y ejerza ante los tribuna- blica en el cual se le comunica que 
les de Justicia la acción que estime si el Consejo d:ó posesión ayer al co-
U n n o t a b l e h i s p a n ó f i l o y d i s -
t i n g u i d o p o e t a n o r t e 
a m e r i c a n o 
MK. THOMAS WALSH 
der. 
El Vizconde de KOSTIA 
-La Habana, hija predestinada del 
Middle South, es la capital de Pan-
América por derecho propio,'' nos 
dice el Ilustre huésped. 
Nos complace sobremanera, llevar j 
a los lectores del DIARIO DE LA" 
LIARINA, la noticia de que se halla 
entre nosotros, un distinguidísimo 
viajero norteamericano, cuya cultura 
y prestigios literarios le hacen do-
blemente simpático y amable para les 
oe nuestra 
Mr. Thomas Walsh, en cuyos tfl 
años, hay una vigorosa plenitud 
f-'co-intelectual. 
Mr. Walsh es miembro, hace v* 
años, de la Real Sociedad de Sevilla, 
ct; la Academia de Columbla y de la 
Sociedad Hispánica de América. 
Rasgos salientes de su personaM-
cad y sólida reputación son sus pro-
ducciones literarias y sus títulos acá 
démicos. 
Entre aquellas figuran las traduc-
ciones de varias de las mejores obras 
mandante Barreras de acuerdo coq 
procedimientos que fijan las leyes, él» 
Baizán, debe acatar !o hoci-o por la 
Cámara provincial y presentar anto 
los tribunales de justicia la n clama* 
ción a que se crea con derecho. 
•El telegrama del Presidenta tenali 
na con estas palabras: "Esa es mi opi-
nión franca y sincera." 
Con respecto al anterior telegrama, 
el coronel Baizán ha manifestado es-
ta mañana que no se trata de una co-
municación oficial donde concretamen" 
te se le trasmitan órdenes, sino sim-
plemente un telegrama en sentido má» 
Pasa a la página 6 columnR S. 
L o s d o l o r e s d e 
l a v i d a . 
Nuestra voz no ha sido de¿oída. Ai-
mas buenas, asociaciones generosa», 
empiezan a recogerla La primera é l 
hacerlo na sido el Casino Español. L * 
esperábamos. Se anidan allí corazone*, 
grandes y estos responden siempre al, 
clamor de la desgracia. 
Gracias, muchas gracias. Dios prci 
miará la buena obra. 
He aquí las primeras cantMadee re-
cibidas "ea favor de la familia Truji-
DIARIO DE LA MARINA . . 525.00 
Casino F^nafol oO-O'»' 
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B A T U R R I L L O 
El espectáculo ofrecido al munJo i 
por nuestras ambiciones políticas: ni' 
caso inaudito, escandaloso, de» gobier-
Bp civil de la Habana, respecto del; 
cual hemos escrito tantas veces reco-1 
nociendo la injusticia de privar de sj ' 
cargo a Barreras y burlar ccn una 
triquiñuela de mal género la volunta-.» I 
de la mayoría de.l cuerpo electoral I 
habanero, es una lección más. Ello ha 
confirmado la razón con que tantas 
veres hemos dicho que no son los «cikv 
rrilleros. ni los autonomistas de an-
tes de la independencia, ni los pací-
íleos y los neutrales de la repúblia^, 
los qu» desacreditan a esta, pertur 
han la arir.onía en el elemento nativo 
y crean estados de pasión que a ve-
ces culminan en fratricidas contier-
das. 
Nacido en Asturias Bailan y creo 
que en la Habana Barreras, ambos 
son coroneles del ejército libertado!-, 
.'iiiembros de esa legión que so ha di-
cho patriota y abnegada, lanzada al 
sacrificio por la libertad, por la de-
mocracia y por la elevación moral de 
nuestro puebl;: 
DurantP los largos inoideuu-s a que. 
ha dado origen el deseo de ios con-
servadores de tener on sus manos e". 
írobierno, que habían perd'do en los 
comicios, toda nuestra prensa ha cui-
dado de poner antes de los respecti-
vos apellidos, la palabra CORONE 1. 
Siempre se ha dicho "el Corwé! Ba-
rreras," "'el Coronel Baizán:" es de 
cir "el héroe, el patriota, el desinte-
resado, el libertador, el enemigo del 
régimen político colonial y defensor 
del derecho y de la democracia," 
En reducida esfera, la de uü gobier-1 
no de provincia, el mismo caso que 
en la elevada esfera del gobierno Ufi 
cional: "el Héroe de las Turas", "el 
héroe do Arroyo Blanco"... Siempre 
dos héroes frente a frente, luchando 
por puestos y altas representacionep, 
¿Con qué derecho, pues, se habla do 
maestros privados que no Inculcaa 
bastante amor a la patria en mis ahim-
nos. y de nostálgicos de la colonia, 
y de que influyen en los asuntos na-
cionales hombres que no fuemn sepa-
ratistas? :.qué fuerza puede tener, por | 
ejemplo, la frase pronuncíala hábil-
mei-te por Fernando Ortiz, el cívica 
orador liberal en Guanajay. í.l hacer 
notar que al frente de los tres pode-
res nacionales están tres figuras dc\ 
pasado: Dol-j presidiendo el Senado. 
Cueto presidiendo la Mapistratura, 
Montero asesorando al Presidente? 
Por lo menos, los ex-autenomisras 
re han mantenido, talentosamente, fie-
les a su viejo criterio; los littrtado-
ros se ban olvidado do su prome^u 
de abnegación y de confratenrdad al 
ingresar en las filas de Ioí discípu-
los de Martí. 
Ya todos somos iguales, héroes y 
i.urcildes, anónimos y libertadores. 
El joven Antonio J. (Erviti me comu-
nica haber tomado posesión del car-
go no retribuido ni propicio a vanida-
des, de Piesíciente de la Aí-.-.ciación 
antiguos alumnos de las .^scuel is 
Cristianas, y le felicito por ello. Su-
pongo que al joven Erviti no nabnln 
inculcado sus profesores religiosos 
desamor a la patria ni ansias de re-
conquista de Cuba para Esn:-V!a cuan-
do le enseñaron a creer en Dios y ve-1 
nerar a Cristo. 
Y digo tal, porque leí el otro día un, 
trabajo de impenitente enemigo de la l 
enseñanza religiosa, asegurnnio que 
t-n Cuba funcionan di^z mil escuelas 
particulares en las cuales se fomen-
ta la indiferencia patriótica y se en-
ceña a no amar a Cuba; exageración 
'.uando menos. 
Ni en Cuba hay tantas escuelas no 
oficiales, ni obra tal se realiza. 
Pongamos dos mil entre grandes1 
colegios y escueütas de barrio. Las 1 
• aestras de estas son cubanas, gene-1 
raímente viejecitas cubanas De los 
buenos colegios privados, e: sesenta 
por ciento es dirigido por pedagogos | 
nativos. Del cuarenta restante son di-
S ó b r e l a m e j o r M k n í 
l a m e j o r p r u e b a , 
rectores españoles nacionalizados. No 
existe, pues, ese tenebroso procedi-
miento de desr.acionalisación 
El articulista encontraría mejor h 
rausa de nuestro poco patriotismí-
colectivo en las luchas de la política 
y en los espectáculos enervantes qur 
ofrecen ia pasión y la rivalidad cons-
tante de los héroes más so&ados. Sir-
va a Cuba el joven Erviti desde las 
esferas de la inteligencia, por si 
posible que vengan para nosotros me-
jores días. 
''América Valdés Vidal, candidata dt? 
Jos emigrados." "Hortensia Alfaro. 
candidata de !a chambelonaN Esto 
7^ás. Debió ser declarada otra obren-
ta candidata a los conservadores, otra 
de los anéxionistas, y otra de ios ácra-
tas. Y as' teñiríamos una nueva ino-
culación de virus fatal pu los hegares 
de las humildes hijas del trahnjo. 
Ya hernes recordado las tristes con-
secuencias de haber proclamado rei-
nas, sacado de su modesta condición 
y embriagado en vanidades y ansia-
de lujo, a otrac pobres niñas cuya 
virtud y cuya tranquilidad de espíri-
tu constituían un tesoro de paz y re-
signación; ya hemos advertido que 
neo endiosamiento hará más daño que 
bien; ya hemos dicho que en Muy jus-
to y muy bello premiar méritos y alen-
tar virtudes, pero «in envanecer a 
nuestras obreritas por rarón de su 
hermosura, que no es obra suya sino 
de la naturaleza. 
Ahora se las declara oandliatas d* 
la emigración, candidatas del libera-
hrmo, preferidas porque desciendan 
de un separatista o simpatizan con 
una agrupación partidaria. Y se ocu-
mulan votos, no por más nobles y su-
fridas y honradas y dignas do piedad, 
sino por ahijadas de un general o ad-
miradoras de otro general. El vetera-
nismo, la condición de llbc-tadore/, 
estableciendo el refuerro rotro en las 
falsas elecciones presidenciales. 
¡Errando siempre! 
La Liga protectora del sufiagio ha 
redactado unas bases de reforma elec-
toral que adolecen del vicio de au-
tocratismo en cierto punto; cuando 
pretenden hacer obligatorio el dere-
cho de sufragio. 
En nombre de la libertad do coj-
liencia, se quiere fodrzar la concien-
cia agena; en nombre de la democra-
cia, coartar la libre voluntad del ciu 
dadano; en nombre del respeto a I-» 
patria se quiere obligar al hombre a 
contribuir al mal úe cu pa*rf? votan-
do por otros en quinos no reconoce 
altura bastante, porque les ban resig-
nado >*aT a candidatos los or^anlsmcs 
políticos. 
No vale creer que el sufragio uni-
versal es funesto; no puedo eluda 
daño consciente oninar contra el su-
fragio universal; no está autorizado 
f l hombre para ejercer o no «n-.a fun-
ción y utilizar o no un derpebo, si 
cree hacer bien o hacer mal votando: 
i a de votar a la fuerza, ha de ins-
cribirse, ncudir al colegio, e.xionerstí 
a todo lo que es posible en días de I 
anasionainiento políMco, abandonar su 
trabajo, perder su tranquilid;id deba-
tirse con agentes electorales v hasta 
recibir bonitamente algún balazo o al-
íún planazo de la policía si se nrm^i 
un escándalo, por que así lo ouieren ', 
los demócratas redactores de esas ba-
ses. 
No estoy conforme El reárelo al de-
recho aceno es la par, dijo e! benemé 
rito mejicano^ el d"recho d»1 ca'a u\c 
termina donde empieza el de los d«v 
máa. Tan tiránico es impedir que el 
elector vote, como impedir que dejo 
do votar. 
No estábamos tan dispuestos a obli-
grr a los cubanos a alistaru' en < I 
ejército cuando por estar en guerra 
nuestro país era obligación constitu-
cional tomar las armas; y Coe sí era 
un deber impuesto forzosamente en 
la Carta Fundamental. 
Censurable será que se adopte el 
plan de la Liga. 
J. N. ARAME'JRU. 
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PELICULAS COMICAS 
Hallándose reunido hace días e:. 
Valladolid el Tribunal provincial con-
tcncioso-administrativo, r.e vino abajo 
parte de la techumbre de la Sala do 
lo Civil, causando importantes desper-
fectos. 
Este accidente, Insigmíicante al pa-
P a r a h a c e r s u r a n c h o d e v í v e r e s 
p a r a e l m e s d e M a r z o 
será muy conveniente que consulte usted primero nuestra lista genefal 3fi 
precios que enviaremos por correo a cualquiera dirección que se nos in-
dique. 
Vea algunos precios como muestra. 
Azúcar blanco de la ReCrerfa J.-» Cárdenas a $2.20 arrota. 
Frijoles negros del país superiores a $0.16 libra. 
Frijoles colorados largos, del país, a $0.17 libra. 
Frijoles colorados chicos, del país, a $0.11 libra 
Garbanzos raónstrucs, los más terandes y tiernos a $0 2'j libra 
Aceite de Oliva superior a $0.̂ 0 botella, sin envase 
Manteca Sjuperior marca La Viña, lata de 17 libras a $6.30. 
Manteca superior marca l a V-iV», lata da 4 libras $1.50. 
Manteca superior marca I.a Viña, lata de 4 libras $1.50. 
Harina de maíz granulada, americana, a 7 centavos libra. 
Id. dol País, superior,^ 10 centavos libra. 
Lentejas riquísimas 2? centavos libra. 
Sopa Juliana a 15 centavos paquete. 
Papas americanas a 90 centavos arroba. 
Papas del País a $1.35 arroba. 
Leche condenoada Lechera o Magnolia a 22 centavos lata. 
Leche Evaporada Saint Charles, lata grande a 20 centavos. 
Vino Clarete superior d<j Kioja. a $6.00 garrafón y 30 centavos bote-
lla, entregando los enVJISW en cambie. 
Vino Clarete marca^La Loma, superior a los mejore? vinos de Bur-
deos, botella 80 centavos y medía botella 45 centavos. 
Realizamos a procios de costo un magnifico surtido de exquisitos vi-
nos de mesa franceses blanccs y tintos. 
recer, tendrá consecuencias profun-
damento revolucionarias en la admi-
nistración de justicia. 
Hasta ahora eran el Presidente y 
los magistrados quienes componían 
la Sala; ahora quienes compondrá;! 
la Sala serán los alhamíes. 
¡El colmo de la democracia Jurídi-
ca! 
Un sujeto do Badajoz, llamado Ma-
nuel Fernández, maestro de escuela, 
que abandonó hace años la profesión 
para dedicars? a torero, convencido 
f = ^ 
de que las verónicas producen más 
que el silabarlo, fu^ protagonista el 
otro día de un suceso emocionante. 
El hombre había tenido relaciones 
amorosas con una joven llamada Fe 
lisa Morayta, pero dichas relaciones 
habfa terminado por oposición de la 
familia de ella. 
El bueno del maestro, que sentía 
arder en su pedagógico corazón \H. 
consabida llama del an.or volcánico, 
no se resignó a perder la novia por 
la oposición de la farail.'a, y se dijo: 
—Bueno que yo no haya consegui-
do una escuela por oposición; ¿pero 
me voy a quedar también sin novia 
por oposición? ¡De ninguna manera! 
Y se presentó en un taller do saa-
trería donde trabajaba la muchacha; 
i trató de convencerla de que debía ca-
sarse con él; se negó la chica y en-
i tonces el maestro torero sacó un re-
'vólver y la disparó dos tiros. Luego 
penetró en la alcoba del dueño de la 
¡ sastrería, sobre el que disparó Iguai-
i mente, y habiéndole desarmado el 
irastre, el agresor le acometió de nue-
Ivo, hiriéndole con una navaja barbe 
caza 
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ra. Con la misma navaja hirió a la es-
posa del sastre y al encargado de un 
•nller de encuadernació»i, que acudie-
ron en auxilio de los agredidos. Para 
rematar brillantemente ^u obra, el ex-
maestro intentó degollarse,* pero sólo 
se causó algunas heridas leves. 
La novia recultó con dos heridas de 
bala; el sastre con tres de bala y dos 
de navaja en la cabeza y en el cuellr.; 
su esposa y el encargado de la encua-
demación, con algunas heridas leves 
Bien hizo ese sujeto en abandonar 
la profesión de maestro. Calcúlese h> 
que un hombre tan apacible hubiera 
liecho con los discípulos. Al primer-
1 árvulo que anduviera torpe en apren 
der laa lecciones, le hubiera devorado 
en un acceso de antropofagia. 
Hizo mejor en dedicarse a torero. 
Del formidable desastre 
que con dramáticos giros 
causó en la casa del sastr» 
a navajadas y a tiros, 
me parece deducir 
que al dedicarse a torear 
pensaba sobresalir 
en la muerte de matar. 
El Ayuntamiento de Toledo, en una 
de sus últimas sesiones, acordó, a 
propuesta de un concejal católico, dar 
el nombre de Benedicto XV a la calle 
del Arco. 
¡Buena la rizo! 
Indignados por el acuerdo, los jó-
venes republicanos y socialistas reco-
rrieron las calles por la noche en ma 
nifestación tumultuosa y apedrearon 
la casa del Alcalde, el Círculo de los 
Luises y otres centros católicos, pro-
porcionando al vecindario una noche 
muy propia de aquella población, es-
to es, una no^he toledana. 
La protesta de esos adorables jóve-
nes republicanos y socialistas no pue-
de ser más justa. 
Eso de dar a una calle el nombre 
del Pontífice es un acto de clericalis 
mo verdaderamente intolerable, un 
«scandaloso abuso de la reacción, que 
pone en peligro las liVertades públl 
cas y nos desacredita ante los países 
extranjeros. 
¡Nada de nombres clericales para 
¡as calles! Todas ellas deben ostentar 
nombres de significación liberal y 
profundamente democrática. 
Por ejemplo: "Calle del Sabotaje", 
'^Avenida del Petróleo Vengador", 
"Calleja de la Emancipación". "Tra-
vesía del Compañero Nlcomedes", 
"Alameda de los Bolchevilds"... ¡Un 
encanto! 
Y aquel nue se oponga a eso 
es un neo hipocrltón, 
enemigo del progreso, 
de la civilización 
y del queso! 
El ex-coronel Márquez, principal 
organizador que fué de las Juntas Mi-
litares, que tantos sustos dieron a los 
profesionales de la política, ha ingre-
rado oficialmente en el partido repu-
blicano federal. 
¡Quién lo había de decir! 
Márquez haciendo política... 
jY yo que creí que iba a desha-
JUAN ESPAÑOL. 
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De fijo que también ustedes opina-
rán que no hay nada més cómodo 
que el tener a mano, para colocar la 
labor, para tomar el té en la Intimi-
dad o para el desajmno, que una m".-
sita de esas llamadas "volantes". No 
cabe duda que en una casa bien arre-
glada es indispensable tener varias de 
esas mesitas veladores. Y ¿cómo no?; 
sucede con ellas lo que con lo demás; 
que lo bonito sale caro. 
Pues yo creo que no es difícil ser 
Ingeniosa y arreglarse una misma 
unas monísimas mesitas que unan a 
la ventaja de ser primorosas y origi-
nales, la de ser sumamente económi-
cas. Para ello se compra una mesi a 
redonda de las más ordinar:,''6: se U 
viste con un tapete que por encima 
tenga exactamente la« mismas dimen-
siones, y -que en su derredor caiga en 
pliegues armoniosos y regutíres. Pa-
ra conseguir esto, basta con recortar 
un redondel igual al tablero de la me-
sa; en dicho redondel va fruncida Ia 
faldamenta, y para que no se note la 
cabeza de los frunces, no hay más 
que taparla con un galón de dos dia-
dos. Se suele elegir para este tapetu 
una tola clara y lavable, que M borda 
con lana, pues el bordado en seda o 
en "perlé" resulta ya muy cursi y an-
ticuado. El tapete ha de caer haat'. 
una cuarta del suelo dejan Jo aparen-
te la extremidad de los pies de la me-
sa, que se habrán de pintar de ama-
rillo, de rojo, de verde o de azul iner-
te. Y he aquí una mesita muy coque-
tona que, si es bastante grande, hace 
también muy buen papel e ne' ángulo 
de un comedor. 
Son, por regla general, a cual más 
monos los trajecitos y abriguitos qu-. 
resguardan del frío a los "babys.-' 
Por fortuna—¡cuántas menos enfer-
medades habrá!—han desaparecido es-
te año los trajecitos con camiseta de 
seda, ¡y hasta de encoje! Los mismos 
abrigos de terciopelo están poco me-
nos que olvidados tratándose de gen-
te menuda. Esta temporada—y ojalá 
d-!fre la innovación—, todo será espe-
so, práctico, relativamente económi-
co y elegante, muy elegante. 
Para los más pequeñuelos lo más 
indicado este año son los abrigos de 
punto, con gorrita igual. SI el i.ene es 
bastante altito, una trabilla con dos 
botones dorados le sentará muy biea 
en su abriguito blanco, rosa o celeste, 
que son los tres únicos colores qué 
convienen a los niñoc que pasean e ; 
cochecitos o en brazos de sus amas •• 
niñeras. Cierto es que se estila tam-
bién mucho el color "canaria." pero 
ya no es de tan buen gusto. 
Ustedes no ignorarán tampoco que 
los gorritt.s se hacen de muchas ma-
neras, siendo los más monos los qu^ 
.erminan en punta, estilo "caperuci-
Para los pequeñuelos que ya andan 
so estila mucho, hasta los stiu o siera 
años, el abrigo de lana de los Pirineo.^ 
a grandes raya1: rojas y negras, azulus 
y verdes, etc. Con tales abriguitos el 
sombrerito de terciopelo negro para 
los niños, la gran "cloche" blanda pa-
la las niñas. 
Ya se sabe; desde los siete u ocho 
años, los niños adoptan unifermemeu-
to el traje marinero o el trajt- Ingb's 
gris, con cuello planchado y corbata 
de hombre, con su gabán correspon-
diente, y las niñas usan ya trajes y 
abrigos más seriecitos. 
He leído: "un modelo de abrigo pa-
ra niña, muy bonito, es el que recuer-
da las "hooalandas" de las damas del 
tiempo de Napoleón I ; el talle debajo 
de los brazos; la falda muy fruncid.-, 
terminada, así como las mangas y ¡a 
tarte superior del abrigo, per un bor-
de ancho de piel obscura. Pero las 
mar]res que gustan ante todo de la 
sencillez, prefieren poner a sus ne-
nas un abrigo de cuadros, cou gran 
cuello." 
Realmente, siempre es molesto n J 
var varios libros en la mano, 8unqu¿i 
estén sujetos con un elástico, ñero e-J 
ios días de lluvia resulta doblemente 
Incómodo. Alemas señoras los gu^J 
dan en el bolsillo de su gabán, jo ciiaW 
es perjudlrial para los dpví,i i0nHri 
y para el bolsillo, puesto que las ^ 
hlortas de los primeros se egíropean 
y los segundo? se deforman. ¿Qu- h-v-' 
cer en esto caso? ¿Prescindir de alg^. 
ra devoción o dejarla para otia hora» 
No; continuar sin alterar ninguno dé 
hus hábitos piadosos y adquirir el po-J 
tadevoclonarlos, que es un elegante 
bolsillo glande de cuero flexible, con 
fuelle en ambos costados, dobles co* 
rreas, para suspenderlo de la muñeca 
y otra, más ancha, que da de si y 
nilte cerrarla, aunque varíe el voluJ 
men de los libros que so lleven dentr* 
Además, en el interior tiene portamo-' 
nedas y una cartera para el c-st apaia. 
rio. 
¡No, no hay que dejar ningún devev 
clonarlo en casa, ya que todas las ore-
cienes que en la Iglesia recemos han 
de Eer pocas para lo muchb que hoy 
más que nunca, hay que pedir a Dlo«J 
Salomé Jiúñez y TOPETE. * 
* * * * * * ^^^^^^.^^.^^ 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Beclbidos en el Departamento éo 
Dirección 
TTV AHOGADO 
El cabo Alfonso, desde Banagiii-
ses, comunica que en la colonia San 
Martfp, se ahogó el blanco Joaquín 
Gallardo. 
También informa que en el central 
Alava, fué herido gravemente el blan-
co Peílro Carballo, por José Comi-
dos, el cual se presentó al Juzgado 
CHOQUE 
El Teniente Cantillo, desde Bañes, 
participa que entre un choque habidu 
por dos locomotoras en Cause de Ba-
ñes, resultó herido leve, el maqui-
nista Hermenegildo Leiva, y que el 
hecho fué casual. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
PE PARIS 
Blanquean m adhieren 
mucho, son tenue», muy 
©toroso» y delicado». 
Cajas Grandes 
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VENDE COLECCI0NÉS DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
rodas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene ü-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaz» 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
A S M A T I C O S 
Si queréis curar del terrible mal 
tomen 
"REXOTADOR CUBANO" 
De venta: Sarrá, Taquechel, 
Ame-lcana. Dfpósito: Neptuno 233 
Teléfono A-693 0. 
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U N H O M E N A J E 
Se ha celebrado en el Salón de 
Ciento de Barcelona una fiesta de ho-
jnenaje a la lengua catalana. Hubo 
<Iiscarsos gradilocuentes, se hicieron 
apologías fervorosas y se cantaron en 
jue "Los Segadores". A la vez en el 
centro autonomista de dependientes 
c'e comercio la Sociedad "Nostra Par-
la" efectuó una. fiesta semejante en 
Ja que representantes de diversas ju-
ventudes dijeion oraciones furibun-
das, en las -iue predominó una decla-
ración paladina y exaltada de nacio-
nalismo. ; 
—La nación catalana existe—dijo 
Vno.. 
—Cataluña •¡ene derecho a regirse 
«.utonómicamente en todos los órd^ 
nes—dijo otro. 
Y estas cosas están bien: pero re-
s-jlta un tant" lastimoso que hoy j 
consagre Cataluña tanto tiempo v i 
malgaste tanta fuerza en rascarse el j 
sarampión de la idea nacionalista 
Nosotros no podemos discutir si la . 
lengua que se habla en Cataluña es j 
iaioma o es dialecto. Hay opinio-
hps para los des gustos pero no cues-
ta nada dar de barato el que es idio-
ma que tiene en el latín su fuente 
ipiaetpa] y que le sirve a los catala-
nes maravill ?<amente para exponer 
sus ideas y expresar sus emociones. 
•Reconocemos también por otra parte 
<iue la literatura catalana cuenta 
von grandes prestigios, tiene nobles 
vehemencias t aún puede significar 
una gota de empuje y de belleza en 
t i mar inmenso de lo literatura uni-
versal. Mas !a política de los catala-
nes en este punto concreto nos hace 
recordar o t n política; la de un cho-
colatero barce!onés, que de todas las 
personas a quienes ponderaba en su 
presencia decía así: 
—¡Ah, sí, ya lo creo, esas pcrsoj 
ras son muy buenas gentes! ¡Como 
<nie toman en ini casa el chocolate..! 
Y do las que eran censuradas d» 
laV.e de el: 
—Pues mombre me extraña mu-
cho! No debe cer cierto lo que cuen 
UUk porque tesos señores toman tn 
«hocolate de mi casa...! 
Y es indu.'ln.hle que a este puñado 
^e políticos directores de un pequeño 
"sector" de la opinión de Cataluña 
les conviene celebrar apoteósis en ho-
nor de los señores que toman choco-
'ate catalán; y es indudable tambica 
•iue homenajes de este género son | 
justos y son hermosos cuando no los i 
enturbia la pasión; pero teniendo i 
l'spaña el castellano lengua para ha-¡ 
b.ar con Dios y conversar con las da- i 
rnas, llena de suavidades de oración 
y arrullos de madrigal, rebosante de | 
estruendos cnando quiere, pictórica j 
f!p bravuras cuando quiere y henchi-
da siempre Je entusiasmo y ruego, i 
le? que no hemos nacido en España 
,TXO comprendemos que en ninguna' 
d^ sus regiones se pretenda tomar 
n á s chocolate que el chocalate ad-
inirable de la lengua de Castilla. En 
í.i.ba se habla español; si nosotras 
r.) habláramos español, tendríamos I 
envidia a quiones lo hablan, y quizás j 
lo estudiáramos ahincadamente, aun- i 
que fuera sólo por leer el Don Qui- I 
lote. Está b'er; un homenaje en ho- j 
noi" de la leapaia catalana—pero ya 
• - csci-ibe hoy D. Francisco MUanéSi 
ilustre ingeniero barcelonés—yo que i 
pienso, siento y hablo en catalán no | 
he echado nunca de menos que el i 
:Cioma catalán fuera oficial, para po-
der cursar las primeras letras en laj . 
«ócuela ni pan profundizar en el co-
nocimiento de 'a ciencia al asistir a | 
jas aulas en ia Universidad de Bar- i 
eclona, ni en 'as manifestaciones de I 
la vida corae.'vial, ni en las relacio- | 
Hos sociales El hablar siempre y " 
oíicialmente el catalán no ha sido 
x»quí una necesidad sentida, sino una 
l'ecesidad creada por el catalanismo 
Y está bien rn homenaje en honor 
dy la lengua 'atalana, pero cuando 
pe le mancha, haciendo de él un acto , 
caciquil, dándole una significación de 
que en realidad carece y queriendo 
utilizar el dialecto, el idioma, lo que 
Bea, como un arma decisiva contra la 
Unidad de España, resulta un home- « 
Aauj/soo i 
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s . 
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naje extemporáneo y un tanto descon-
certante. ¿Qué puede pesar al fin el 
valor de la lengua catalana en este 
pleito del nacionalismo cuando se 
«•abe que la identidad de naturaleza 
v.telectual, ein que llegue a consti-
tuir fuerza unitiva sino cuando va 
unida íntimamente a la identidad '1 ' 
civilización? ¿Y qué puede pesar hoy 
cuando vemo.! a la Alsacia, pueblo 
iue tiene la lengua, la sangre, las 
tradiciones y ios cantos de Alemania 
y pueblo al rae llamaba Fastenrath 
patria de las leyendas alemanas tai» 
Lijas del corazón y el espíritu ale-
mán, acoger con frenesí como liber-
tadores, como hermanos, como her-
manos verdat'.cros a los soldados 
franceses cuya lengua es distinta, cu-
• a sangre es ¿iversa, cuyas tradicio-
nes son diferentes y cuyos cantos son 
desemejantes. .? 
M. Valero de CABAL. 
DIARIO MARI 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s ( ¡ e S a n J o s é 
Que la milicia Josefina celebra en la 
Iglesia de la Merced. 
ID A JOSE. 
Con motivo de celebrar la "Milicia 
Josefina" los "Siete domingos de San 
José" en la Iglesia de la Merced, y 
que empezarno el dia 2 de Febrero, 
muchos devotos josefinos desean sa-
ber, de una manera clara y precisai 
los requisitos que so necesitan, para 
pertenecer a esta "Milicia"; vamos 
a detallarlo brívemente, oara que en 
concreto, todos sepan a qué atenerse 
Su fundación y objeto 
Cuatro años incompletos han trans-
i Oarrido desde su fundación, y hoy 
i cuenta con máf s de 1200 ascociadoá. 
y centenares inscriptos al "Tendi-
do, Entierro, Panteón" que tiene 13 
Bóvedas, y a ¡as Misas de San Gre-
gorio, y es de esperar que pronto 
muy pronto, esta "Milicia" santa se 
convertirá eu una "Legión" de cru-
zados josefinos, para pedir a S. José, 
sobre todo en estos "Siete Domingog'' 
la alegría en nuestras' tristezas, el 
consuelo en nuestras penas, el reme-
dio en nuestros dolores, el descanso 
en nuestras fit'gas, la confianza en 
nuestros temores, el aliento en nues-
tras flaquezos, el perdón para nues-
tras culpas, el alivio en nuestras ad-
versidades, la fortaleza en nuestras 
ventaciones, el tesoro para nuestra 
pobreza, el socorro en todas nuestra 5 
necesidades, y la victoria en todoj 
nutstros combates.. .que es el fin 7 
objeto de la "Milicia Josefina". 
Y...¿Qué se necesita para perte-
necer a la "Milicia Josefina?" Muv 
^oco. Casta con dar' el nombre y 
aT,ellido y su dirección, entregándolo 
•"U Director de dicha Asociación v 
comprometerse a cumplir con el Re-
Klamento, stgún pueda cada uno. 
Pueden pertenecer a esta "Milicia" 
indistintamente señoras, caballeros y 
niños de ambos sexos. Nada obliga 
bajo pecado, ni nada se exige, porque 
todo es voluntario; sólo se pide ora-
ciones, millares de fervientes oracij-
ues, que suban sin cesar, como aro 
máiico incienso, al Trono de S. José, 
l-ara que ceser. las calamidades pre-
sentes, y se disipen los negros nuba-
rrones, precursores de próximas y 
terribles temuostades. 
Venid, pu?^. con este objeto, para 
hacer los "Siete Domingos" en la 
Iglesia de _a Merced. Ingresemos 
y.onto en la "Milicia Josefina", hoy 
mismo, sin esperar a mañana, y Sai 
José, agradecido, despachará favo-
rablemente todas núes peticiones. 
No quiero terminar, sin manifes-
taros que, la devoción a San Jaosé ea 
la Iglesia de Ja Merced, va vreciendj 
cada día más y más, de una manera 
portentosa, y es tal el número de da-
•votos que acuden a esta iglesia, atraí-
dos por los prodigios y favores, ob-
tenidos por la intercesión del Santo 
Patriarca, que el espacioso templo 
de la Merced ayienas puede contener a 
la ingente muihedumbre que se con-
prega en él, especialmente, en los 
"Siete DomoinKos". 
PUÑALADA 
El Primer Teniente Fernández, des 
de Güira de Melena, comunica quí 
•'n la carretera que conduce a la fin-
ca Pestaña, fué herido gravemente, 
de una puñalada, Benito Vázquez To-
rres, por Florentino González Eche-
¡rabal. el cual fué detenido, ocupán-
dosele el cuchillo con que efectuó el 
hecho. 
1.150.000 ARROBAS DE CAÑA QUE-
NADAS 
El sargento Beltrán, desde Maya-
rí, informa que en las colonias Sil™. 
y Blanco, se quemaron casuaimenle, 
1.500.000 arrobas de caña, y que di-
chas colonias son de la propiedad del 
central Alto Cedro Sugar Co. 
DETENIDO 
El Teniente Silva, desde Jaruco, 
participa la detención de Juan Ramí-
iez y diez individuos más, por estar 
.••ugando al prohibido en la zona de 
Campo Florido. 
M o d e l o " G E O R G I A N " 
C o m m u n i t y P í a t e 
50 a ñ o s de G a r a n t í a 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejacio pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta ai reumático. 
SE V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Una desventurada familia que. además 
del dolor, se ve amenazada por el ham-
•tire y por el desamparo, llama a nues-
tros corazones en estos momentos. Acu-
damos en su ayuda, lectoras y lectores 
bondadosísimos, cooperando en la sus-
cripción que hoy abre el DIARIO. Un 
padre enfermo, una madre desolada y 
cinco nifios que llorando piden pan... Tal 
es el cuadro horrible. 
Días. Son hoy los de las Angelas y An-
geles, que aquí, como en todas partes 
abundan; pero cuyo santo está traslada-
do al 3 de Octubre, seguramente. La 
i fínica dama que hoy los celebra en nues-
tro gian mundo, segfin parece, es la se-
ñora Dofia Angela Kabra de Mariátegui, 
digna esposa del señor Ministro de Es-
paña en Cuba, tan popular y querido. Lle-
gue hasta la distinguida 'y bella dama 
nuestra felicitación mús respetuosa 
Mañana celebrarán su santo algunos 
Lucios, Jovinos. Pablas, Herácleos y Je-
naras. 
Una boda esta noche. En el Espíritu 
Santo. Es la de la señorita Digna María 
Meyemberg y el señor Manuel Espejo. 
Los regalos de boda son el renglfin 
más importante quizá, entre todos los ob-
sequios, para el comercio y para los par-
ticulares. 
La Vajilla, en Gallano y Zanja, es una 
de las casas favoritas de los obsequian-
Cuchara, Cacbillo y Tenedor $3*00. 
1 2 S E $ 3 6 . 0 0 
E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
Para gozar esa dicha es imprescindible 
hacerse reconocer la vista por quien, co-
mo nosotros, sepa hacerlo bien. Satisfa-
remos al público sin costo extra, porque 
el reconocimiento siempre es gratuito. 
" E L T E L E S C O P I O " 
San Rafael 24. — Teléf. A-6308. 
tes, quienes compran allí sus blbelots, 
sus cubiertos, sus lámparas, y sus ob-
jetos artísticos de loza y cristalería. 
Viene luego La Francia (Obispo y 
Aguacate) con sus telas de seda, sus 
pañuelos bordados, sus encajes, sus bol-
sas, su perfumería fina. Sigue la casa 
Langylth, (Obispo, CO), con sus flores, 
macetas y plantas esto es, con las Joyas 
y los adornos que ofrece la naturaleza 
viva y palpitante. 
Y tenemos, por último, La Rusque-
II.i. iI(XS de Obispo) con su stock esplén-
dido de corbatas, payamas, batas, y ro-
pa blanca e interior de hilo y de seda, 
con la cifra bordada primorosamente. 
El nido de amor do los nuevos espo-
so», cuando éstos son ricos y aman el 
arto, se instala con mobiliario hecho pa-
ra él cu El Modelo, la fábrica de mue-
bles de lujo que priva en el DO de O'Kel- | 
lly. Confiando la dotación del oratorio a 
Santiago liamos, cuya casa del 1)1 de 
esa calle es quizá la mejor de Cuba en 
artículos de ücvociün. 
Hablando de otra cosa. Estamos a pri-
mero de mes. Las familias que hoy ha-
gan sus provisiones de Marzo, no olvi-
den que La Catalana, 48 de O^Ueilly, os 
por el surtido y la seriedad, la casa 
de confianza de las familias, en el ramo 
de víveres finos. 
Como sábado, es día de barata en La 
Mimi. Esa tienda del 33 de Neptuno tie-
ne un magnífico itock de sombreros mo-
delo para la primavera, adornados, des-
de 5 a 10 pesos. 
Como víspera de Carnaval, recordaré 
a mis lectores que la Librería Cervan-
tes, tiene este año un surtido copioso 
do papel crepé para disfraces, gorros, 
confeti', serpentinas, guirnaldas, flores 
artificiales para armar, etc., en el nú-
mero 0- de Galiano. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DO\ BEXJAMIX PKKKDA 
Parte he y con rumbo a Gijón en v:« 
de placer, a b^rdo de! Infanta Isa 
bel, nuestro distinguido arrfp'o doi 
Benjamín Pereda, apoderada de la ir.i 
portante casa "Palacio de los üupvos 
Deseándole toda suerte de agrada 
bles impresiones en su viaje y un pror 
to regreso a la Habana, en doiide mi 
cho se le estima. 
Solo me resta desear a ustedes mucha 
salud durante el mes. Mas por si ella es-
caseara, les recomiendo para sus medi-
cinas, para las recetas sobre todo, la 
American Drug Store (botica al estilo 
amerisano) que está en Prado, 115 
ZAUS 
BUEX T I A JE 
Con motivo de embarcar l'Oy coi 
rumbo a España y Francia, en el va 
por "Infanta Isabel," los señores Pe 
dro Muñoz, propietario, y los señore; 
José Pineda y Ramón Elizal, conoci 
do? comisionistas muy apreciados ci 
plaza, recibieron de un grupo de aml 
gos como homenaje de carificsa dpa 
pedida, el agasajo de un baa-juete ei 
el restaurant "Él Carmelo." 
Reunidos los asistentes y festeja 
dos en ol café "La Florida," el dueñi 
de ésta popular casa ofrecifi un ana 
ritivo general: y acto seguido en auto 
móviles trasladáronse al Ve.1ado to 
dos. 
Se comió alegremente, y se formu 
laron vo^os sinceros por el h:ien via 
ie y foliz estancia en Europa de lo: 
estimados amigos-
Entre los concurrentes figuraba' 
los señores doctor Enrique Castañe 
da, doctor Juan Sousa, Cosme Man 
zarbeítia, Isaac Díaz, Francisco Grau 
Manuel Várela, Mr. Chauwn, R:r. Bll'ei 
Enrique Inañez, Juan Toms, Leói 
OÜieguy. Gaspar de la Ve^a, Luí; 
Ojambarena, Francisco Salr1.. Manue 
Fevia, Julián Ibañez, Ehriinio Coll 
Víctor Maya, Jo?'- Orias. Juan Teixl 
dó y Eduardo Caámaño. 
A uomerclantes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I 
OBISPO 96. TEL. A-3201. 
V a p o r I n f a n t a I s a b e l 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas do viaje de . . J10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod-'¿a de . . , $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $40 
Portamantas- silas de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sacia 
y neceseres. 
E L L A Z O D E O R O 
ifanzana de Gómez frente al Parque 
Central Teléfono A-€48« 




D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de M* 
dlclna. Médico de risita. Especialista 
fle "La CoTadonga*'. 
Tías Urinarias. £ufennedades de la 
Sangre j de señoras. De 1? % A, 
Sa> LAZAÜO 340 
4142 28 rt 
AOOIAR HO 
i 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , fa l tos de e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N Á S 
C o n s e r v a n las e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l desgaste d e la v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
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H A B A N E R A S 
L a t e r c e r a n o c h e d e a b o n o 
Bella jornada la de anoche, 
t 'n doble éxito, en la escena y en 
la sala, la tercera función de la tem-
porada francesa. 
En la obra que se representaba, una 
comedia con el título de La beDe 
aventure, se distinguió sobremanera M. 
André Brulé. 
Gusta el actor cada día más. 
Una notabilidad. 
La señorita Sabine Landray, que 
jiene en la romántica pieza uno de 
los papeles culminantes, el de Heléne 
ae Trevillac, sobresalió tanto por su 
arte como por su elegancia. 
Preciosa la sala. 
Brillaba en ella, au grand complet, 
el selecto público de las noches de 
&bono. 
resaltaba airosamente entre Jas prime-
ras filas de lunetas. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de 
Lspaña, y la del Secretario de Ins-
trucción Pública, Tecla Bofill de Do-
mínguez Roldán. 
F.rnestina Varona de Mora, María 
Teresa Herrera de Fontanals y Nena 
Pons de Pérez de la Riva. 
María Luisa Soto Navarro de So-
ler. María Carrillo de Arango, Euge-
nia Segrera de Sardiña, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Renée G. de García 
Kohiy, Mariana de la Torre de Men-
doza, María Galarraga de Sánchez, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Flora 
Ruiz de Kohly, Pura de las Cuevas 
En un grillé, con un toilette m a J d e De<;tieí1 y Aurora Blasco de Már 
quez, la interesante esposa del Cón nitica, la joven y bella Duquesa de 
Kicheheu, tan asidua a las veladas 
ce Martí. 
La Condesa de Loreto en un palco. 
Y también en palco la Marquesa 
de Avilés y la Condesita de Jaruco. 
grupo elegante. 
Mina P. de Truffin, Nena Cotiart 
de Labarrére, Lola Soto Navarro de 
Lasa, Marie Dufau de Le Mat, Este-
la Broch de Tómente, Nena Ariosa 
de Cárdenas, Merceditas de Armas 
de Lawton, Mercedes Romero de Aran-
go y Rosa Castro Viuda de Zaldo. 
De nfegro, interesantísima, María 
Luisa Gómez Mena de Cagiga, que 
sul ce España 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
Cheita Aróstegui de Pedroso y Maggie 
Orr de Aróstegui. 
Y la gentil Graziella Echevarría. 
Entre las señoritas, Julia Sedaño, 
Rosita Sardiña, Lolita Varona, Luisa 
Carlota Párraga, Elena Sedaño, Jose-
fina Corondo y Carmen Freyre. 
Y Silvia Párraga, María Teresa 
Freyre y Henriette Le Mat. 
Se llevará a la escena esta noche 
La Raíale como cuarta función de 
abono 
Y mañana Raffles en matinée. 
U n a b o d a e l e g a n t e 
Hechas están las invitaciones. 
Son para una boda simpática en 
tu serie de las concertadas para este 
risueño Marzo. 
Boda de la señorita Valentina Bus-
tillo Alvarez, muy bonita y muy gra-
ciosa, y el joven correcto y distingui-
do José Aixalá Roig. 
Se celebrará el sábado de la se-
mana próxima, a las nueve y media 
de la noche, en la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
Designado está para padrino del ac-
to el señor Felipe Bustillo, padre de 
la gentil desposada, y será la madri-
na la distinguida señora Angeles Roig 
de Aixalá. madre del novio, en nom-j Un nuevo modelo 
bre del cual actuarán como testigos 
el opulento banquero don Narcisj 
Gelats, el doctor Lorenzo D. Beci, ei 
señor Antonio San Miguel y el nota-
ble pintor Rafael Lillo. 
A su vez suscribirán el acta ma-
trimonial como testigos de la novia 
el eminente doctor José A. Prcsno, 
el presidente del Banco Internacio-
nal, señor Pedro Sánchez, y los se-
ñores Ramón Aixalá y Manuel Al-
varez. 
Al jardín El Fénix ha sido encar-
gado el ramo que lucirá la señorita 
Bustillo Alvarez. 
H E L A D O S D U L C E S 
Dulces finos confec-
cionados con ingre-
dientes de l a . clase. 
L A f l O R C U B A N A 
umiyorfarledatl de helad». Todos ricos, deliciosos 
I n í o r m a c i ó n J a b l e o r a f i c i T 
(Viene de la PRIMERA) 
nndas para Jas tropas americanas 
que se hallan en las secciones ale' 
manas que no están ocupadas, se ha 
aumentado el número de centinelas 
*»n cada uno de los corros que lie-
Tan dichas provisiones. Cinco carros 
cargados de víveres para las tropas 
americanas en Berlín y en los vein-
te campamentos de prisioneros ra-
ses salieron hoy de Coblenza con 
destino a Berlín. Cada carro va cus-
todiado jtor diez soldados armados. 
Además ¿e la referida guardia van 
difz hombrea más en cada carro, 
1AS TROPAS DEL GOBIERNO DE 
MÜENSTER 
Copenhane, Marzo 1 
Las tropas del Gobierno de Muens-
fer entraron en Duesseidorf el vier-
res y ocuparon las estaciones de fe-
rrocarriles y los edificios públicos. 
Los jefes espartacos huyeron y en 
la pobraclón reina tranquilidad ab' 
(•olntaf según noticias recibidas aquí, 
de Berlín, 
MERCADO jVEOYORQUrXO 
LA CUBA CAXE SUGAR 
New York. Marzo 1 
i a ''Cuba Cañe Sugar*» cerró ayer 
.̂on una baja de 7'8 en ventas de 
(,500 acciones. 
L4 BOLSA 
Jíew York, Marzo 1 
El mercado estuvo muy activo > 
m al-a. LÍI" acciones de la "Unitel 
jigar Stores" y "American Car and 
.,oandr}*, alcanzaron los mayores 
•recios del dia. 
Las del "Atlantic Gn\í" y "Ameri-
can International" subieron cinco 
puntos. Las acciones de "Bntte y Su" 
welior" se cotizaron a más de 25. Las 
•lllde and Letther" predominaron en 
as operaciones realizadas ayer en 
>1 mercado. 
LA HUELGA EN BUEXOS AIRES 
Buenos Aires, Febrero 2S 
Las tropas del Gobierno han recibi-
lo órdenes de permanecer en los 
cuarteles de Mayo, habiéndose adop* 
íado dicha medida, se^ún noticias de 
fuente fidedigna» como precaución 
contra los desórdenes que pueda Im-
l-er con motivo de la huelga y del 
cnrnaval que se está celebrando ac* 
tualmente en esta ciudad. Una C> 
misión de la Bolsa ce Yalores visitó 
al Presidente Irigoyen esta noche 
para manifestarle que si la huelera 
ne se arreglaba pronto las casas de 
comercio y las distintas industrias 
se verán en el caso de cerrar. 
GAIIANO Y SAN 10SE 
T E L E F O N O A-4284. 
£G0B1E1{_>0 COMISION AL? 
Montevideo, 3Iarzo 1 
Con la Iniiumiración hoy del Dr. 
Baltasar Bruñí, como Presidente. 
Uruguay inicia un gobierno en for-
n,a de Comisión j¡ara la República. 
Lj». referida Comisión se compono 
üel Presidente electo por voto direc-
to del pueblo y los nueve comisiona-
dos por ambas Cámrras del Congre-
go. El Presidente tendrá, como de 
¡ costumbre, un gabinete compuesto de 
| ocho miembros del partido político 
' t;e la oposición. Los miembros de la 
Comisión servirán en la misma seis, 
cuatro y dos años, de modo que cada 
dos años seián nombrados tres 
m!embios nuevos. 
El Presidente saliente, Feliciano 
Tíern, presidirá la Comisicn durante 
u is años. Los otros miembros son: 
Dr. Ricardo J. Areco, líder del parti-
do Colorado, el cual ha ocupado la 
Presidencia en ambas Cámaras del 
Congreso en otras ocasiones; Domin-
go Arena, discípulo político de Band-
le y Ordéiet | Pedro Cossio, el ac 
tual Ministro peruano en Washlng* 
3011; Francisco Sena, médico y poli-
Ucoj Santiago Rlves. el actaal Mi-
nistro de Obr'ip Públicas; Carlos A. 
iverro, hijo del . ex-Presidente de 
rrucuay, ex-Ministro de Instrucción 
Pública y Tice Presidente de la Con-
vención Consliluciorial; Dr. Martín 
Martínez,, ab3gado el cual desempe-
ñó en dos ocasiones la Cartera de 
Hacienda, y Alfredo Vásqnez Acevc 
do, periodista y autor del Código Pe* 
nal y del Código de Procedimiento 
Civil. 
LAS MUNICIONES DE GUEBBA SE 
DERRUMBAN. 
Copenhagu, Marzo 1 
Cerca de Colonia se derrumbó par-
te de r.n depósito de municiones re-
sultando varios muertos y heridos, 
según despacho recibido en Berlín 
El depósito se utilizaba para almace-
nar granadas de cuarenta y dos cen-
tímetros. 
Hasta ahora se han sacado de las 
riíJnas trece muertos y doce heridos. 
LAS ASPIRACIONES DE LOS HE-
BREOS. 
París, Febrero 28 
El Dr. Sokolow, Presidente d» la 
delegación zionista a la Conferencia 
de la Paz, manifestó hoy, refiriéndo-
se a lo ocurrido en la Conferencia» 
qu* el Consejo de los diez oyó con 
aíención el caso sionista y que él es-
i timaba que ga adoptaría alguna me* 
i dida favorable Agregó que en con-
| Junto las aspiraciones de los judíos 
{ se limitaban d lo siguiente: 
i ReconocimicT.to del derecho hlstórl* 
| co del pueblo judío a Palestina y el 
[derecho de solver a constituir allí 
J ííu "hogar nicionaP. 
El Dr. Sokoiuw dijo que la Delega-
A c a b a n d e l l e g a r : 
S a t e o e s f l o r e a d o s 
propios p a r a trajes de a ldeana holandesa, 
de g i tana y estilo Pompadour . 
Llegaron los satenes floreados 
inopinadamente, cuando menos se 
esperaban. Precisamente un día 
antes dijimos a unas señoras, al 
ser interrogados por ellas, que no 
sabíamos cuándo llegarían, a cau-
sa de la irregularidad en los em-
barques. 
Y he aquí que, de improviso, lle-
gan estos satenes floreados que 
tan admirablemente se prestan 
para trajes de aldeana holande-
sa, de gitana y de Pompadour 
'**^*^***MM-*^***rM* * **************WM^WMW*********W*-M**Jr*WM*-MMM*****M*-rMW*,M*MM*'W*'*-r,JrjrW*'*''*'0 
iiur quedaba oficialmente establecida 
!a sucursal del Banco Interr.r.clonrl 
de Cuba en Abreus. Dió la oalabra ei 
seror Galo Mateo Carbonell quien con 
elocuentes frases hizo referf-n .vas muy 
iitinadas sobre la importancia que ad-
quiría la localidad con la apertura 
je esta Sucursal y lo que repreaentv 
t.a para el progreso cultural y adelar 
D C 
i sleron de su pesadez anterior, aere 
pando los del S.1 2 alguna ventaja a 
su aJzn de los últimos días. Otras emi-
siones del interior, las ferrocarrileras 
lo mismo que las industriales, se mos-
traron sostenidas, y las extranjeras 
se sostuvieron firmemente. Las ven-
tas totales ascendieron a $ll,2,>o,ooo! 
Los viejos bonnos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
v AZUCARES 
Ne>r York, Febrero 28. 
No se anunciaron nuevas compras 
en el mercado local de azúcar cmdo 
y los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 7.2S para la centrífuga al refi-
nador. 
En el refino la demanda doméstica 
no es más qn*1 moderada y perentoria. 
Los precios no se han alterado, rigieti 
do el de nueve centavos para el gra-
nulado fino. Hay poco interés para la 
exportación en el mercado y se dice 
que los refinadores pueden hacer em-
barques, tanto para el •.nterior como 
para el exterior, 
EL MERCADO DEL DINEBO 
H«W York, Febrero 28. 
Papel mercantil, 5.1 4 a 5.1 2. 
Libras esterlinas, «ü días por le-
tras, 4.73. 
Comercial. 60 días, letras sobr« 
Bancos. 4.7::^ 4. 
Comercial, 60 días, 4.72.1 l \ por le-
tra, 4.7ó,7ri; por cable, 1.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 0.47.12; por 
cable, 5.46.1 4. 
Florines.—Por letra, 11; por cable, 
41.1 4. 
I iras..--Por letra, 6^6.1 2: por ca-
ble, 6Jt5. 
Rublos.-Por letra, I3.i;2; per ca-
ble, 14 nominal. 
• 
ta vJento dU pueblo, siendo muy aplau | Peso mejicano, 77.112. 
d5o Despu's habló ol señor Ghio D i n I Préstamos: por 60, 90 días, f ' . l ' ^ ft 
cg Tuesta, quien a nombre lol señor [ 5,814; 6 meses, Idem, 
Torres y por su encargo saludó a las Bonos del Gobierno, quietos; bo-
íMitoridades, sociedad y pueblo de nos ferroviarios, quietos, 
Abreus, a nombre del señor Pedro Ofertas de dinero, fuertes; la má* 
Sácchez, Presidente del Consep diré :- lolta 6; la más baja 5.1Í2; promedio 
tivo de la Institución que se acababa 15,12; cierre 5wl|2; oferta 6; último 
J l r t i c u l o s d e P l d t d fínd, v a l i o s í s i m o s y m u y a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b n i c ú n t e s 
D é l a mas modesta b a n d e j í t a a l a ponchera mas rica 
C u a n t o s í rva para hacer un obsequio modíco o costoso. 
T E L E F O N O . A-4264 . 
H A B A N A . 
AvmiDA Italía 74-76 
Antes Oalíamo. 
de establecer en Abreus y en el de 
su gerente señor Femando V'j¿a. E\-tiuso argurrntos evidentes de la so-
i lidez, garantía y buen crédito de! Ban-
co creado con capital español v cuba-
no principalmente levantado entre el 
rvmorcáo 'a agricultura e industrias 
propia?, haciendo mención : k l desx-
rrollo que ha alcanzado en toJa la Pi»-
ptiblica y muy especialmente ol adqui-
rido en esta comarca por *»! c^Ii y rtis 
roción de su personal y per las fá-
ftiles seguridades que da a ;us clien-
tes y a cuantos por ju media-.-'ón ope-
ran en los distintos né j e l e s qua 
abarca. 
Señaló l i asombrosa prosperidad ob-
tenida por las sucursales de Tíodas y 
Cartagena, haciendo votos porque e»-
\a de Abreus llegue como «-n duda 
rigl im llegará, a igual éxito 
ÍPuede decirle que todo cuanto ie-
presenta solvencia económica, co-
merciantes, manaderos, industriales, 
ri'presentantáo de los cuatro podero-
sas centrales, colonos, autoridades y 
rAieblo en gran masa se dió cita en 
la casa del Panco Internacional de 
Caba sito en Avenida de la Libertad 
y Aulet, en el día de hoy. Todos fue-
ron obsequiados, por los empleados 
y representarter. del banco, galantg-
iLente y con abundancia con cham-
pagne, sidra, Viguer, ricos dulces y 
tabacos excelentes. 
Felicitamos a la institución, a sus 
directores y m iy particularmente a» 
señor Rafael L. Torres que dirlje 
las tres sucursales de Rodas, Carta-
gena y Abreus Inaugurada bajo tan 
agradables aurjicios y de manera tan 
generalmente celebrada. 
A. Z. » m ~ ~ ¡ i^a 
ción judaica entendía que Palestlm 
debe comprender todo el territorio 
dentro de los históricos linderos de 
los antiguos terrenos de Israel, c m 
salida al mar Rojo, como en la épo' 
ca del Rey Salomón. 
La delegación también pide que la 
Liga de Naciones sea investida con 
la soberanía de Palestina, con lo< 
deberes adherentes a una nación 
mandatarla para que prepare al país 
para el establecimiento de un go-
bierno nacionM judío con el objeto, 
a ser posible de crear más tarde nn-i 
comunidad autónoma. 
El ai oyó de la inmigración jndaicn 
con los fondos facilitados por las mi-
sas jud-a» del mundo entero es uno 
de los punti< principales que la na-
c.ón mandatanh tendrá que estudiar y 
asimismo el r úmero de judíos que el 
país pueda sostener 
V.l Dr.Sokolow dice qne-según pos pe-
ritos la población jndalca en Palestina 
cuando esta era uróspera, fluctuaba 
entre <ínro \ siete millones, y que 
actualmente no pasaba de 600,003 
habitantes. - . 
J A R D I N " A N T I L L A " 
DE SALVADOR CORRAL 
PATRIA Y ZEQUEIEA, CERRO 
Teléfono A-6897, 
Plantas y flores de todas clases 
Liouquets de novias, liras, cruces, 
foronas, ramos de todas clases, d^-
aeraciones pertenecientes al giro 
Se garantizan la prontitud y ciega 
ría de ios trabajos. Tcl, A'6S97. 
C1724 5d-2S 
L o s C a t ó l i c o s y e l C u a r t o 
C e n t e n a r i o d e l a f u n d a -
c i ó n d e l a H a b a n a 
EL CONGRESO EUCÁRISTICO 
Reunido el jueves 27, el Comité Eje 
cutivo de las í'iestas Centenarias de 
¡e fundación de la Habana, en el Pa-
lacio Episcopal, a las cuatro y me-
dia p. m., tajo la presidencia da 
Monseñor SaD>iago G. Amigó, dió 
comienzo a la sesión, con la invoca-
ción de las luces divinas. 
Acto seguido se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
lo. Nombrar vocal del Comité al 
&eñor Vice-rector del Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio, cuya 
entidad doc^rle no tiene represen-
tación en el mismo. 
2o. Celebrar un Congreso Eucarís-
t:co Diocesano. 
3o. Los miembros del Comité ro-
dactarán los temas, que a su juicio 
el mismo debe desarrollar, remitien-
colos al Presidente antes de la pró-
xima sesión, que tendrá lugar el jue-
ves 6 de Marzo, a fin de que debidi-
mente ordenados, los presente en la 
misma, para su discusión y aproba-
ción. 
1 Esto» temas serán para tres síC' 
clones: Sacerdotes, caballeros y 83' 
ñoras. 
Aprobados los temas, se designa-
rán las personas que han de desarro-
liarlo, para luego enviarlo a estu-
dio de la respectiva ponencia de la 
correspondiente sección, y una ve/ 
aprobado, leerlo en sesión públxa 
solemne. 
La reunión de las respectivas sec-
ciones la señalarán ellas mismas, 
pues a las señoras les será qul / i 
más fágil a la mañana; a los sacer-
dotes quizás por la tarde, y a los 
caballeros por la noche, una vez l i -
bres de sus respectivas obligacionos. 
4o. Verificar una Comunión gene-
ral de niños, en uno de los días de! 
Congreso, conforme sp hizo en los 
Congresos de Madrid, Londres, Cana-
di. y Viena. 
5o. Vigilia general solemne, por 
Sección Adoradora Nocturna de 1« 
Habana, en el templo que oportuna-
mente se designará. 
Las puertas del templo en que se 
celebre, permanecerán abiertas toda 
la noche, para que los fieles puedan 
concurrir a velar al Santísimo. 
El Congreso concluirá con Misa de 
Comunión general y sesión solenmí-
g!ma. 
Otros pormenores se . planearon, 
que oportunamente daremos a cono-
cer a nuestros lectores. 
La junta se concluyó a las cinco y 
media, dedicándose toda ella al es-
tudio de la realización del Congreso 
Eucarístico. 
Concurrieron los sacerdotes San-
t'ago G. Amigó. Monseñor Lunard'. 
Monseñor Abas cal, P. Urien por los 
Paules, P. Arbeloa por los Jesuítas. 
I * Mario Cuende, Superior de los 
Franciscanos, Superior de los Pasio-
ristas, Superior Provincial de lo^ 
Carmelitas. Rector de los Escolapio-» 
de San Rafael, R. P. Folchs, Sub-^í-
rector del colegio La Salle, Super.or 
Provincial de los Hermanos Maris-
tas, el Presidente de la Adoración 
Nocturna, el de la M. I . Archicofradía 
Cel Santísimo de Nuestra Señora do 
h. Caridad, idem de la de San Nico-
lás, Presidente de la Congregación 
de La Anunciata, el Tesorero del Co-
mité, doctor Arturo Fernández, el Se-
cretario, señor Juan Fernández Ar-
nedo, y los periodistas señor Melchor 
Herrera, por "La Lucha", y el diroc 
tor de "San Antonio", el DIARIO DE 
LA MARINA y "El Debate", estuvie-
ron representados por su cronista ca 
tulíco, nuestro compañero, señor G. 
Blanco. 
La próxima reunión ee celebrará 
cu jueves 6 de Marv 
EL PRESIDENTE EN SANTIAGO DE 
CUBA. 
E L SECRETARIO DE OBRAS PÜBLl-
( AS RFGRE&A A LA KVl'.ANA 
vréstamo 0, 
1' Ateptaciones de Io<? Bancos, 4.1¡9, 
I COTIZACIONES DE LOS BOJÍOS BE 
LA LIBERTAD 
New York, Febrero 2S, 
Los últimos precios de los Bonos 
' de la Libertad fueron ios síaruientes: 
! Bonos del 3.1 2 por ciento, 99.50. 
Primeros Convertibles, 4 por cien 
| lo de la segunda emisión, 93,60. 
Segundos Convertibles, 1 por cleo-
I to, 98,14, 
Primeros Convertibles, 4 por cien-
to, 95,00, 
Segundos Convertibles, 4 por cien-
to, 93,14. 
Terceros, 4 por cíente. 95.40. 
Cuartos, 4 por ciento, 94.10, 
."Vota,—No hemos recibido las cotí 
zacloncs de París y Londres. 
COLEGIO DE CORREDORES 
l a Unión de V í l l a v í c í o s a , 
Colunga y Carav ia 
También se reunieron a su debido 
tiompo los asturianos de Vll'ivicios'i 
la hermosa, Colunea la gentil y Cara-
via !a primorosa. 
Y celelraron alegres y entusias-
tas elecciones parciales de lan cuales 
resultó que la Directiva fué integrada 
con los señores siguientes: 
Presidente: don Jenaro Peíroarias. 
Vice: don Bernardo Loredo 
Tesorero- don Manuel Hevia. 
Vice: ion Félix F. Riaño. 
Secretario: don Adolfo Peón. 
Vice: don Nicanor Sopeña 
Vocales señ. res Modesto Tuero, Ni-
1 cnor Varas, Laureano G. Venta, Juan 
¡ Villar, José Migoya. Gerardo de Arn-
1 ba, Simón Solares, demento Varas. 
1 Francisco Lozano, Ramón Pernús, 
i Faustino Cortina. Bernardo Madiedo, 
Vicente Carneado, Mauricio de Arrib 
Venta 
les, Ramiro Alonso. 
Suplentes: señores Francisco Migc-
a, Manuel Nava, Alfredo F< rnóndez. 
(Por telégrafo,)) 
Santiago de Cuba, febrero 2S . . 
Desde anoche que llegó d.i central1 ; ^ e l P^e^ Adolfo Alvarez. Nicanor 
"Palma,-es muy visitado el señor PrHV nta' Ein1110 Caj'ado' Seraf,n Costí'-
pícente de la República per distinguí-1 
das personalidades de esta cii.dad 
—Esta noche sale para esa, después ^ J S ^ A v i n ! ^ ^ S T " ',Trní!,na£^ 
de haber visitado esta ciudad y estu- S f í ^ í í S ^ l J ? *********** 
diado sus T.ece-idadcs el secretario d^ ^ ^ Z A \ f n n 0 lcJa-
Obras Públicas señor Villalóu. i br™?3 ^ ^ T Í t ^ r T Z ^ ¿ 
—Ayer tarde las maestras y alum i ^ l ; • ncm,>r^' Prepara 
ñas del Colegio Carlos M. de céspedes doí.]P^a c"al(lu'crt ^sa + 
fueron al Cementerio a depositar fio-! J?* ^ ™ ce c™ * taba-
res sobre la tumba del gran patriota ! COS admlrables ^ co° v"ia3 cajas d^ 





Londres, 3 d'v. . , 
Londres, 60 d]v. . 
Paris, 3 djv. . . , 
Alemania, 3 dhr. . 
E. Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 d!v. . , 
Florín . . . . . . 
Descuento p a p e l 








P. 3 P. 
D. 
10 P. 
fallecido el señor José Gómez Gon-
zález» socio industrial de la casa im-
portadora de tejidos y confecciones de 
Sans y Lastra. 
—Tía llagado procedeme de Filadel-
fia un vapor americano que conduco 
para esto puerto diez mil caj*.s de pe-
tróleo y 2,500 de gasolina. 
CASAQUIN. 
D E S D E A B R E U S 
divina de El Gaitero que esfaba coló 
sal y tal. ¡Qué sidra! 
MERCADO FINAjNCIERO 
(Ckbl« de la Prensa Asociad* 
recibido por el hilo directo.) 
TALORES 
New York, Febrero 28. 
Los pools j el elemento profesional 
continuaron dominando absolutamen-
te el mercado de valores hoy; pero el 
corso variable de ios precios íaé con-
¡a de (onsiderable incertidnnibre du-
rante toda la sesión. Los aceros, las 
petroleras, las de motores y Tarias es-
pecialidades 1:0 clasificadas estnvie 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 1S de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
B.00.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 28 d? 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
"SOCIEDAD P0EY" 
£n la tarde del sábado Último turo 
lujfur la uuuuclaüu seblóu de cuta iáo-
cledud de Ulutorla Natural Después de 
liaberse uprubadu la* actúa auterlures y 
dudo cuenta el Secretarlo general, doc-
tor Arlütides .M. Meatre de diversas co-
muntcaciones de los Estados Luidos, Ca-iéüüu, América del Sur y Europa, las cua-
les dciuucstmn las crecientes felacionea 
cleutlílcas de la Sociedad l'oey en paí-
ses extranjeros, el doctor Santiago de la 
Huerta, director de la Sección do Mine-
ralogía y Geología, ley6 su estudio sobre 
la vida y los trabajos del Profesor Hen-
ry 1". WilUams, fallecido en h Habana 
a mediados del pasado aQo. 
En el estud'o del doctor Huerta ea 
destacó bien claramente la figura cien-
tífica del eminente geólogo WilLiatns. 
autor de numerosas c Interesantes obras 
sobre Ocologia y Paleontología, respec-
to de las cuales el doctor Huerta hizo 
un extenso y concienzudo análisis, re-
firiéndose a las orlentacloues del sable 
americano en aquellas ramas del saber. 
El Presidente, doctor Carlos de la To-
rre, tuyo justas frases de felicitación pa-
ra la disertación del doctor Huerta, qu« 
aplaudieron con aquel todos los presentes. 
El doctor Mestre hizo algunas conside-
raciones sobre el mencionado geólogo y 
alud'ó también a la labor de Teodoro 
Roosftvelt desde el punto de vista de la 
Historia Natural, a la que el ilustre pa-
triota dedicó con éxito su tiempo. 
Y. estudho del doctor Huerta apare-
cerá en el vnlumen cuarto de las Me-
morias de la Sociedad próximo a Im-
primirse. La sesión pdbllca terminó a 
una hora avanzada, qnedando en primer1 
turno para la siguiente el trabajo del 
doctor Euis Montané relativo al Chim-
pancé Cubano. 
E n c a j e s d e h i l o EL 24 I>E FEBRERO Las fiestas celebradas aquí cen mo 
tivo del 24 de fezrero, han resultado • roa bajo constante presión, mientras 
muy lucidas. La animación pf<p.ilar dia que las marítimas, los cueros, las de 
a la localidad aspecto de verdadera destiladores y varias de equipos íigu-
alegna. T. dos los número» del pro-; raban en la larga cuenta. 
grama se cumplieron con eTactitud. | Una baja de nn punto en motores , , . 
La parada escolar muy nutrida y Ir- generales creó cierta pertnrbaci.'.n ÍOlIOS IOS DreClOS, mUV flOOS jf tO 
cul.sima. El baile ofrecido pr>r la so poco después de la apertura, perdien-
ciedad Lie o, resultó brillante. do muchas emisiones de automóviles 
La apertura de la sucursal d^l Bac- k acciones aliadas de nno • cuatro 
co Internacional de Cuba fué fu¿ acón-! p^tos. otras recientes favoritas reac 
tecimientc D^sde el mediod a llega ;Uñaron de UI10 „ tres pnI1tos. perG 
han a caballo muchas personas del !cl movimiento fué contenido oir ías 
S ^ S ? ¿ S í ^ J ^ J Z ^ S F ^ J ^ c w m w «freshM i e toda hi lista lonos de Podas, así remo de cata ce-1 Vrcminente en este moví-
miento fné la corporación Americana 
Internacional, que competió con la 
United States Steel y sostuvo la me-
jor parte de su alza de ¿.11 puntos. 
Atlantic Oulí rano otro tanto, pero 
las Marines preferidas perdioron vlr-
marca. A las dos llegó el ad;n}nistra-
der de la Fucursal señor Rafael L. To-
rres en máquina, acompañado de oc'cj 
autos que formaban aleare ca'-.alfat0., 
esperando e nel muellp del río Damují 
a la representación de Ck-nfuegos, quo 
un motr express venía d ia ir 
portant ciudad. A las 3 p m. lera teV^ÍZ*** * • £ s " » 1 2 * ^ ^ Puntos, 
cicada, la casa construida por el B?c-'. -An1"1"1" ^,ir' American Locomovi-
re Internacional de Cuba se vpfa 1p If. Central Leather, Hlde and LeaUier, 
vadida completamente por sus cllen- V11"^ Cigan, Industrial Alcohol, 
tfs, autoridades y un numeroro pue- A,n0r,can /,nc Blltte F TeV 
blo. La ornuesta local ejecutó el hln- l,hon<* cedieron parte de sus ganau-
no nacional. Cesaron sus nota^ y oí cias de dos a puntos, 
párroco í.eñor Manuel A García pío- La reacción de la última hora fue 
oedió a b?iidecir el local. Pucron pa-jcan^a<to Por las inertes ventas de Ro-
dnnos en la ceremonia los señoreo ¡J»! Dntch y Mcxican Petroleum, ce-1 
Antonio Alonso, del comercio local, v dJendo también las ferrocarrileras y ! 
Federico Pérez García, alcalde por las United States Steel. Las ventas as- i 
elección de este término. Act j segui-j cendleron a 77.>,000 acciimcs. 
do el seño'* Torres anuncó al pueblo Los bonos de la Libertad se repu-» 
De 5,10,15 y 20 la Yara, acabamos 
de recibir una gran remesa. Hay ds 
dos los anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
>'eptuno y Campanario. 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
FLASTAS 
y flores de todas clases. 
Gran surt.d) de álamos y irbole* 
de sombra. i^ü..a.e8, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQÜETS PARA XOTIA8 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
X y 25, Velado. Teléfono r-l«15 
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H A B A N E R A S 
Solo faltan horas para el baile. 
Tara el gran baile de cabezas, o 
bel pondré, que se celebra en el Tea-
tro Nacional-
Puesto bajo los auspicios de la P':-
n-era Dama de la República jr orga-
nizado por las señoras de nuestro 
más alto rango social su éxito pi" 
reee estar plenamente garantízalo 
de antemana. 
Irán muchachas de trajes, se T9-
i¿n pelucas ea profusión y saldrán 
d̂e nuero a relucir los fracs rojos de 
la Inolvidable fiesta de la señora -Je 
Conllt 
Desde las doce del día están de 
renta en la Contaduría del Nacional 
los bilieíes de entradas. 
Son personales-. 
Al precio de cuatro peso». 
E l restaurant Iniílaterra se eucar-
Bal Potidré 
La fiesta del día 
gp. del serTleto de cenas en petites 
tables distribuidas por un gran espa-
cio del restíbulo. 
Habrá una orquesta de cuerdas 7 
tíos bandas de música para alternar 
en los bailables: 
T un decorado magnífico. 
Confiado éste al jardín E l Fénix 
resultará tan sencillo eemo elegante. 
Empieza el baile a las diez. 
Heja fija. 
Enrique F O X X A H I U J i 
P i e r c e A r r o w 
I>ara el asilo j creche de niños pobre* 
del Vejado, que se celebrará por el cor-
teo del 30 de mano de la Lotería Ufe-
etonaL 
Vendemos papeletas y entradas para 
el Bal PosdcA 
L>A CASA QUINTANA 
Are. de Italia (AntVn (ialUno) 74-76. 
Tfiéfono A-4264. 
Subió el precio de nuestro café; 
pero no bajó su calidad. 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
A z ú c a r refino de p r i m e r a , por arroba , $ 2 . 1 5 
U n n o t a b l e h i s p a n ó f i l o 
(Viene Je la P R I M E R A ) 
de Fray Luis de León, que ha ver-
t'do al inglés. 
Además, acaba de completar una 
autología hispánica desde el poema 
del Cid hasta los muy recientes mo-
dernistas, la cual va a ser publicada 
rn breve por la Sociedad Hispánica. 
Se compone de las versiones ingle-
sas de los originales españoles del 
pasado y del presente. 
Mr. Walsh es un graduado de las 
Universidades de Columbia y George-
town, de cuyos centros ostenta va-
i ios doctorados. 
Su reputación es envidiable entre 
los poetas de su país natal, jóvenes 
y viejos 
Con ánimo de ofrecer, por creer-
las interesantes, las primicias infi.r 
mativas de sus impresiones y pro-
pósitos en Cuba, le visitó uno ;Se 
nuestras redactores, de cuya charla 
ron los siguientes párrafos: 
"No, no he venido aquí a hablar ie 
I olítlca. Soy un literato y aunque M 
ha lamentado que en los Estados Uui 
dos la literatura es una pobre pre 
raración para nuestra vida pública, 
aquí en las Antilas, así como por to-
da la América del Sur, me parece a 
mi, con las debidas excusas a mis 
colegas autores, que hay demasía 
dos literatos en los asuntos públicos 
De ahí que, se hable mucho y quo 
sea pequeño el resultado. Las pala-
bras no son suficientes para la ad-
ministración de los asuntos públicos. 
Todo hombre, desde luego, tiene den-
tio de sí mismo, algo de poeta, pero 
pocas veces lo bastante para, ser un 
buen poeta o un buen Presidente"' 
"Que ¿por que he venido a Cub^?. 
Esto me preguntaron en casa an'»» 
de partir. ¿Por qué no fui a Méjico en 
vez de venir a la Habana? En con-
testación din; que vine a la Habana 
I.orque reconozco que ésta capital es 
Ir primera ciudad de la faja entre 
iNorte y Sud América. Este es un cen-
tro independiente de civilización y 
arte, nuestro punto de parada en el 
camino de las metrópolis de Sud Ame 
rica". 
"Esta ciudad es nuestro futuro 
campo de diversiones entre el Norto 
y el Sur, libre de la rigidez de nues-
tra reciente legislación y de las de-
sigualdades de la mala administra-
ción meridional. Soy artista, me dl-
1 rc-n. un poeta. Lo que digo con m^-
itslia, porque nosotros los autores 
V í a n o s R I C A 1 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su ciara expres ión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es el p iano de l hograr, 
m e l o d i o s o , d u r a d e r o y m ó d i c o . 
Pianos " R i c a " se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
Roüos estudios 
O S E e l 
R e l o j F i j o O N O T O 
E L a d o r n o e s e l d e t a l l e e l e g a n -
t e q u e , r o m p i e n d o l a u n i f o r -
m i d a d d e l v e s t i d o , l e d a l a n o t a 
d e l a o r i g i n a l i d a d , d e l a g r a -
c i a , « i t . 
A d o r n e c o n g u s t o y b e l l a m e n t e s u s V e s t i d o s 
F L E G O S d e S e d a , M a r a b ú e n 
t o d o s c o l o r e s . E n c a j e s , E n t r e -
d o s e s , C o r d o n e s y S o u t a c h e s , 
d e T i s ú o r o y p l a t a . 
H M D L 
9 9 
G a u r d a y S i s t o » S a u m R a f a e l y R . M , d e L a t i r á 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 
T e l é f . A - 4 0 7 6 
N u e s t r a r e p u t a c i ó n se ci f ra en que nues t ro C A F E es 
una sola clase; s iempre p u r o y con aroma. 
T e n e m o s p a n q u é s de todos t a m a ñ o s . 
en Norte América nos asombramos 
cuando un poeta como Chocano se 
declara a sí mismo: " E l poeta de las 
Amcricas"! E l llamar a un hombre 
poeta en su cara, entre nosotros, es 
casi tan curioso como el llamarlo fi-
ksofo. 
En la Habana, sin embargo, busiO 
cosas literarias. Busco libros de au-
tores sud americanos que debido a 
una mala administración no podemos 
comprar en ninguna librería. Busco 
consejo literario e inspiración entre 
nuestros jóvenes, no el radicalismo % 
bolshevikismo barato que ya entre 
nuestros bisoños hace la vida moles-
ta y la discusión simplemente un ai-
U-rcado insano. 
Porque habéis de saber que la Ha-
' mu con todas sus inconreniencias 
en cuanta a líneas de eomunicacio-
nes y hoteles, es la bija predestin?-
da del .Middle Sontlu ¥.% la capital de 
Tan-América—por derecho y título— 
y por Pan-América lerantamos la han 
dera para que flote contra las brisas 
del mundo. 
¿Por qué la ciudad de Méjico no 
ha de ser la capital Pan-Americana? 
Nos preguntó un literato americano. 
"Porque Méjico ya es la capital de 
Un grande y antiguo territorio; por-
que es una ciudad rival; capital de 
un país rival que sostiene su cabá-
za no sólo contra el Norte, sino tam-
bién contra las ambiciones sud-ame-
ricanas. Necesitamos una gran cía-
dad en un pequeño país neutral, a^i 
lomo la Perla de las Antillas, país 
altamente civilizado, que cual las an 
t;guas ciudades de las Islas griega^ 
de la edad clásica, arroje la luz d^ 
prte y cultura hacia el Norte y h*»-
cia el Sur. 
¿Qué pienso de la Habana? Se me 
había dicho que hallaría aquí una 
ciudad media moderna—media espa-
fola—pero me parece a mí que tene-
mos aquí en la Habana, otra Sevi-
i!a. Veo únicamente la antigua 
ciudad española, reproduciéndose en 
formas modernas de modelo latino. 
Esto me encanta y espero que por 
íargo tiempo continuará siendo un 
centro latino independiente, sin ten-
tativas norteamericanas de boule-
v^rds a lo "Haussaman" o rascacle-
¡os. 
Dicen que soy hispanófilo; pero 
creo que hallaréis que la mayoría 
de los norteamericanos lo son tarn. 
bién. 
Nosotros no somos tan fríos como 
pensáis, sino únicamente más tíml 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
De esta Importante revista de Modas, acaba de retíbirse el n t o e r j 
correspondiente al mea de Marzo. Trae trajes de calle, de baüe, ce niño» 
y una hoja dedicada a lenc*-ría moderna. 
Precio de cada número: $0.90. 
L * Buscripclón per un año: $9.0C libre de franqueo. A 
Para los envíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certificadc». 
P.epresentante exclusivo. Librería de José Albela, Belascoaín 3- B. 
Apartado 511. Telefono A-Ó393. Habana. 
C. 1686 8t.-26. 
A/silĵ oo 
A3c¿AC9 ,lO M e j o r a n d 
S e g u i d o . 
nos y adoradores secretos del anti-
feuo romance de España, que vosotros 
representáis. 
Por la transcripción que con toáx, 
fidelidad hemos procurado, echaráa 
ce ver nuestros lectores qué justih-
cadamente reconoer en Mr. Thomai» 
"Walsh no sólo al distinguido viajen, 
eino al notable poeta norteamerica-
no, cuya cultura y prestigios litera-
r os le hacen doblemente simpático 
y amable para los de nuestra raza 
Llegúele, pues, efusiva y sincera, 
nuestra cariñosa bienvenida. 
Habrá de ser interesante observar 
en los años venideros, los resulta-
dos que en su poesía y en su prosa 
cjerse su primera visita a Cuba, y 
señalamente a la Habana, "la hija 
predestinada del Midle South y ca-
pital de Pan-América por derecho 
propio/', como sostiene Mr. Thomas 
Walsh. 
B E N Z O A T O 
I T T N A 
uritvftcfMrv 
nsELnoo&mfi 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA * U HUMftWDAD D E L M I A 
Lo cura en todas sus ma-
nifestaciones, cualquiera 
que sea su origen, en to-
dos sus estados, nuevo 
' o avanzado. — 
TODAS L A S B O T I C A S LO V E N D E N ' 
C A M B I O S 
New York, 100.1¡8. 
Idem vista, 10O.1132. 
Londres, cable, 4.77.14. 
Idem, vista, 4.76.1|4. 
Liendres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 91.7|8. 
Idem, vista, 91.5 S. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 105. 
Idem, vista, 103.3 4. 
Zurích, cable, 103. 
Idem, vista, 102.1(4. 
Milano, cable, 79.114. 
Idem, viSf\, 78.314. 
Hong Kcng, cable, 74.80. 
Idem, vista, 74.60. 
¡ E l 5 0 p o r 1 0 0 d e R e b a j a ! 
H a h e c h o ' L A E P O C A " e n t o d a l a E x i s -
t e n c i a , d e T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y 
C o n f e c c i o n e s . 
oro o plata nielé con incrustaciones. Lo vende 
X A P U L S E R A D E O R O ' 
Neptuno 63, entre Galiano y San Nicolás. 
Novedades en prendería fina y Joyería con brillantes. 
c 1905 alt 5 t l 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
y fus DAMAS, son las personas más populares de Cuba; los precioi 
más populares son los nuestros: 
Vajillas inglesas decoradas, juegos de cristah ría. floreros macetar 
co.umnas, adorno;», baterías de cocida de aluminio y corriente, etc. cu 
L A S E G U N D A T I N A J A 
TEJIDOS 
Crepé de seda, doble ancho, to-
dos los colores, a 75 centavos y 
90 centavos vara. 
Poplín de seda y seda brocha-
da, todos los colores, a $1.25 va-
ra. 
Mesalina de seda, en todos los 
colores, a $1.50 vara. 
Crepé de China, clase extra, 
todos los colores, a $2.50 vara. 
Ciepc Georgette, clase extra, 
todos los colores, a $2.75 y $3 
vara. 
Charmeuse de seda, clase ex-
tra, todos los colores, a $2.75, 
$3 25 y $4.50 vara. 
Seda "Espejo," clase extra, to-
dos los colores, a $4.50 y $5.00. 
S E D E R I A 
Glosilla, para bordar todos los 
colores, docena de madejas, $1. 
Mostacilla, pomito grande, to-
dos los colores, a $0.25 pomito. 
Flecos de seda, todos los colo-
res, a $1.25 y $2.25 vara. 
Guirnaldas de seda y tisú, a 
$0.60, $0.80 y $1.00 vara. 
Pieles todos los anchos y co-
lores. 
Botones en diversidad de esti-
los y colores. 
Peinetas teja, de carey, en pre-
ciosos modelos. 
Canchos, hevillas y tejas de ca-
rey y platino, muy bonitas. 
Medias de seda, en todos los 
colores, a $1.50 par. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de seda, blancas, a 
$1.75. $3.00 y $3.25. 
Blusas de crepé de China, bor-
dadas, a $4.25 
Blusas de crepé Georgette, bor-
dadas, a $4.99. $7.50 y $8.50. 
Sayas de seda escocesa, a cua-
dros, a $5.49. 
Sayas de tafetán, negras, a 
$5.50 y $6.50. 
Savas de Charmeuse, seda "Es-
Pej0." y Jersey, en colores y mo-
delo? originales. 
Vestidos en modelos y colores 
originales de Charmeuse, Crepé de 
China; Crepé Georgette, Crepé 
Meteoro y Yerscy. 
Use el corset "Imperial," Blan-
co y Flesch. E l predilecto de las 
damas elegantes. Por su comodi-
dad y elegancia. 
Diseños exclusivos de 
oioioioioioioi©:©!©:©:© © : © : © i © : © : © 
J o y i 
[QXPXqXg 
e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
Sortijas con ¿aílrcs orientales, preciosas; bolsas de oro, 
formas de alta novedid, vanity cases, de caprichosos mo-
delos. 
Brillantes, perlas a granel, de muchos tamaño*. 
Para damas: rslojes pulseras, oro 18, con cinta negra, mur 
nuevos, desde |18 a precios elevados. 
Para caballeros: rotc'cs, forma cuadrada, brazalete de 
cuero desde $24 a $30, forma rectangular, muy elegante* 
desde |35 a $50-
Reloj pulsera de pinta, para caballeros, forma de muebo 
gusto, desde $tS a $¿4. 
Para Sportáincn y profesionales, relojes cronógraios, que 
dan la fracción ê segundos a $21. 
Constantemente llegan novedades en prendas, objetos ds 
arte y mueble». 
L a E s m e r a l d a 




V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. 
Institcto Badlológlco Dr. Gustavo de los Beyss. 
S u y e s t i v a s G b r e s d e 
PELVA, 19 SI AREZ T WESVMZ. 
c 1907 
TKLEFO>0 A44Kf. 
16 t 1 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
1 C. 1ST3 2t.-l< 
Son famosas ep todo el mundo cul-
to, las obras del doctor Marden, y 
ban merecido elogios de personas de 
toda clase y condición, por lo mu-
cLo que inspiran al lector y le ayu-
dan a perfeccionar su conducta. 
Estas obras, fruto de muchos años 
tíc meditación y trabajo, fascinan ai 
par que elevan el ánimo. 
Siempre adelante 
Obra de inspiración y estímulo, de-
clarada de utilidad para la enseñan-
'za, por el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artec. por R. O. de 
2 de Febrero, de 1914. 
Abrirse paso. 
Obra encaminada a infundir en lo^ 
jóvenes el propósito de formar el ca-
rácter, completar por sí mismos su 
educación y realizar nobles acciones. 
E l poder del pensamiento. 
Libro en que se demuestra al su-
premo poder de la voluntad sobrí: 
r.uestro carácter y sobre nuestra con-
ducta. 
L a alegría de TÍrlr. 
Esta obra es una de :as mejores 
del doctor Marden. En sus 26 capí-
tulos estudia la felicidad desde dí-
i rorsoa puntos de vista, siempre con 
Iciiterlo sano, recto y esperanzado 
Hay en el libro un convencimiento. 
1 un'color y una fuerza de persuasión. 
í que cautivan al lector y le conducen 
a un glorioso reino de óptimas Ideas. 
nobilísimos ideales y firmes resolu-
ciones. 
Faz. poder j abundancia. 
Libro de terapéutica mental y PA2 
del ánimo. Poderoso estímulo de 1» 
•voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
Actltnd victoriosa. 
Libro en que se demuestra que 1* 
• nergía y la voluntad conducen a 1* 
victoria y al éxito. 
L a Iniciación en los negocios. 
Utilísima obra de consejo y alien-
to para los jóvenes que salidos de la 
escuela entran en la actividad de la 
vida social. 
£1 éxito comerciaL 
Libro necesario a toda persona ds. 
cicada al comercio o a la Industria. 
Psicología del comerciante. (E l ar* 
te de vender.) 
Libro de aliento en que se com' 
I^leta la educación comercial del hom 
tre dedicado a la vida de los nego-
cios. 
Precio: íl.4ft en pasta; $1.00 en 
rústica 
Todas estas obras se encuentran a 
la venta en "La Moderna Poesía", li-
brería de José López Rodríguez. Ob.s 
no número 135. Los pedidos por el 
Correo diríjanse al Apartado núme-
ro 605. Habana. 
1 
Suscnoaac al DIARIO DE LA MA-
RINA r ananciéte en el DIARIO DE 
' A MARINA 
PAGINA SEIS 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
lo Z lo ^ r ^ i l V ^ T - 7 ^ í COrdar <1Ue se dIJ0' caanÓ0 61 viaje del W e J ^ S < ^ I Í S Í Í de peno- ex-ministro Ventosa a Francia, que en 
• 'EspañaTsu PrenS-.8;' 0a ^ f t ? IaS esftra3 o£iCiales Sr^ces^s ins^i-
i l ^ e lo a J e T ^ ^ U n f,elrr rabaa Pocas simpatías !« , aspiracío-
ccerca de n.nt^c ^ a 56 CSCrib- nes nacionalistas de los catalanes na-
artísücos Ptr n..it-?0 lt,<í0S: S0CÍale9' I cio^li.staSj que no son precisamente 
s. etc.. inútil es decir quo los | las aspiraciones de Cataluña y dS 
españoles absor- j "todos" los catalanes. Y se dijo que 
i el Gobierno francés veía con recelo la 
L03 leemos cuidadosamente, con in- ' caillí)aíia catalanista porque repercu-
oianos y periódicos 
ven nuestra atención 
teres, procurando hallar en ellos al-
go que, pese al tiempo transcurrid-) 
cesde su publicación hasta su llegada 
a nuestras manos, ofrezca interés v 
no resulte "fiambre" completamente. 
Muchas vecc-s el juicio que forma-
nio3 de las cosas políticas, por ejem-
plo, nos lo confirma el cable. Y ello 
es natural: y lejos de estimularnos a 
actualr de profetas, al ver solucionado 
algún problema en la forma que. por 
la lectura de los diarios de quince y 
más fechas atrasadas, estábamos se-
guros de la solución, nos limitamos a 
un comentario 
, Decimos esto porque ayer hemos 
recibido una desagradable sorpresa, 
como la habrán recibido no pocos de 
nuestros lectores, que nos ha parali-
zado la mano y nos ha impedido es 
cribir esta sección en la forma que 
lo hacemos cotidianamente. La sor-
presa nos la proporcionó un cable-
grama que decía textualmente: 
"Lérida, 27.—Han llegado a esta ca-
pital tres personajes franceses que 
vienen con objeto de iar impulso a la 
propaganda a favor do que se baga 
un "referendum" para anexionar a 
Francia parte de la región catalana." 
Ante tan estupenda noticia cabe re-
lia en la parte meridional de Fran 
cia, o sea en t i Rosellón. 
Pues bien: ¿cómo se puede expll 
car que ahora tres personajes france-
ses hayan llegado a Lérida para fo-
mentar la anexión de parte de Cata-
luña a Francia? ¿Es que los gobier-
nos francés y español no están en 
buenas relaciones? ¿Pueden ver, sin 
protestar el primero y ein proceder 
sin contemplaciones el segundo, cómo 
unos señores tratan, no ya de^raccio-
nar a España, sino a la propia Cata-
luña que, de ir al suicidio, irla com-
pacta? 
Nosotros nn hemos encontrado eu 
los diarios de España hasta ahora re-
cibidos, el más pequeño indicio ni la 
más pequeña noticia que nos permi-
tiera augura;* nada aproximado a lo 
que ayer nos ha dicho el cable. No po-
demos escribir hoy la sección. Pero 
ersperaremos la llegada de los dlariob. 
que ya es esperar, y una vez leídos 
nos creeremos profetas, porque no 
creemos lo que se nos ha dicho. No 
puede ser. 
¿Es que se labora fuera de Espa-
ña para enredar lo que. al tiempo, se 
liquidará tranquilamente como un pa-
nal en un vaso de agua.' 
O T I C I A S D E L P U E R T O 
U n a g i t a d o r r u s o d e t e n i d o 
a s u l l e g a d a a e s t e p u e r t o 
Procede de Méjico y ant^s nabía si do expulsado de los Estados Tnidos. 




situada en la pjpría Je Jús-UN AGITADOR 
subinspector de la Pol-.cía se-
creta señor Angel G. Corujedo, pro-
redió hoy al arresto a bordo del va-
por americano México de dos indivi-
iluos. uno ruso señalado coimc un co-
misionado bolseviquista y el otro es 
un españoj a quien se le activa de sejr 
encubridor de revolucionarios. 
Nómbrase el ruso deteni'lo Abra-
ham Bersbon y tiene 34 años de edad. 
Según apareen este individuo llegó , 
? 1? Habana en mavo de 191$ a tordo I familia y la señora Teodora 
del vapor Morro Castle expulsado por 1 esposa del ingeniero director 
A Ü U A D E : V I L A J U I Q A 
Q t R O h A - O A T A L m A 
P A R A B E B & R D E L I C I O S A 
G U R A « I M F A U B L . E 
E L MIAMI 
De Key West ha llegado l ey #ste i 
vapor americano que traio carga y j 
91 pasajeros en su casi totalidad tu-, 
ristas. ; 
Llegaron en este vapor los señores l 
S. J . Vázquez, J . M. Vllla?upo, Rafae. i 
Cicerón y señora, Teresa Parisién e ¡ 
hijo, Marino Pía, Juan Ti. Gonyález y , 
T Shoncz ¡ 
de los 
las autoridades de Nueva Y^rk. 
Aquí vivió 9 mesep y embarcó para 
México t;l mes próximo pasado. 
De Méjico no lo expulsaron pero la 
policía mejicana lo vigiló may de cer-
ta cuando el México se encontraba 
fondeado en Progreso 
L a secreta le ocupó todos sus do-
cumentos y libros de propagandasi 
ícratas. 
E l español se nombra Marcelino PC-
rez, y un anciano que arusan de 
haber guardado en su m^són en Mé 
|ico dos maletas que ocuparon laa au 
loridades cargadas de proyectiles de 
Fusil y su expulsión pe basa en ese 
íxtremo. 
E l asegura ser inocente pues ?! biea 
?s verdad que se le ocupó dier as ma-
letas eran propiedad de un purroquia-
10. 
Ambos fueron remltdos a la Jefatu. 
ra. de la Policía Secreta para ver que 
se determina sobre ambos casos. 
E l México, procede de Vi'racmz. 
Tampico y Progreso y trajo carga gd-
üeral y C7 pasajeros para la Habana. 
E L PASAJE 
En el México llagaron el abogado 
le Tampico Licenciado Anad-io Mar-
iíne?, y familia. Mr. Mas N. Beurobat, 
fulián Díaz y señora, ceñora Mar'a 
^rtujo, Mercedes María Lancis, José 
Humarino, Saturnino S . Yugarru, 
Luiz García, Franci?co Grur, José 
iilíoa y familia. 
L a artista Prudencia Griffell, Josó 
Ruiz, Anasta Salazar. Jos5 M Pérea, 
Pedro Alzure, Carlos Díar, Pedro d 
ñ Rosa, Santiago Landen, P«.rnardo 
[leynes y familia, licenciado Tosé f. 
Tastillo, Luis Vidal, Angel Paír lie. 
Tres pasajeros de este buiue fue-
•on remitidos al hospital Las Animas 
por tener la teraooratura arcrmal. 
BASCULA ROTA 
Un camión rompió la báscula de la 
ferrocarriles de Nueva York t,ue 
minó el Canal de Panamá. 
ter-
JAMONES E N MAL ESTADO 
Unos bailes con jamones que esWn 
depositados en la casilla de pasajeros 
han sidu mandados a arrojar tpor que 
diebos jamones ataban en mal esta-
do. 
L A C A S I L L A D E PASAJEROS 
Movimiento en la Casilla da Pasaje-
ros y Equipajes durante el mts de fe-
brero de 1919. 
Recaudación $2.516.65. / 
Pasajeros $5,983. 
Bultos 8.244. 
Declaraciones verbales ^S7 
Declaraciones verbales a depósi-
to 21. 
Circular 1: 12. 
Bultos remitidos a Orden General 
por no haberse preséntalo les intere-
sados a recogerlos dentro d l̂ termi-
ne reglamentario: 42. 
Habana, febrero 28 de 1919. 
Jefe de la Sección de Pasajeros y 
Equipajes. 
m 
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E S P E C T A C U L O S 
DíViLAJljjQ 
5 A C I 0 M L 
Para hoy, sábado, se anuncia la 
segunda tanda elegante de la tempo 
lada. 
Se pondrá en escena la comedii 
lírica original de Julián Romea, m i 
sica del maestro Fernández Caballe-
ro, " E l señor Joaquín", por Emilia 
Iglesias. 
Además, esta celebrada tiple can-
tará los siguientes couplets: 
" E l relicario", "Muñeca quiero 
í-er", "La Ca;olina" y "La Pandere-
ta." 
• • • 
TÁTRET 
Continúan los éxitos de la compa-
ñía de Regino López en el rojo co-
liseo. 
Para esta noche se anuncian la 
aplaudida obra ' E l rico hacendado'' 
y "América ra la guerra." 
• » * 
M4JÍTÍ 
"La Rafale"', intenso drama do 
Henry Bernstoin, se pondrá en esce-
na esta pocho por la compañía de 
Andre Brulé. 
• • * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la co-
líiedia tn tres actos " E l Premio No-
bel." 
• • • 
ALHAMBKA 
Primera tanda: "Se acabó la car-
ne." 
Segunda: " E l Pati voy." 
Tercera: " E l baile de la Vieja." 
Además, números de variedades. 
• • • 
FAUSTO 
E n este concurrido teatro se anun 
Cía para hoy el estreno de la magní-
fica cinta " E l giro de la rueda", en 
seis partes. 
Se exhibirá en las tandas de la-3 
cinco y de las nueve y 45. 
Para la tanda de las ocho y media 
se ha escogido la interesante pelí-
cula "Los tres náufragos", por Ca-
talina •Williams 
• • • 
K O T A L 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
*a hoy un •'rcelente programa. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas " E l estudian-
te", " E l angelito" y "La revista uni-
versal." 
E n la segunda, "Venganza salva-
je", drama en cuatro partes. 
E n la tercara, estreno de "Flor d? 
perdlcllón"^ por Cypcy Hart. 
- num. 
E n la tanda final, otro estreno* 
Las dos ligas", por Franklyn pa^ 
• • y 
JLARA 
Matlnée con variado programa. Bu 
la función nocturna, en primer* 
tanda, cintas cómicas; en segunda 
cuarta, " L a aincion más grande dej 
mundo", por Dorotea Dalton", y ^ 
tercera, " L a "asa del silencio", p0? 
Wallace Kerd 
• • • 
MJRAMAR 
E n la primera tanda de la fuucisq 
esta noche se exhibirán cintas 
cómicas, "Ch-irlot cogido en la 
via" y " E l perro del detective." 
E n "la segnnaa se exhibirá la cuar-
to parte de la serie " E l misterio de 
los Montfle-jrr." 
• • * 
I'ÍAXIM 
E n la primtira parte de la función 
: de hoy se proyectarán películas c^ 
i micas. 
E n segunda, "Sendero de sacrifi-
c:iiS". por "William S. Hart. 
Y en teresva, "Mascamor." 
• * • 
fobitos 
"Luchando rontra el destino" (es-
.reno) en la- tandas de la IJ4. de las 
* y de las . 9 ̂ . 
Episodio q iinto de "La casa del 
rdio" en las tandas de las 2%, d» 
las 5̂ 4 y de la" 8%. 
"Los dos cu-ninos" a las 12̂ 4 y 4 
]as IVz-
"Luchas de amor" a las 11 v a laa 
• • • 
MARGOT 
Para hoy se anuncia un excelent» 
programa. 
L a compañía de comedia y zar-
zuda pondrá en escena obras esco-
gicas. 
Y se proyectarán interesantes pe-
lículas . 
• • • 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de- a once de la noche. 
Para hoy se anuncian cintas có-
•micaa. "Actualidades Pathé", "Loá 
hermanos corsos", el noveno episo-
• • * 
M0N1ECABL1; . 
Gran Cine para familias. Exhibí-, 
ción diaria de las mejores películas. 
Esti-enos de las más afamadas cin-
tas Europeas y Americanas. 
Nacional Kydonia, que coK'Uue car-
ga para el gobierno de la República 
L o d e l g o b i e r n o . - . 




Baizán el doctor Rosada 
bien amistoso, para darle a conocer 
1 una opinión particular, 
i Agregó el coronel Balzún "que él | 
i se debe a su Partido y que espera i 
! una reunión de abogados conservado-
1 res a los cuales someterá la legalidad 
de su caso." 
I Un enviado de la Secretaría de Go-j 
j bernación ss entrevistó esta mañaru 
con el coronel Paizán para conocer la | 
actitud que éste pensaba adoptar, in-
formándosele en el sentid., que de-
jamos expuesto anteriormento. 
Los consejeros conservadores han 
UN BARCO D E GUERRA INOLFS 1 trasmitido esta mañana un telegrana 
A las 10 y 30 de la mañara de hoy al general Menocal, en defensa de la 
ha fido anunciado por el ser-.iforo del actitud del coronel Baizán y rog în-
Morro la presencia de un buque do i dolé al Presidente que aplace su crite-
guorra ingles que vien para t ste puer-1 rio definitivo sobre el asunto ha^ta que 
E L l - A K E W E I R 
De Boston llegó el vapor america-
no Lake Weír que ha traído carga ge-
neral entre ella muchos zapatos 
E L V E N E Z U E L A 
A las 10 y 30 de la mañana de hoy 
ha tomado puerto el vapor francas 
Venezuela que trae carga y pasajeros. 
to 
E L TRANSPORTE KYDOaIA 
Procedente de los Estadus Unidos 
ba tomado puerto a las 10 y 30 de esta 
mañana, el transporte de la Marina 
regrese a la Habana y pueda oír a 
la comisión de abogado? conservado-
res que d^sea presentarle el asnecto 
legal de la cuestión. 
Desde hoy actúa como asesor legal 
C O M O S E F A B R I C A E L A C I D O U R I C O 
E l i m í n e l o t o m a n d o " M a g n e s ú r i c o " 
L a cantidad de ese ácido que so 
•limina en los individuos de comple-
ta solud, sobrs todo en los países 
:álidos es tai que ha hecho excla-
nar a un eminente catedrático de la 
"acuitad de medicina de París: "Co^ 
.0 que eliminan 50 individuos de 
.ades y de ácido úrico por la orina, 
'urante 20 años, podría construirs'í 
perfectamente una casa de tres pi-
•os". 
Esto que en palabras no parece 
lada, en la realidad es causa de múl-
tiples enfermedades. Lo mismo el 
Joven que el viejo, el hombre que la 
Inujer, más en el rico que en el po-
nre porque aquel hace vida sedenta-
ria y se excede en las comidas fa-
ican ácido úrico y como el 90 por 
100 de los seres no pueden eliminar-
lo es por lo oue usted padece tanto 
ue reumatismo, piedras en la vejiga, 
eczemas, barros, etc., etc., en fin to 
do lo que encierra la palabra A R -
TRITISMO. 
Existen numf-rosos disolventes del 
jeido úrico, p«ro como MAGNESU-
K l , fórmula arreglada con sales de 
vichy, litina y piperasina, asociados 
a la magnesia con fermentos diges-
tivos naturales, ninguno. Con este 
poderoso disolvente usted eliminará 
el ácido úrico que fabrica y tendrá 
a la vez un gran antiséptico Intesti-
nal 
Sí en la botica de su barrio no lo 
'•ncuentra, pícalo en cualquier dro-
guería de la Habana. 
TELEGRAMA DE LOS COXSE 
JEROíl 
Dice así el telegrama de los Conse-
jjros conservadores al general Mo-
rocal: 
Honorable señor Presidente de }a 
República. 
Central "Palma." 
"Enterados como Consejeros dol 
partido Conservador, del telegrama 
tue como amigo le dirige al Coronel 
Celestino Baizán. tenemos el honor 
de dirigirle éste, para significarle que 
por estimar Ilegal y contrario por 
1 onsiguiente a las disposiciones áa 
la Ley Orgánica de las Provincias la 
•sesión celebrada por el Consejo en 
e; día de ayer, en que prestó jura 
mentó como supuesto Gobernador e» 
señor Alberto Barreras, hemos pro-
testado ese acto, y por ello le roga-
mos aguarde su regreso a ésta, p a n 
que Abogados designados traten con 
usted aspecto legal cuestión pintea-
da, comprometiéndonos entonces re-
dolver asunto con Indicaciones qu" 
usted haga". 
(fdo.) Amador de los Ríos ; Amado 
Qnljano; Luis Betanconrt; Joaquín 
Ercvre. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
cod del tíanat que veían desoídas suo 
reclamaciones. Más de una vez fueron 
corrísiones de éstos a Bu da Pe*»* v el 
concó Tisza asesinado en Enero últi-
mo los trataba siempre con desvío; 
por eso se apresuraron a sacudir el 
yugo de Hungría al punto y.;e ^sta 
fué vencida. 
Los magiares han sido opresores de-
todos sus vecinos que no t'.-nían su 
propia sangre. De los eslovacos; sr.s 
vecinos del Noroeste, solían decir los 
orgullosos y desalmados magiares: 
'El eslovaco ni siquiera es hombre, es 
T E B A CHASE 
ES PODER T E B 
H O P R O M E T E M O S 
Hada qne no podamos dar. Cuanfl o decimos que ofrecemos el mejor 
serrlclo óptico de Cuba, simplemente repetimos lo que nos dicen nues-
tros clientes, muy complacidos. Nuestro OPTOMETRISTA. Mr. Chase, ha 
ee a diario atfigos numerosos así carao cempradores, todos los días. 
H a i m s B r o s G x H a b a i m a . 0 ? R e i l l y , 1 0 ® 
VER A CHASE 
E S PODEB T E R 
más bien animal; ; c í m o va * preten-
der formar una Nación?" 
A los Rumanos de Transllvania r.o 
les concedieron los magiares ni siquie-
ra representación política y se ban 
apresurado a agregarse a RumaniCi! 
y hasta los mismos alemanes de Tran 
«UvattUk no podían soportar hi tiranía 
magiar. 
Añádanse las crueldades que los ma-
giares cometieron con los sfrMos de-
rrotados por Austríacos y Búlgaros, 
y a nadie extrañará la prisa que se 
dieron los sojuzgados para vengars-i 
de Hungría. 
Rumanos, Serbios y Cescos cruza-
ron las fronteras de Hungría v llega-
ron a principios de Febrero a' V0 m'-
Has de la capital Buda Pest Hungría 
no tiene ahora carbón, ni maceras, ni 
sal que procedían de sus vecinos- por 
?o las Industrias de Buda Pest éstár 
en suspenso. 
En esas condiciones no s a í e Fun-
gría a qu6 carta quedarse: unos quie-
ren foruar una República ca.-cada eu 
M Helvética, reuniendo remo ea 
Suiza los cantones en que se hablan 
diversos Idiomas; otros aspiran a 
rmirse con el Austria alemana Y co-
mo no tiene Hungría salida mía qu2 
por el Danubio al Mar Negro, desea 
vivamente llegar a un acuerdo con 
Alemania al Norte con salida al Bál-
tico y con los Jugo es'avos a- Sur pa-
ra llegar por el puerto de Fkime, til 
Adriático; en cualquiera de L s dos cu-
pos dejará en las zarzas muc.a de su 
independencia 
Aunque en la Conferencia de la Paz 
hay inclinación a entregar a Ruma-
nia el Panat de Temeavar todo en-
tero, por lo atropellada que fué y 
lo mucho que sufrió por la invasión 
germánica, y las luchas con -os Bol 
sheüki que en estos momea?os han 
iraguado allí una. revolución oue hizo 
huir al Rey de Bucarest, aunoue, co-
mo a Luía 16, los campesinos 1» Ómi 
garon a volver a su capital, yéndose 
también la Reina en unión de su h i j i 
a Inglaterra, nada se decide. 
Rumania, sacrificada por pu unión 
a la causa aliada pide que se cumpla 
el Tratado secreto de 17 de agos-
to do 1916 y que ae le entregue el Ea-
nat de Temesvar; y mantiei e que n? 
dene dividirlo con Serbia porque es 
una unidad histórica y ecorímlca en 
la que ella debe mandar. Los bosques 
y los minerales de sus montañas dan 
• a lluvia y el abono de los tta&oa qre 
tanto trigo rinden y que alimentan 
a los montaraces; por lo ta uto, todo 
el Banat debe ser de Rumania. 
A eso contesta NícolásPashltch 
por los Serbros que ellos no qui)-
hen todo el Banat pero piden la 
parte occidental, donde predomina 
la población serbia; y arguyen que 
el Banat no constituye una unidad 
indivisible, porque huyendo de la in-
vasión turca muchos se acogieron a 
la margen septentrional del Danubio 
er. territorio del Banat, con gran 
'-ontento de los húngaros que enton-
ces lea ayudaron contra los musul-
manes y les concedieron franquicias 
y libertades que les fueron restando 
después a medida que no necesitaban 
del pueblo Serbio, y trataron de ha-
cer magiares a los serbios que han coa 
servado su nacionalidad, a la que 
Serbia apelaría. A ese efecto pro-
pone un plebiscito, cuyo veredicto 
receptaría deade luego y retendría 
aquellos territorios en que la mayo-
ría fuese serbia, según acusase el 
v^to. 
Y en cuanto al Tratado de 17 de 
Agosto de 1917, lo entiende Serbia 
invalidado porque al vencer los 
ab'ados ya han dado a Rumania no 
fcólo la Bukowina. sino además la 
Besarabía, sobre lo que nada había 
pactado Rumania con los Aliados. 
Agregan todavía más los Serbios 
• Invocan no sólo argumentos histó-
ricos y sentimentales sino económl-
ces y hasta estratégicos: do las lla-
nuras del Banat y sus tierras de pan 
llevar toma Serbia el trigo para toda 
su poblac 6n. Y desde esas mismas 
grendea planicies del Banat, podría 
una fuerza Invaeora arrojarse sobro 
Serbia, sin que esta pudiese ofrecer 
resistencia natural alguna, más qua 
el pecho do sus hijos; y se pregun-
tan los Serbios: i habíamos de dejar 
nuestra capltil Belgrado, colocada en 
la frontera del Banat, a tldo de ca-
ñón del vecino, aunque ese veclm 
sea hoy gran amigo? 
Parece que no son irreconciliables 
ias dos aspiraciones, rumana y ser-
bia; y que en efecto podría consce-
dorse a Serbia la parte del Banat 
ctreana a su capital Belgrado y don-
de predominan los serbios y a Ru-
mania todo el resto del Banat. 
Nosotros entendemos que no sería 
esto justo porque si se compara lo 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
LA CASA S0US 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
L a c u r a d e l a P a r á l i s i s y o t r o s d e s a r r e g l o s 
d e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s u n h e c h o . 
E l t r a t a m i e n t o C a r t a y a - V á z q u e z 
Estamos en en el estadio, para elo-
giar lo bueno y censurar la malo; 
para celebrar aquellas cosas que 
estimemos de positivos beneficios 
al bien de todos o para criticar cuan-
las perversidades sean dignas de lle-
garse al escenario de la opinión pú-
blica. 
Antes de dar un fallo adverso so-
bre cualquier materia, primero es-
tudiamos el caso, lo analizamos y 
hasta tanto no estemos bien docu-
mentados no emitiremos el vere-
dicto. Cuando esto hacemos, créa-
nos el lector con ecuanimidad sufi-
ciente para convertirnos en jueces 
de cualquier causa, hecho o circuns-
tancias. 
E n anteriores ocasiones hemos di-
cho y repetido que en la,Clínica del 
tmínente doctor Cartaya se curaban 
radicalmente ¡os desarreglos del 
sistema nervioso. 
Cuando esto publicábamos, era 
porque estábamos perfectamente con 
vencidos de la bondad del plan cu-
latlvo de los señores Vázquoz-Car-
laya. 
f Teníamos entera convicción de l'» 
I que describíamos. Fuimos testigos 
| de más de un caso curado. Fuimo? 
de los primeros en dar a conocer lo 
maravilloso dol plan, y nadie en lo 
absoluto nos desmintió. 
Todo aquel que pretendió y quU*» 
cerciorarse de la verdad, salió per-
fectamente convencido de que no 
mentíamos. Que allí en la calzada 
de San Lázaro número 252 a donde 
se halla instalada esa santa mam 
hión de alivio radical de penas f 
dolores e Inquietudes, ¡ah! está la 
panacea Intangible de tan molestos 
males. 
E l profesor Vázquez, presta el más 
grande de los concursos a la ciencia-
Su gran saber es de incalculables 
beneficios al plan ideado por ambos 
b-nefactores. 
Por eso asegurábamos ayer, como 
hoy y como en todo tiempo, que 1* 
v.ura radical de los desarreglos 
Mstema nervioso es curada por 
del 
los 
clí-señores Cartava-Vázquez. en su 
nica de la calzada de San Lázar» 
número 252. 
5479 1 maz tt 
L U N E S 3 . G R A N T E A T R O " P A Y R E F L U N E S 3 . 
¡ U l t i m a f u n c i ó n ! d e l a C o m p a ñ í a d e R e g i n o ¡ U l t i m a ! 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o c ó m i c o o r i g i -
n a l d e l f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h 
F L O R D E T H E " , " A M E R I C A E N L A G U E R R A " . 
B e n e f i c i o d e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r m a n n . 
R E I N A D E L C A R N A V A L " 
G r a n P O T - P O U R R I C U B A N O , p o r l a s o r q u e s t a s d e D o m i n g o C o r b a c h o y l a d e l T e a t r o A l h a m b r a . B o l e 
r o s . G u a r a c h a s , S o n e s , e t c . e t c . y n ú m e r o s p o r t o d o s l o s a r t i s t a s d e l a C o m p a ñ í a . V e a n l o s P r o g r a m a s 
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ganado por Serbia con lo obtenido 
por Rumania, la primera ha logrado 
mucho m á s ; por el convenio de Cor-
íú ratificado *-n Ginebra, de Estado 
insignificante de los Balkanes ha 
pasado a ser Nación Madre y se lo 
han agregado la Bosnia, la Herzego-
vina, la Slavonia, la Carnolia, quizás 
Montenegror y seguramente Flume V 
dos terceras partes de Dalmacía con 
eus islas. 
Y a los Aliados les conviene tener 
una poderosa Rumania que con Polo-
nia cierren de Norte a Sur desde el 
Báltico al Mar Negro el conten que 
sirva de barrera alPan-germanismo 
y al Bolshevismo; y por eso no se H 
puede regatear esa parte del Banat 
que desea Serbia para sí. 
Puglicista tan distinguido como 
René Viviani, < x-Presidente del Con-
sejo de Ministros de Francia, es par-
tidario de la partición del Banat, en 
:a forma pedida por Serbia, Nos-
otros en nuestra modestia, nos atre-
vemos a refutar a Viviani, y no es 1?» 
simpatía por la Nación latina, pof 
Rumania la que nos mueve, porque 
tac sentimiento también arrastrarías 
Tívianl. en frente de Serbia, eslava, 
sino el deseo de la futura paz del 
mundo, más garantizada í cuanto 
riás fuerte sea la barrera que Impida 
a los militaristas alemanes que se 
>t»ncen de nuevo sobre la blanda 
cara de la ignorancia rusa, y que 
contenga la invasin de la barbarle 
Bolschevlsta no dejándola llegar • 
Europa como ha sucedido ahora 
cuando los .^emanes mimaron al bols-
Iievismo y lo criaron a sus pechos 
sin pensar que al despertar la víbo-
ro los emponzoñaría, como ha suce-
dido. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L , A M U J E R 
E L C A R N A T A L 
Antiguas, muy actiguas cerno tod'-
e l mundo sabe, son las gestas de C a r -
r .ara l . P a r a encontrar su origen fcay 
que remoi.tarse m á s de veiu:e siglas, 
y hay QU'J buscar en las é p o c a s del 
paganismo, en los banquetes 01: hon.-r 
de Baco, (bacanales.) y en las danza-t 
en obsequio de Saturno, (satUinale^?,) 
los comienzos de este transitorio im 
perio de la locura, que a t r a v é s de 
ciri l izacior.es y razas subsiste a ú n en 
nuestro tiempo. 
R o m a y Grecia , para a b a j a r al 
dios del vino, colebraban escanda Ic-
i o s festejos, .-abalgatas de m á s c a r a 
con luminarias , m ú s i c a s y ruidosas 
daraas , en las que imperaban la em-
briaguez v el desorden. 
E s verdaderamente incomprensible 
qnt; el cristianismo, a l acabar con los 
teoiplos y con los ído los paganos, ro 
acabase con las fiestas que s e g u í a n 
siendo, on cierto modo, un horaenaja 
i d o l á t r i c o a los falsos dioses. 
No hay pueblo por civilizado qv'! 
eoa, que no celebre mascaradas y eu 
Ca'cu ta como en la Habana, y eu 
Londres como en Venecia, e'. Carna-
v a l re ina y gobierna unos cuant'v* 
d í a s cada ?iño. sin que en su reinado 
existan otras diferencias qu': las pro 
pias de Jas costumbres y dp '..s carac-
teres de las distintas razas. 
Así , en F r a n c i a y en E : p a ñ a , el 
C a r n a v a l t s fiesta de alegre superñ-
c ia l idad; en Ital ia , es de vis-tosidade;, 
y eT<tusias?nos art lst iros; en Pus ia , dt* 
frialdad m o n ó t o n a ; en Inglaterra, es 
casi triste, y ostentosa en algiiaos E s -
tados de Amér ica . 
E n la Edad Media, el Carnava l »ie 
celebraba en Nochebuena, y ora rono-
cido con el nombre de F iesm de IÍM 
IOC«IS. 
F r a n c i a , bajo el reinado de Carlos 
V I , i m p l a n t ó la moda de los bailes d¿ 
m á s c a r a s . 
I ta l ia , a partir de los cigios y 
X V I , dió c a r á c t e r m á s popular y m á s 
a r t í s t i c o a los Carnavales 
E n tiempos de L u i s X I V los disfra-
ces alcaozaror. un l a j ^ y una belleza, 
extraordinarios. 
Arleqnines, pierrots, poHch!nelas y 
rnoros, nacieron hace siglos v conti-
n ú a n hasta el d ía ; y el hombre del os-» 
el trotador y el sa lraje . ban disfru-
tado y siguen disfrutando .'es bono-
ros de la popularidad. 
E l m á s brillante de todos 'es C a r -
navales, por sus bailes por s>is sere-
natas, y por la esplendidez y buen gus-
to de sur. mascaradas, es el oe Ver iv 
c ía . 
L e sigue en importancia el de Ro-
ma, en el cual resulta muy ¡iri l lante 
^a fiesta del moccoli, que se verifica 
al l legar la noche. Roma ofrece en-
tonces el deslumbrador e s p e c t á c u l o 
de una ciudad devorada por .m incea-
dio. Se riñe un combate de lur^nar ias , 
pn el que los combatientes tratan do 
apagar las luces ajenas, conservande-
encendidas las propias. 
E l Carnaval de Niza es famoso por 
sus magn í f i cas batallas de flores» en 
las que raras o r q u í d e a s , rosas fra-
gantes, perfumadas violetas y hermo 
sos crisantemos hacen las v^ces de 
prey ectiles. 
E n Ing ' i l errr . , las m á s c a r a s y.o pa-
sean ni salen a la cal le; se divierten 
pn teatros, bailes y salones. 
E n R u s i a las fiestas se 'imitabaa 
ha^ta hace poen, a carrera«? i e trb 
neos y a exhibiciones de osos. lob"s y 
otrí'.s fieras. 
Los á r e b e s se disfrazan con unifor-
mes europeos; los brasi l ianas del Pa-
rá, peinan sus cabellos d á n d o l e s for-
ma de cabezas de tigre, de av*s o de 
p'jces; y en Moravia p) « a n r e n t a o el 
cincuenta por ciento de las násc&ras 
r T e d a n al bombre del oso. 
Hoy en la mayor ía de las s aciones, 
las comparsas con sus raúsir-an, las ca-
rrosas a r t í s t i c a s , los bailes de trajes 
y las batallas de flores, confetti y ser-
pentinas, van quitando muene de lo 
grosero y salvaje que h a b í a en las 
fiestas de Carnaval , dejando ancho 
margen a l ingenio para inventar bro-
mas y prodigar agudezas. 
t X E C O X O f E S Í 
Conoces por el disfraz 
a este p^bre jornalero? 
Pues que me conozcas quiero 
sin quitarme el antifaz. 
¿ T o d o el que el poder escala 
ves que mi amistad rehusa? 
Pues esta manchada blusa 
es mi uniforme de gala. 
¿ V e s que insultan mí pobreza? 
Pues va el capital debajo 
¡ S o y l a f.ierza y el trabajo 
y l a vida y ]a riqueza!" 
I I 
"¿Me conoces' De dinero 
llevo la bolsa repleta. 
¿ C o n o c e s por la carera 
al opulento banquero? 
¿ E n los dorados salones 
ves que, entre fiestas y luces, 
ostento bandas y cruces 
y t í t u l o s y blasones? 
Pues escucha la verdad: 
¡ E s que disfrazado vov: 
pero yo. por dentro, sov 
pobre de solemnidad!** 
I I I 
"¿Me conoces? ¿ V e s que lloro 
Con las dosdlchas ajenas 
y reparto a manos llenas 
siempre que me ven, el oro? 
¿ V e s como anuncio mis dones 
y publico mis piedadpc 
y entre las calamidades 
alzo mis ricos pendones? 
¿ V e s como la sociedad 
me bendice e n t u s i a s m a d a ? . . . . 
Pues t a m b i é n voy disfrazada, 
.•Yo no soy la caridad!" 
H • Z A P A T 0 5 P A R A B A I L E S 
Modelo» en Raso de todo; coores BrochacJos 7,su y Charol con hebillas tíe gran fantasía. 
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"¿Me ves doctor eminente 
que en cuanto desplpgo el L b i o , 
con la careta de sabio 
me llevo d e t r á s la gente? 
¿ V e s que el dinero me dan 
porque discuto en f r a n c é s 
y hago curas en 5nglÓ3 
con citas del a l e m á n ? 
¿ V e s en la prensa importante 
lo? bombos que yo me doy7 
¡ P u e s no soy doctor, que soy 
sacamuelas ambulante!" 
¿ V e s , que l e y é n d o m e e s t á s , 
y con descaro imprudente 
te s e ñ a l o francamente 
disfraces en los d e m á s ? 
Pues del triunfo no te goce 
si conocerme has cre ído , 
que disfrazado he venido 
y tampoco rae conoces. 
Aunque estos versos ensarto 
y tono de autor me doy, 
yo lio soy poeta . . . ;Pcy, 
coplero do tres al cuarto!" 
J o s é Jakson V e r á n . 
E S T A P A 
J e s ú s Losada F e r r o , preso en la 
c á r c e l de esta ciudad, d e n u n c i ó pur 
escrito a l a Secreta, que el doctor 
Tranqui l ino Latapier , vecino de C r i s -
to 29, extrajo del Banco E s p a ñ o l , l a 
cuma de quinientos pesos, que ten ía 
depositados, con el propós i to de He-
l a r l e dicha cantidad a la Cárce l , y 
de ella cobrar doscientos pesos por 
sus honorarios en una causa en que 
1c defendió , y como quiera que desde 
fe] mes de E n e r o el doctor Latapier 
no le ha llevado el dinero y le da 
tTCusas, d i c i éndo le que se lo ha r-J. 
talado todo, se considera estafado. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
COMITE D E F I E S T A S 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
A, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
próximo, tres bailes de disfraz, ameni-
zados por excelente orquesta. 
Será requisito indispensable para el 
acceso al local la exhibición del reci-
bo correspondiente al mes de la fe-
cha ; observándose las precripciones 
i acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, febrero 25 de 1919. 
El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
E l D r . V . R u i z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
miento» más modernos. Extrncclones sin 
dolor coa anestésicos inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen a 
toda perfección. Los honorarios modera-
dos T los trnbajoc de este gabinete soa 
de absoluta garantía. TUOCADEUO, l a 
Todos los días. 
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T o m e p o r l a m a ñ a n a u n a c u c h a r a d i t a de 
e n u n v a s o d e a g u a y se s e n t i r á a d m i r a b l e m e n t e b i e n t o d o e l d í a 
MILLARES DE PERSONAS DISFRUTAN DE ESE BIENESTAR ¿PORQUE Vd. NO LO DISFRUTA TAMBIEN? 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . N . Y 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
F O L L E T I N 3 0 
PABLO B O U R G E T 
D E L A ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R Í N A 
TRADUCCION 
Por ENRIQUE TOMASICH 
(De tenta en la librería "I.a Moda," de 
Joáó Aibeta. lielascoaia. «2,; 
(Jo tomo: 00 centavos. 
(Continúa) 
X I 
Zargo rato hacía qae el tren habr» de 
•aparecido llcrándose hacia Tolón r lue-
CO hacia Marsella y Aviñón, a la prrmo-
b'éniua, llena de luquetudes a pesar del 
Juramento, cuando aun su enigu.áti'a 
frase tortaraba la imagina;16n de aque-
lla a quien atababa de arrancar la so-
lemne promesa. 
"¿Qué quiso decir Magdalena?" SÍ pre-
Suntaba l¡\ joven al emprenuor el regre-
BO. Y repitleiulo su propia ; reiruuti, pro-
lejrnía. "¿Qué creerá que p̂ uede oearntl" 
A pesar s'.iyo hall-iba (•ontcsi.a<ii6n a esta 
l-re^unta. Una posibilidad, que uas-r. en-
tonces se había proiiihido Insta concebir, 
»e Imponía a su espíritu. Cierta loca es-
peranza, se míttcLaba con el terror de la 
r'esr'onsabilidad -on que la abrnmr.ba el 
Bnicidio de Teresa. A la ve¿. alejaba, rc-
FP*SM>a de sf. la obsesión de otro terror. 
UidctDrminado, obscuro, íormldablc. Muer-
ta Teresa, quedaba libre iquel a qViien. 
tan profunda y dolorosamc-uto auabn. j 
¿SI a pesar de todo, quedara probado; 
que tal br.icidio era debido única.nentB: 
al deí?arrej»lo mental prudacido ptr el. 
opio? I^esaparevcria el obstáculo quo cu-: 
tre los dos so interponía. Kl matrimonio ¡ 
religioso sería lícito.Imafrlnábase a lio-; 
bertov hallando et medio ¿o vohtr ai 
Tcrla, e implorando, antes de regresar! 
al frente, aquella unifin que ella le ofre- | 
ci* en un momento de exaltada confian-
Hu ¿Qué respondería? L u tbireme-lmien-" 
te rcKom'a todo su cuerpo. Miraia ai 
coronel, que caminaba al lado suyj. Se-1 
guían el camino que por Cotebelle con-! 
duce a .Sniut-des-Horts y a la dusi Ver-; 
ile. Si Roberto Graffeteau arriéágaba tal 1 
demanda y el!a decía que s-í. ;. i-ómo ocul-i 
U-.rlo r Por otra partt\ ¿c.'>!Uo e:cT}iicar 
al coronal, Irreductibic eu bcb&qajek de 
1<altad, el porqué de la re-jorva observ.'.-
da por ella y por su heffuiana? . Jómo, 
empezaba a pasarla la impostura (jefe im-
1 Hcaba su mutismo! ¿Cómo interrumpir-' 
lo sla revelar la lutcnr.idad de su amor. 
<;ie n ella miaiua espantaba? Tan cilo 
suponer que oe abrieia sobre el •lorvo-
l ir aquella puerta, le hacía daño; "¡ tan-i 
ta faeilldr.ú cutreveía en su ensueño ; Pe-j 
ro cerraba aquella puerta. Rechazaba tal 
e n s a ñ o . L a esiantosa impresión de la 
sangre de la suicida manchando sus ma-. 
j ô s volvía a acoderarse de ella. Al lie-'. 
¡rar a un rc-codo del (amirío. la tjrru-! 
l'.iclóa de ediflck)Jt del Monte de lo-j PA- j 
jaros se áívisr. eu lontananza durante al- ; 
gunos momentos. Dos ojo s de la ;oTea ] 
he jijaron, cu la blanca edificación 'y en ' 
fus tejados r^jizis. " E l ha prouietido 
jiiPtifif-arsi:" pensaba: "No da señales de 1 
vida. ¿Por qré';" Sentía miedo. 
A esta pregunta había de recibir una i 
respuesta hr.rto completa a<¡Tol mismo 
j'ía. A eso de h\s cinfo v media, des - \ 
i ués de tomafio el te, so encontraba sola! 
en su habitación, leyendo y releyendo eu I 
los peri/ji'.itos de la mañana y de hi tar- I 
de los detalles complementarlos del dra-
ma de Tamaris. Totlos ellos conrorda-
ban en la hipótesis del s'ticidio y en 
sus causas, y asi jo patentizaba su una-
nimidad en revlamar enérgicas medidas 
contra la venta clandestina del opio. L a 
fiel Elisa entró llevando en la mano un 
«obre cerrado y 3ln direaqiftn. Luego, 
coa su expresión socarrona habitual, di-
jo r , 
•—El enfermero del ton leu te señor Da-
chatel m«> ha entregado esto para la se-
ñorita, diciendo que esperaba contesta-
ción y que era urgente. "Urgente, ur-
gente!" le he dicho, hay que dar tiem-
po a la pócima para que obro". Riéndose 
t;ueda él todavía. 
También su celebraba a sí misma su 
rústica chanza la maliciosa angevimi. pe-
rr sin alegría. E n losi paaíados días ha-
bía ohsen ido ia creciente tristeza de su 
señorita. Harto sagaz para no haber adi-
vinado el motivo de ella, pero poce en-
terada liara poder sospechar la cru jí rea-
lidad, sentía ojerlsa hacia el capitán 
<.raffetoaii, y por culra de éste, a la co-
hetividad en masa de oficiales del Mon-
te de los PAjaros. 'V. Qué 8en\ lo que 1© 
escriban?'' pensaba al contemplar cómo 
el rosfro de Lazarina, ya tan sombrío, 
sa contraía al leer la misiva encerrada 
en al sobre. Constaba la esquela de al-
írunas palabras, escritas con caracterw 
Indecisos • por mano que no habí* sa-
Mdo guardar la simetría de los rtnglo-
i.es. Decía asi: "Señorita: necesito ver a 
'i sted inmediatarrlente". ••Ver a imted!" 
En sn perturbación, el ciego ucabu ma-
fli-inalmente una fórmula que ningún slg-
u^dftdd :ay: ttmía ya para éL ¿s'o era 
neoesarlg seaiejante pormenor pan de-
mostrar a Lar.arina que sólo nn grandí-
simo incidente pudo de'Hdirle. a 3l tan 
circunspecto a dar semejante paso. ¡Ven-
dría a hablarla del drama de Taman*-
y de Roberto Oraffeteau? 
.—¿Está abajo el ten'.enta Duchatel?— 
preguntó. 
Sl—coutcstó la criada,—Está sentado 
en el poste kilométrico die la carretera. 
Ko ha querido entrar. 
—Dile UVB bajo en seguida—elijo L a -
sarina, v "hablando consigo misma, ana-
mi padre, sin duda, ¡Pues bueno i L"-
e:ió: "; No qul-re entrar? A causa di 
habiafé' en la carretera." 
Sin Intervenir más tiempo que el nece-
sario para colocar un sombrero sobre su 
cabeza y nn abrigo sobre los hombros, ba-
j 6ia escalera con el corasén latiéndole 
alborotaelamente. 
.—Si mi padre se entera—pensaba—, 
te lo digo todo. 
Por fortuna para la pobre muchacha—o 
I or dessrracla, ¿nnlér» sabe:—el coronel 
i-o se dej" ver. Seguida sólo por a mi-
rada de Elisa que murmuraba: "Señor, 
apiadaos ce nosotros y tirad las piedras 
a los demás", cruzó el Jardín, y una vez 
trafípuosta la verja, se env-nmlnó hacia 
DuchateL Aunque sus pisadas fue?cn le-
ve», el ?ltgo la oyó llegar. Se ierantó. 
—Déjame—di Ir, a l enfermero que que-
ría ayudarle.—La señorita Emery me 
guian! un corto treehe—y posei su mano 
sobre el l razo de Lazarina, con la mis-
ma delicadeza .xm que lo hizo durante 
nqued crepúsculo cuya JbbilosK hocato 
relaté en una de sus cartas a su herma-
na. No habían transcurrido desde en-
tonces más qne tres semanas, y, sin 
embargo, ¡euáu lejani estaba ya eque-
11a alecría ! 
—Pesorltn—empezó a decir el clpjro •» 
media v<»>.—, me doy exacta cuenta de 
que acab" de coneluc'.nrie con usu-d de 
un modo muy Incorrecto. 
So se disculpe usted, tenlence Du-
chatel!—dHo Lazarina—Desde el mámen-
lo en que ustod me fea e-scrito de esa 
manera, estov segura de que obe î ce H 
razones iiaporlosas. Dígame, sencillamen-
te, c<irtles son éEi^s1. 
Oracins por su confianza—co'itcBíV. 
él.—¡Estaba tan convencido de I<I« no 
me engañaba respecto tío usted!—Y con 
la mayor sencillez, en efecto, prosiguió: 
—Se trata, señorita, del capitán wiaL'c-
teau. Tengo etitendlde- epie siente usted 
i mistad l.ae-ja él. Sejfn rain ente, lamenta-
ría usted no haberie pre-<tadjü auxilie-, 
pudlendo hacerlo, en una crisis u'rrible 
r'.e su vida. ¡ Kstá tan raro! No té al 
lu ha visto ust>l en estos ültiinoc días 
v Bl ha dado cuenta de su e Mado. 
Tan ituiui. tante me ha parando é̂ t»?, que 
me tiene por completo trast'irnado 
—Pero t.<iue es lo que tiene?—excla-
mó Lazarina.—r¿Qué lia averiguado us-
ted ? 
—Tiene, señorita—dijo Dnehntel, lajan-
fio más la voz—que «luiere matarse. 
L a Joven quedó como aniquilada. Aho-
gó un grito que quiso es«apársele. I-j . 
«videncia se le imponía. L a horrlbU- so-.-, 
pecha, rechazada eu un pruiciplo como 
«na Idea insensata, se revestía de re-
le-nte de una siniestra pro isión. Kn su 
espíritu so forjaba uuo d" osos razona-
ndentos f.il'ninantes. enyo mlgor n-n Ilu-
mina en los momentos tiági os. E l hom-
bre a qu'.en aniuba y de quien era ama-
e'a, estaba libre. Podfa casarse con eila 
¿Y pensaba en matarse? A e-ausa A'sl 
• irama de Tamaris, sin duda. Y si IK i s -
taba conq llcado en él ¿por qué?. Y si 
Iq estaba y no hubo m:is .ipie suicidio, 
¿por qué? "¿Por el remordlmlonto -le b.a-
berse denie»8trado durj en demasía v La-» 
faltas de su mujer le excuLj aban i'.e 
antemano Quedaba una tercera hipótesis. 
Al espanto que íeta prnducia a Lazarina, 
uníase un miedo horrible; el de que su 
propia turbación pusiera a Duchatel en 
la plí>ta «leí crimen. ¿Sabía éste que 
Graffeteau fuese casado y divorciado? ¿Sa-
bía que su mujer se llamaba la señora 
Alidiere? 4 Que ésta había muerto, y dón-
de, y cómo? Pensó: "Yo, uo diré na-
da. E ^ preciso que sea él quien hable". 
Esta idea le suministró fuerzas bastan-
tes p¿tra preguntar: 
—¿Quiere matarse? ¿Se lo ha dicho a 
usted 1 
—No Pero lo comprendo. Lo conozco. 
LO sé. 
—¿Por su rareza, tal vez? ¿CuSndo ha 
empezado usted a notar esa rareza? 
—.Hace próximamente uua semana. 
—Antena pronunció usted la palabra "cr-1 
sis". 
—En efecto; sólo désele hace cuaren-
ta y ocho horas me inspira esta zozo-
bra. 
—¿Le ha ocurrido algo durante ese 
tiempo? 
—Nada, que yo sepa. 
—Entonces. ¿tode> ello no es mas que 
i Impresión de usted? 
—Si v no. Pero, mire urted, Refionta: 
i lo mejor será que refiera n usled al 
; detalle mis obse rvacl<»ne •. de«(l3 ayer 
i por ¡a noche. Usted JussanL Ayer uo ie 
i vi en toda la tarde. Pal a bu&cart* para 
cenar. Llamo a la puerta. Estaba. No 
contesta. OI que andaba.. . L<? dije mi 
: nombre Me grita que no quiere cenar. 
• No abre. Después de cenar vuelvo a su 
ctxirto. Presto oído. Siempte el mismo 
paso de un hombre que huye de sí mis-
mo entre cuatro paredes... Al meninr U 
' noche, vuelvo otra vez. Siempre, siempre 
; el mismo vaivén lnfa.tlgaMe y feord del 
preso en su calabozo... E-^ta mañana se 
preser.ta en mi cuarto. Me dice qae quie-
re pedirme un consejo acerca de su tes-
tamento. "POSÍ'O algunos Mene«—me ex-
plica—y no tengo parientes próximos. I>e-
'• *»o legar cuanto poseo para una obra 
benéfica ¿Conoce usted algnna qne en 
: ««'i opinión «ea fitil y qae pueda recomen-
darme parti-ularm-nte?" Aquella rnueidra 
1 de amlstnd me cmimneve. So lo digo. L-a 
I emoción le abruma y me hace uaa pre-
, punta que voy. señorita, e rept-nr fcx-
i «mímente :-¿e-ree usted en J " ' ^ 
chatel?-.Y nated también—le conten... 
• Oh '-continúa—. espero que no la haya, 
i>ero no esfoy muy seguro de eil.x 
lv _;Desgraciado!—no pudo menos de ge-
•nllr_Li Verdad que «I7-d-Jo Duchatel.-
Escuche usted la continuación:—¿Y cree 
usted que nuestros actos noa acompaña-
rán a esa vida póstuma?—Naturalmen-
te—contesto—. E n eso precisamente con-
siste la otra vida.—Si eso fuera cierto— 
exclama—, ¡seria horrible!—Conviene que 
diga a usted «eñerita. que en Champag-
ne, la víspera de ¡a gran ofensiva, ha-
hlamcB sobre la religión. Su increduli-
dad me afligió entouces. tanto más cuañ-
toque era tranquila Pensé al oírle: "Re-
gresa al fmnta Una evolución se agita 
en éL Duda." Le dije:—Está usted ahora, 
más ce re* de Dios que le estaba 'hace 
siete Ineses puesto que empieza usted a 
tcmerie.—.No eontestó a estas palabras. 
Reanudó la conversación subre el testa-
meueu y aierca de la obra benéfica que 
hiiuia de designarse. De Improviso y sin 
trauslclóti alguna, me preguntó: —Ami-
go duchatel, ¿ha tenido usted amigos 
que se huyan suicidado?—le contesté con 
fcxtraüeza—he tenido uno.—En efecto, se-
ñorita, el suicida en cuestión faé uno de 
mis compañero» de colegio en Lyon a 
quien quería yo mucho. Era empleado 
en un banco y aficionado al lujo. E*a un 
momento de obcecación, robó. Viéndose 
elescubierto, se pegó un tiro en la cabe-
ra. Referí este suceso a Graffeteaa.— 
Hizo Men—me dije—¿no es rer lad?—No-
repliqué.—Pues ¿qué htihler 
cer. —¡Arrepentirse!—exciar 
do no Fe iree! i P.cstitillr? £ 
no píieelen restituirso ni 
Al llegar a este paulo, sa. 
I la enfrailo, con la bms'V 
persona» que *l«",.5_.".e"t*sr 
rulté las balas de laa 
n colocar laa vainas 
M. encontrarme coa ¿I 
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VIDA OBRERA 
LOS LITOGRAFOS 
e r A ^ r ce}ebT?™n ^na gran asamblea 
r ? J Cfntro Ctrero' ea e! local de loa tipógrafos, 
U Comisión dió cuenta de la ea-
irevista celebrada con la comisión de 
jos patronos, y de las coucesiones mu-
diado(1Ue principl0 se habían estu-
Sobro las horas de trabajo estaban 
conformes. Y en la tarh'a de sueldos 
existía por parta de los patronos una 
oferta que tiende a beneficiar a la 
wujer y al niño, elementos que en 
gran parte constituyen o! personal de 
Jas litografías 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, mostrándose propicios unos 
a recabar las mejoras rosiblea, toda 
vez que reconreiendo los extremos 
Que pusieron las comisiones de mam-
íiesto, no pueden prescindir de la si-
tuación que aíraviesan los litógrafos, 
Que poseyendo un oficio de mérito y 
de arte, en el que consumen su vista 
y sus energías, ahora hallan con 
que en cualquier empico manual no 
considerado como oficio, ganan más. 
Tanto el Presidente como el Secre-
tario expusieron una serie de proble-
mas, sobre la sociedad, su recienti 
organización, la experiencia de otras 
luchas recientes, en que fué funesto 
aferrarse a las peticiones, primero, 
y después no prever las consecuen-
cias. Los que tienen conciencia y ce 
rebro reconocieron que el asunto me- I 
lecía ser atendido, que la asamblea 
debía meditar bien las ofertas que se I 
!e hacían y la necesidad de que, para 
bien de la organización y auge de la 
industria, era oportuno resolver con 
gran tacto de codos y con la mayer 
. disciplina. 
Realmente sería lástima malograr 
hoy un arreglo, decían algunos, en 
oposición a la intransigencia de otros. 
Hoy volverán a entrevistarse la Co-
misión obrera y la de los patronos. 
Después resolverá la asamblea. 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
E N E L E D I F I C I O D E " L A 
O F I C I N A S 
C U B A N A " 
LOS OBREROS DE LA 
( I B A N CENTRAI 
Se ha cumplido el plazo concedido 
\.or los obreros a la Cuban Central, 
considerándose probable la huelga. 
Han pedido su apoyo a los obraros de 
los ferrocarriles controlados y se ase-
gura que éstos se lo prestarán. 
Pedro Al faro fué designado ralenv 
tro deí Comité de Arbitraje por \OA 
obreros; la compañía no designó el 
suyo. 
En vista de ello el departamento de 
Fesser (Regla) irá a la huelga hoy, a 
las 5 p. m. 
E l motivo es la separación de nue-
ve obreros. 
E l Secretario quedó en contestar-
les el jueves 6 sobre las solicitud'.;? 
que les han hecho. 
LOS TABAQÜEBOS SECUNDABAS 
LA HL !:!.(. V GENEBAL 
Ayer dimos cuenta d3 que el Comi-
té de ta huelga general estaba ya en 
besión permanente. 
Este hecho, que resulta de gran 
trascendencia, hizo, mejor dicho, obli-
gó a la direcí ión de los tabaqueros a 
realizar ayor mismo é! referendum, 
acordado para el lunes por el Comité 
Ejecutivo de ln Sociedad. E l resulta-
do fué satisfactorio para la huelga, 
t;egún las noticias que extraoficial-
mente pudimos adquirir anoche. Ba-
las decisiones van pesando en el áni-
mo de las colectividades no partida-
rias de la huelga, ĵue aumentan la 
posibilidad del movimiento general, 
fi las negociaciones on la Secretaría 
de Agricultura no progresan. 
LOS n i - E T E A R O R E S 
Ayer celebraron junta general en 
Amistad 95. 
E i conflicto de los litógrafos fué lo 
más importante. Se affrmó que sa ha 
preparado tabaco falto de habilita-
ción, por la huelga de jos litógrafos. 
Se dió la voz de alerta en es4.e asun-
to, recordando que en Tampa con mo-
tivo de una huelga se vendió mercan-
cía sin ese requisito, siendo un gran 
perjuicio para los compañeros, esa-
mando que con aquel precedente se 
debía evitar aquí otro perjuicio seme-
jante, planteando, sí era preciso, una 
protesta contra la fábrica que no na-
bilitara como de costumbre sus taba-
cos. 
LOS REZAGADORES 
Anoche tomaron posesión de sus 
cargos los miembros de la nueva Di-
rectiva de los Rezagadores. Reinó 
^ran entusiasmo E l acto tuvo lugar 
en Amistad 95. 
LAS SOMBRERERAS 
E l domingo, a la una de la tarde, 
celebran junta general listas obreras, 
f n el Centro Obrero. E l acto es para 
constituir su organización. 
LOS OBREROS D E SAMDAT, 
Para el lunes 3 del corriente están 
convocados los delegados, v directivos 
de esta sociedad, para la Bolsa del 
Trabajo, a las ocho do 'a noche. 
He aquí las bases que presentan los 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s I D e p a r t a m e r i t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i n t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
tu particular delante del Santísimo. 
Lo primero es procurar llenarse de Je-
sús, para poder esforzarse por ditundir 
a Jesús. , clvi— 
La palabra y la pluma: hay ue tablar-
de las mislonesi y explicar la faciliuaa 
qjfe uos ofrecen de salvar almas, y por 
tanto d© salvar la nuestra; hay que pro-
pagar el pensamiento de las misiones, 
las hepas que hablen de misiones y de 
un modo especial difundir la suscripción 
a la Revista El Siglo de las Misiones, 
tíos pesos al año. Administración t i 
Mensajero del S. Corazón. Bilbao. 
El concurso material de dinero, ropas 
T todo señero de medios: cuanto tiramos, 
cuanto destrozamos, cuanto doirocaamos, 
cuanto de- nada nos sirve, en China sal-
varla almas. 
Kn todo lo que vas a gastar en tu pro-
vecho, comodidad, o rcyalo, recorta algo 
1 ara. las misiones. 
tConeluira). 
L o s c a b a l l e r o s d e . . . 
(Viene *le la PRIMERA) 
Estos fueron: la inauguración del 
Uomicilio social; homenaje al Gran 
Caballero Juf.n J . .d« Mutiozábal y el 
Décimo Aniversario del Consejo. 
Los cuales encaminaba el Consejo 
a: bien de la Orden y de Cuba. 
E l hermano doctor Oscar Barcelft 
pronunció un grandilocuente discur-
so. 
Alaba la bellísima y conmovedora 
ceremonia de la bendición, ensalza ía 
labor realizada en el Consejo por el 
Gran Caballero, Juan J . de Mutiozá-
íorme sobre la navegación mun-iial 
«r. relación con el puerto de T¿ue« 
rife: 
Tengo el honor de adjuntarle nii 
recorte de periódico que contieno h 
publicado por "La Prensa" de eáta 
capital, en su edición de esta fecha, 
laborando en pro de que se hagan âa 
mejoras necesarias al puerto de esta 
ciudad, a fin de ponerle en condicio-
nes de competir en un futuro prexi-
neo, cuando la navegación mundia l 
se normalice, con otros puertos do 
estas latitudes. 
Dicho trabajo está basado en la no 
tfeia de que la importante casa bll-
baina de Sota y Aznar. ha adqui'-vio 
una numerosa flota holandesa, y 
mo quiera que de confirmarse esta 
roticia, si dicha casa dedicase algo* 
nos vapores a la línea de Cuba po* 
estas islas, el medio de transporte de 
la emigración canaria había de fa:v 
litarse en mucho, creo de interés su 
i onocimiento para esa Secretaría. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
obreros de Sanidad y similares, al ho-
rorable Secretario del ramo, para su 
aprobación: 
lo. Reconocimiento del Gremio de 
Sanidad y sus similares 
2o. Reconociniiento de los Delega-
dos que nombre este Gremio para la 
mtervenefón y resolución de los inte-
reses de los asociados ron la Secre-
taría de Sanidad. 
3o. Puesto que los meses para el 
Gobierno constan de 30 días, que así 
se reconozcan para ¡os rbreros de la. 
Secretaría de Saniusd, enteadicudose 
que el jornal que perciban ¿¡era corri-
do por. dichos 30 días, y consagra .1 
se los días fectlvos al descanso, ex-
cepto que haya neoesidad de trabajo 
por epidemia o cosa análoga 
4o. Que el jornal que devengarán 
los obretos de Sanidad y smnlareá 
por ser de perentoria necesidad para 
el sustento de la vida, sea estipulado 
en un 50 por ciento de aumento sobre 
el jornal que se percibe en la actuali-
dad sobre el $1-50. 
5o. Reposición de los obreros que 
han quedado vin trabajo desde el día 
12 de Febrero de 1919 hasta la fecha 
de hoy. 
60. Pago de los jornales a los obre 
ros que no asistan al trabajo por en-
fermedad o accidente, siempre qae so 
haya adquirido en funciones üe tu 
trabajo. 
7o. Estos beneficios serán ^Ifán-
zades por los obreros de la Habana, 
Marianao, Guanabacoa y Regla. 
Lo que nos place comunicar a us-
ted para general com^in iento. 
Atentamente, José Mpez Rojo, Pre-
sidente; Ramón P. Rulí, Secretario. 
Esta comisión salió satisfecha de 
la entrevista que tuvo con et. Secreta-
rio del ramo. 
E» LA BOLSA DEL TRABAJO 
A las doce del día se reunió en la 
Rolsa del Trabajo la sociedad "Ley y 
Razón", agrupación da revendedores 
de billetes, bajo la presidoncia del se-
ñor Peña y actuando de Secretario e: 
señor Luis Fernández. 
Se aprobó c? acta Je la sesión an-
tefrlor. 
Entre otra;3 cosas se acordó: 
Aceptar la renuncia del compañe-
ro Mates del cargo de Vict'pn'sidentc. 
Fusionar esta agrupación con la 
que preside el señor L2rsunt y nom-
brar comisiones para llevar a cabo la 
propaganda necesaria para atraer a 
todos los billeteros ai seno de la 
agrupación. 
OBREROS DE OBRAS PUBLICAS 
Bajo la presidencia dtl Feñor Atila-
no Ruyó y actuandt' de secretario el 
reñor Tcraáa Fernánndez, se reunió 
a las 6 p. m. en la Bolsa del Trabajo 
el Gremio de Obreros oe Obras Públi-
cas. 
Entre otros, se tomaron los siguien 
tes acuerdos: 
Celebrar elecciotíes el cía ¡ de 
Marzo y nomcrar la Mesa Electoral, 
recayendo el nombramiento de presi-
dente .le esta Mesa en el compañero 
Hilarlo Blanco, supuesto que este 
compañero ha sido el trganiz-ídor de 
este gremio, y en testimonio de estas 
labores se les nombró socio de honor 
Por último se acordó hacer entrs 
colocado en la Bolsa del Trabajo. 
L a sesión terminó a las 10 y 
p. m. 
Vi 
ga al señor Tesorero del Ejecutr.o. rlño'á conserven las idea» y prácticaLí re-
Provisional de la Bolsa del Trabajo > JieIi.OSi,;!A . ¿1 . 
• . ' . j " , ' Ke<oltic r,n apostólica. Trabajar fon 
oe la cantidad de .seis pesos a quft | oraciones y con obras por el bien espiri-
ascendió la colecta hecha entre di-1 tual de los marinos. 
thos agremiados, con objeto de un I • 
cuerdo tomado por las representé- j VIDA UELIGIOSA DE LOS MAli.'NOS 
clones de gremios, tendientes a ua > La vida del marino es do lo más «pro-
cuadro en busto, que representará al I 1 6attú para elevar el alma a Dios y mau-
señnr f^riTair. Vaninnou v nn^ o^rá le"er,a estrechamente unida a E l ; 1 uedo 
Lánzalo espinosa y que sera | aei. una vida trqtín—* en actos de re, de 
rapénuisa y de amor hacia el Supremo 
Creador, Conservador y Gobernador do 
Ja naturaleza, cuya inmensidad y magni-
ficent ia comprende mejor nuestro pobre 
entenclimit-iito al tentir su pequeñe/. co-
mo perdida entre aquellos dos inconmen-
surables abismos, el iled cielo y el del 
mar. 
l'enlida de vista la tierra con toda ; sus 
relativas rciiueñeces, lodo es grande y 
sublfine en derredor del marino, y todo 
¡e habla en el más elocuente lenguaje, 
d cías infiiiitas períecciones de! Creador. 
] a prande/.a y esplendidez de la bóvied:i. 
celeste, ora sembrada de infinitas estre-
llas rutilantes durante las noenes sere-
nas, ora engalanada con las encendidos y 
variadas tintas de la aurora y del cre-
púsculo vespertino, ya luciendo entre día 
do »it manto de azul pnrfsimo y ornado 
do niveos y caprichosos celapes, y todo 
ello reproducido hasta lo infinito en ca-
LOS C A L D E B E B 0 8 
Bajo la presidencia del señor Lu^a 
M. Ros, y actuando de secretario el 
señor Antonio Rivera, celebró sesión 
el gremio de Caldereros de Hierro cu 
Ir. Bolsa del Trabajo, comenzando a 
las ocho p. m. 
Entre otras cosas se acordó darli 
U0.00 a la sociedad " E l Crisol". 
E n esta junta los agremiados hicio 
ron entrega a su presidente, de un 
reloj de oro y una cartera de cue-
ro, en prueba de cariño y gratitud. 
Terminó a las doce y 25. 
LAS s"eLLABORAS 
E l domingo 2 de Marzo mv en "a 
Bolsa del Trabajo celebrarán una se-
sión las obreras selladoras, petaque-
ras, envolvedoras y envaladoras, con 
objeto de tener un cambio de impro 
sienes. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
LOS MNOTVIMM \S 
Conteniendo los acuerdos tomados 
en la junta celebrada el día 27 de 
Febrero, la "Unión Nacional de fct. 
i.otypistas", ha repartido una circa 
lar. Uno muy importante, por su 
transcendencia, es la resolución 90' 
bre el comunicado del Sindicato del 
ramo de Construcción. 
Dice así: 
—Se dió lectura después a una co-
nunicación de los Sindicatos del Ra-
mo de Construcción y Elaboradores 
de Maderas, pidiendo qué clase ic 
solidaridad estaba dispuesta a darle 
esta "Unión•^ Se aprobó la sipuiu:-
te moción: "Que esta "Unión Nacio-
nal de Linotypistas", en cuanto a la 
solidaridad que pida, primero que tie-
ne que armonizar sus intereses, pa 
TU después acordar lo que las circuns 
tandas le aconsejen". 
m a CIBCULAB DE 
GRAFOS 
LOS TIPO-
C A R N A V A L E S 
P A P E L C U L P E P-iRA DISFRACES 
Acabamos de recibir un inmenso surtido en toda clase de colores as*, 
como también Gorros para disfracen. Confetti. Serpentinas, Guirtaldas pa-
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Contamos con un completo surtido, acabado de recibir, par:i la con-
fección de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas to-
das las partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
T E M A S AJ. POR MAYOR T MEXOB 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " de Ricardo V e l ó s e 
GALIANO 62 (Esquina a -Veptuno.) APARTADO 
A-495S. HABANA. 
C. 1697 
1115. T E L E F O N O 
15.-: 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
O o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n u m . 99 . H A B A N A . 
Asociación de Tipógrafos en General 
En Junta General Extraordinaria, 
celebrada el día 23 de Febrero del 
cerriente año, se acordó auxiliar n 
los compañeros litógrafos, que da-
rante el pasado movimiento estuvie-
ron incondicionalmente a nuestro la-
ce: 
Los compañeros que ganen 
hasta $8.00 $0.25 
De $8.00 a 15.00. . . . . 0.50 
De $15.00 a 20.00 . . . . 1.00 
De $20 en adelante . . . . 1.5) 
—Son deberes de los asociados: 
—Acatar y cumplir las prescrip-
ciones de este Reglamento, así co-
.no los acuerdos de Directorio y de 
las Juntas Generales. 
— L a falta de cumplimiento de eo-
tos deberes y de los acuerdos que 
se tomen, podrá motivar la suspen. 
sión en los derechos sociales, a re-
serva de los acuerdos que se tomen 
en la primera junta. 
I ) E LA r M O > D É V E N D E D O R E S 
Han logrado el triunfo de sus pe-
ticiones en las casas propietarias de 
las aguas minerales "La Cotorra y 
1̂ Copey". 
LOS COCINEROS 
Anoche celebraron una asamblea 
muy nutrida, en el Centro Obrero. 
Dieron cuenta de las concesio-
nes otorgadas por los patronos, I"* 
< nales fueron aceptadas. Se les conce 
uieron importantes mejoras, inclu-
yendo el descanso quincenal, en lu-
par de semanal. 
Celestino A L T A R E / . 
I M P E R A N L O S 
E S P E J O S 
€ 1701 alt 4t-27 
Crónica Católica 
A p o s t o l a d o d e 
l a O r a c i ó n . 
Primer grado. Tíczar todos los días la 
oración por la intención grenoral del mes. 
Secundo erado: Ofrenda a María de 
un Padrenuestro y diez Avemarias, hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión reparador.i 
una vez al mes. 
MARZO, 1913 
Intención general aprobada y benJerida 
por S. S.: LÉ vida, religiosa de los ma-
r:no6. 
Oración por la inton'ión de «ste mes; 
•Oh Jeous mío! Por medio del (Jora-
xrtn Inmaculado de María Santísima, os 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
dH presente día. para reparar las ofen-
vas oue «e os hacen y por las demás 
intenciones de vuestro tarado Corazftn. Os 
la oflrwco en particular para que lo i ma-
c'a ouda de un mar apenas rizado por 
ténue brisa... todo cate magnífico cou-
junto despierta y aviva, su fe en la exis-
tencia de un Ser de Babidur<ia, porencia 
v bondad Infinitas Craador de tantas ma-
ravillas robustece su esperanza y acre-
cienta sus anheJos Ue aportar a aquella 
patria celestial para que fué dertinado, e 
inUaina su corazón M amor y gratitud 
tara con el divino >̂ador de tanms y 
lan magníficos doñea 
PMes, i qué si la naturaleza, de risue-
ña y apacible truécase en iracunda y for-
midable? Enlutado el cielo con tenebrosos 
niibarroues, y sólo a intervalos llumiuadj 
por fulgurantes rayos: desencadenados 
los huracanes y agitada y revuelta la j 
mar hasta en sus m>ls profundos henos, 
el triste marino. Juguete vil de las olas | 
y del viento, comprende y siento tomo! 
nadie la pequeñe* y miseria de la cria-
tura'hunwna, y elévase su ulma a Dios 
<<n infinito anhelo, como a su únlcd am-
baro y protección posible. 
La tormenta, pues, como la bonanza, 
. contribuyen pod( rosamonto a estrechar el 
I alma del marino con Dios, fa<ilit¿iidole 
una vida sólidamente religiosa. 
Mas, coico en este munuo el mal se en • 
cruentra en todas partea en oposdeión al 
bien, la profesión del marino ofrece 
igualmente gravísimos tropiezos, que con 
harta frecuencia lo apartan del recto ca-
mino que a Dios conduce. 
El alejamiento del hogar cristiano, de 
las prácticas religiosas, especialmente de 
los sacramentos, más el , íntimo y t ons-
tante trato, muchas reoes, con gentes per-
Tertida», todo esto va debilitando el es-
píritu religioso, y acaba frecuentemente 
por endurecer y depravar el alma del 
marino. 
¡Cusln triste, mejor dicho, cu.ín horri-
ble espectáculo ofrece la tripulación «le 
|un barco a punto de naufragar, si en las 
almas de los marinos no arden la fe, 
la esperanza y la caridad cristianas r La 
desesperación más espantosa convierte a 
aquiellos hombres en rabiosas fieras, en 
humanos demonios, que. entro horribles 
blasfemias contra el cielo, unos re destro-
zan y matan dlsputíln^ose cualquier in-
tlgnificantc medio de ralvamenlo, otros 
ruedan por el suelo rmbrlagados hasta 
la insensibilidad y otros se arrojan en 
el abismo horrendo del suicidio! 
¡Ouáij ídlflcante y consolador es, por 
el contrario, el • .adro que presenta en 
ijtual peli>:ro la gente de mar verdura y 
sólidamente religiosa! Allí es de ver do-
iblaso todas Las rodillas, dirigirse los 
ojos y las maiios al délo, y subir fer-
vientes plegarias en demanda de perdón 
v amparo! Allí su sacerdote, enarbolando 
la sagrarla imagen del divino Saiv.-xlo" 
crucítleadi.. exhorta a todos a la penl'n-
cia, a la confianza en la divina miseri-
cordia y a la cristiana resignación, v 
derronia sobre las almas c-1 bálsamo «l-i 
uefable consuelo de la absolución de la^ 
culpas con la autoridad y en nombr.» del 
Juez Supremo! 
KoRueriioa siempre por los tristes marl-
iioa; y rúgnemos por todos nuestros prO-
J'mos y por nosotros mismos, pues to-
dos somo* tristes navegantes en el mnr 
pneloso de esto mundo. —(líe la revista 
Católica). 
LA MILICIA .lOSEFIVA DEL TEMPLO 
DE I.A MERCED 
CENTRO CATAIAN 
R U L E 
Organizado por la entusiafta Sec* 
cióu de Deportes se celebrará el día 4 
, , dpi presente mes de marzo en los sa-
bal; relata la fundación del Consejo j de dicha culta SocÍP<Jad ]n 
oaile do máscaras que por ••1 entu-
siasmo que reina y el gran n ú t e r o do 
invitaciones pedidas promet-* ser uu 
acontecimiento. 
LOS DE PUENTES DE G A R U A R O -
DRIGUEZ 
Su nueva y entusiasta Directiva ha, 
quedado constituida en la forma si-
guien te 
Presidente: Juan Penabad Corral. 
Primer Vice Presidtiite! Amador 
Antón. 
Segundo Vicepresidente: Manuel. 
Vert-z Prielo. 
Secretario: Atilano Mourino Cabar»! 
eos. 
Vicesecretario: Fernando Lorenzo. 
Tesorero; José Gaveiras. 
Vice Tesorero: Segundo Iglesias 
lias. 
Vocales; Plácido Soane López: Nar-
ciso López Rouco, José Trigo Freiré. 
Gerónimo López Calvo, Celso López 
Sabarcos, Jesús Tojeiro Bellas, Man 
nucí Fraga. Manuel Pena, Si-.lvad^r 
Castro, Antonio Lagoa y Federico No-
vo. 
Suplentes: Manuel Lagp Pr.rdo. Jo 
• te al pedir, que no se dirigiera a bé Ramos Carballeira^José Borro Car 
é! sino al 
del Consejo San Agustín número 
1,390 y su influencia en la vida so-
cial y religiosa de nuestra patria. 
Exhorta a continuar en la laudable 
obra de desterrar la indiferencia reli-
Liosa del alma nacional, uniendo a 
ios católicos por los vínculos de la 
Unión, Fraternidad, Caridad y Pa-
triotismo, los cuatro pilares en qu3 
se asienta la gran Orden de los Ca-
l-alleros de Colón. 
Pone como ejemplo de Caballeros 
de Colón, al Gran Almirante Cristó • 
Lal Colón. 
Cierra su grandioso discurso ha-
ciendo un llariamiento a los herma-
res del Conseje, para que por medio 
de sus relaciones sociales, atraigan 
p los pies di Jesucristo a los que 
de E l viven alejados por el indiferen-
tfsmo, para que unidos íraternalmen-
"c en caridad y patriotismo, contri-
buyan al engrandecimiento de la Or-
cen y de nuestra amada Patria-
E l discurso fué saludado con re-
metidos apláneos, tributándose al fi-
nal estruendosa ovación, que se re-
festejado 
Otra ovaciCn fué tributada al 
maestro señor Jesús Ervite y al nt -
table tenor señor Mariano Melcnuez. 
b^rmanos muy queridos del Consejo. 
AI primero por la primorosa eje-
cución del vals, del maestro Tome, 
y la Danza de Giieg. Y al segundo 
por el Ireprochable canto de "Loli-
la", canción i.apolitana, Buzzi Pee-
ría; "Acuérdate de mí", canción cu-
bana, Marín Varona, y "Adiós a Gra-
nada", de Alvarcz acompañado al 
piano por el antedicho maestro. 
bailo, Víctor Picos Corral, Jrsé Ma, 
Franco Bouza y Andrés CeaLeiro. 
Sea enhorabuena. 
C o o s t i t u c i ó n de Gremios 
Esta maraña se ronstituvó en el 
Ayuntamiento el Gremio de Almacenes 
de Víveres sin limitación pa-a proce-
der a la elección de la Comisión dt:l 
reparto de la contribución grujiiaL 
He aquí los elegidos: 
Presidente: Julián Llera. Vocalesfl 
Josr González Cobián y Gabriel Gar 
LOS SIETE DOMINGOS 
fiete r media d̂ l domingo 2, 
Commii'm general A las ocho 
la solemne con orquicsta y ser-
cv.a. Suplentes José Barraqué y Enrl-Ambos artistas rayaron a incon 
mensurable abura. que Mar^arit 
E l conferencista expresa que Mon-; p01. f^ta ¿e quorum no pudieron-
señor Lissón, Arzobispo de Lima, s i constituirse los gremios de Aiaiacenea 
había visto imposibilitado de concu- l Tejidos. Comisionistas por cuenta, 
ir ir a la velada por tener que em-| agena. Almacén de Víveres ron liml 
tación. Almacene?; dt víveres finos y, Ktrcar en el día de hoy con rumbo a España; pero que enviaba un sa-
ludo cariñoso y fraternal a sus hex-
manos del Consejo San Agustín nú- E L DEPARTAMENTO DE G0BERNA* 
Almacenes de Vinos. 
mero 1.390. 
Ruego a m -i hermanos concurran 
a despedir a :i.n ilustre Prelaao. 
miembro de nuestra Orden, que hoy 
embarca en ?l ' Infanta Isabel-" 
Al saludo del Prelado peruano se 
correspondió con unánime aplauso. 
También se dedicó un sentido re-
cuerdo de condolencia para el her-
mano Canciller señor Valentín Goi-
curía, por la i/reparable pérdida d^ 
»U amada her nana, fallecida en la 
noche del jueves. 
La agradabilísima velada concluyó 
con el Himnj de los Caballeros de 
oolón, obra para canto y piano del 
maestro Jesús Ervit i . 
Los solos fueron cantados por oí 
tenor señor Anselmo G. Barrosa, y 
por todos el acompañamiento. 
Majestuoso resultó este canto, cuya 
estrofa de corj dice: 
'1;Adelante con el lábaro divino, 
ern la enseña de la Cruz del Salva-
dor! 
'¡Adelanta por la Iglesia y por la 
lutria!" 
"¡Adelante, Caballeros de ColónI" 
Fué interpretado puestos de pie. 
Fué saludado con unánime aplauso 
como homenaje a la Igletla, a la 
CIOS M I M C I I ' A L 
Desde ayer se encuentra instalado el 
departamento de Gobernación Muñid-
j al en el irismo edificio que jcupa el 
do Fomento, frente al Parque Luz Ca/ 
































































































Las casas más elegante.--, :,on las 
que tienen mayor número de espejos 
E s la moda, moda primorosa, que la 
buena sociodad ha acogido con verda-
dero entusiasmo. 
t ARTE" 
GALIAXO XU.H. 118 
es la que ha impuesto esta moda. 9 
tiene el más completo surtido de Es-
pejos, todos elegantísimos, con ador-
nos de última novedad y de los más 
refinados estilos. 
ESPEJOS para salas, despachos y 
recibidores. 
ESPEJOS para grandes salones. 
ESPEJOS coquetones y monísimos 
para habitaciones. 
Hay cuadros de todas clasí? y cuan-
to puedan necesitar pintores y aficio-
nados. 
Le conviene una visita a 
1 1 A R T f 
Galiano 118, caí-i equina a /anja. 





Kl sern-'n dfd quin'o domingo '2 de 
marro) scr¿ prenunciado por el director 
de ln Milicia Joseftna. 
A las nueve, misa rezada rn el altar -o i 'Á a" ' 
de San José, ejercicio del uuinio domln- P';tria * a la Orden, 
go. cántli-os por alumnas dti Colegio San 
Tranclsco <ie Sales y les derotos milicia-
nos de San .Toaé. 
Se repartirá el libro de los Siete Do-
mingos. 
Después de cada una de las misps se 
impondrá la medalla a los nuevos aso ia-
dos, ue presente la directiva, Heraldos 
de San José, o cualquiera de los mili-
cianos. 
CO'GREGACION DE LA AXLNCIATA 
Mafiana a laa siete y media, m, Misa 
de Comunión general y plática, en la Ca-
pilla de los alumnos del Coleru, de 
Belén. 
ASOCIACION Df.L. ROSARIO 
rERPKTLO 
Celebra mañana la fiesta mensual en 
la Iglesia del ivepiritu Santo <a Seivlon 
dr la Habana, y en la parroquia det Ve-
dado la de este barrio y parroquia. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El nueve dol actual dará principio al 
^Dsionero Apostólico, R. r . Rulz, a una 
Santa Misión. 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
TEMPLO DE BELEN DEL 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón . 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas j Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
A r m a n d y U n o . 
O R C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U O . 
M A R I A N A O 
R E G A L Ó 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
ai G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t a 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
Fuó acomraüado por nuestro esti- QUe r e s u l t e PH el r A S T i n f l 
mado comp-ñero, señor Zacarías. ? ^ , A , U ' l t : t n e ' U A C 5 1 1 U U 
Alonso Ulibarri redactor del Carnet L t U A L d e l a u t o r GC CUalqi l ie f 
tdi 




Al ser descubierto el retrato 
Gran Caballero. Juan J . de Mutiozá-
l a l , todos de pie, íuc aplaudido con 
entusiasmo. 
Presidió el Prelado Diocesano, el 
Gran Caballero, el Caballero Delega-
do, el Canciller y el R . P. Mayni-
l.am. 
Fué servido vn exquisito buffet. 
En elegante mesa tomaron asiento 
el Prelado Diocesano, el Consejo Di-
rectivo y nuestro querido Adminis-
trador señor don Nicolás Rivero 
Alonso, miembro del Consejo 
i2Tial que nuíotro amado Director y 
í-'ubdirector. 
Gacetillero, candidato electo a Caba robo 3 l a D r o g u e r í a S A R R A . 
lispensó ; 
cariñosa acogida. 
Mucho nos complacemos de que 
el buen camarada venga a estrechar I 
n.ás y más los lazos fraternales que | 
tnen al DIARIO DE LA MARINA 
i con la Orden de los Caballeros de 
¡ Cclón. 
Entre los itertnanos Camarero^. 
Diríjase a M. Garda Soria 
T e n i e n t e R e y 41 . 
1636 alt 90t 
Auxiliaren impreacindibles. 
El secundar esta iuatitii'-ión tora de lle-
no a las HeUriosas Cutólicas. encaladas 
de la ensefianza de las iiina..- y a tudas' merecen citarse a Federico de la 
l̂ f, ^ S M S L J IfSÍS*"! de colegi-s «a-i Cuesta, Juan J . Mutiozábal. Fernán-
tóllco* de ninas. Cada uno de esos colé-! ,t , x;,__. TI • _ j . , „ 
glos debe formar un centro de la Atocli-<:i6n Auxiliadora con sus alumniis a.cnc-'es y las antiguas y todos esos c-nt.-i.-s 
f'eb«n unirse y formar en la gran A»ocia-
oiAn de Seofiras y Refloritas Católiras 
Cubanas Auxiliadoras de las Misiones Cbi 
ñas. 
Cada Conpreyación de Hijas de i'.irí^.. 
o /le cualquier denominación, de Stüoras 
o Refioritas en nuestra patria, deba cons-
tituir un centro apostólico de la mafna 
Aso'l&ci6n. 
Ideales y normas. 
Pn fin de esa Asociación es orar y tra-
bajar en todos los órdenes en faVtr de 
las misiones chinas, tomando como devo-
ción propia la Sagrada Eucaristía. 
1.a Asociación cumple con su fin aeu-
d^z. Enrique Hernández, Anselmo C 
3arrosa y José Luna, por lo bien que 
desempeñaron el servicio en honor a 
s.us hermanoó 
Mientras disfrutaban del buffet, i 
examinamos el local, hallándolo es-
pléndido, lo mismo en la sala de reu- ' 
niones, que Vñ la de bibliotea, sport, ' 
juegos .aseo, i :c. 
Vaya un aplauso al Consejo Direc- 1 
t;vo de los Caballeros de Colón del 
Conseja San Agustín número 1,390, • 
y nuestra gratitud por los votos qu" 
, unánimemente hicieron por la salud 
alando a tres írrandeifi medios de auiiliar! J „ * TX- » , , , 
a las misiones: la oración en todaí sus ^ e nuestro Director y las pruebas de 
formas, especialmente ante el Santísimo:! fraternal afecto dispensadas a núes-
5 TO^Í t ^ ^ ^ S S ^ ; ^ ] ^ Administrador, que allí nos W-
<olecta du limosnas, objetos del rulto. . esen*A'3a • de enseiBa';za. de todas clames. I A S socias suelen dividirse en Actiras 
T Honorailas. Las activas son arjiiellas 
que, además de sus limosn&s prestan a 
la Asociación el concurro Ae su trabajo 
personal ipor las Misiones; las honorarias 
son anuelln* que, sin prestar el concurso 
¡to su trabajo personal, favorecen la Aso-
lación con sus oraciones, su influencia 
y sus limosnas. 
Oon las «oclas activas d?be haber reu-
niones periódicas, y con todas las sodas E l señor Andrés Giménez. Cónsul 
un?., ver al año. Se podrán añadir ctroa oc Cuba en Santa Cruz de Tenerife 
artículos. ( T ^ I « - O v_ I4JJ_ . i_ o .. 
Campos de acción misional. 
L a N a v e g a c i ó n M u n -
d i a l y e l p u e r t o 
d e T e n e r i f e 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f i n a s . 
y c a . 
La oración constante por loi infieles. 
Islas Canarias, ha remitido a la S v 
cretaría de Estado, el siguiente la-
ABE i PIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z - A , 16) 
AfíO L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1919 . 
PAGINA N U E V E 
E c o s d e l V e d a d o 
Los Propietarios de Medina en sn 
sextn anirersario 
Con motivo de celebrar esta flore 
cíente sociedad su sexto aniversario, 
v oarafestej i el 24 de Febrero ofre-
ció esc día des grandes fiestas: una 
iP-itinee y a i baiíe de sala. 
A las "dos p. ni. una pléyade ds 
encantadores niños llenaban los ani-
iúics salone¿ 
L a orquesta del maestro Lanz abre . 
el porgrama con el Himno Nacional. 
Bigne una sesión de cine, proyec-
lándose ^ r i a s peliculas. 
Luego las señoritas Ilda y Lucila 
Gómez ejecutan en mandolina la Mar-
»ellesa. siendo muy aplaudidas. 
Empieza una animada piñata. E u 
aquellos rostros infantiles se retrata 
la alegría, pasan unos tras otros bas-
to que la monísima niña Marina To-
t iás rompe la piñata, repartiéndose 
acto seguido a los demás niños, ju-
guetes, dulces y bombones. 
Termina la fiesta con un animado 
baile. 
Dar los nombres de todos los niños 
asistentes sería tarea difícil; sólo 
anotaré algunos: María Teresa. Glo-
rita y Modesiico de la Vega; Caridad 
Blanco; Nena Tomás: Concha y Cd-
ífü O'Farrill; Nena e Iris Giberga; 
Ju'ia, Nena y Tifa Secades; Antonio 
García; Antonio González: María 
Teresa Fernández; Angela Sánchez; 
Luisa Capín y Antonia Colón. 
Monseñor Lizon on el Colegrio de L a 
Salid 
Monseñor Liizon, Arzobispo de L i -
ma, hoy huéoped de la Habana, de 
piso para Roma, celebró el Santo 
bi crificio de la Misa en el colegio d'í 
L a Salle, recibiendo los alumnos d9 
sus manos el Pan Eucaristico. 
Luego dirigió la palabra a los niños 
v visitó el colegio. 
Lleve feliz viaje a la Ciudad Eter-
na tan distinguida representación de 
la Iglesia Católica. 
Distribución de premios en la Iglesia 
narro.juial del Vedado 
Copamos del "PvOsal Dominicano": 
"Tuvo lugar hace días la distribu-
ción de premios a los niños del Ca-
reesmo. E s este uno de los mejores 
que hay en ía Habana, pues con sus 
üos ramificaciones, la Loma del Car-
melo y Cal/ ida de Zapata, iguala o 
s-upera segurainente a cualquier otro 
du la Habana. Siempre nuestros Pa 
ures de la Parroquia del Vedado han 
puesto en este uunto especial cuidado 
bojo la acertada dirección del Pá-
itrco. 
Uno de los padres que más se inte' 
i- La y trabaja por el Catecismo de la 
Parroquia, es el bien conocido y 
diferido R . P . Félix del Val, pues ya 
ei.señando, ya buscando premios pa-
lo los niñón, oue tanto le quieren, no 
descansa un memento. Y una de las 
pruebas de Cfcto que decimos la te-
nemos en los valiosísimos premioá, 
que procuró y distribuyó este año 
ciitro la multitud de los asistentes al 
Catecismo. No baja de dos mil pesos 
el valor de tedo ello: habiendo con-
tribuido a obra tf.n laudable la Co-
nrunldad de Tanto Domingo, la Aso-
l a c i ó n del Niño Jesús y muchas fa 
mllias particulares, que con mucho 
interés atendieron 'as súplicas del 
K Fél ix . 
En esta obra de enseñar el Cate-
cninOi tan rec rniendada por las auto-
rü'pdes ecle^iásticRS y nuestros su-
I «rioros regabres, no debemos des-
mayar mino: piempre debemos ir 
.-.delante. Y aunque nufstros Padre* 
lo tienen blo"i probado, singularment j 
el Párroco del Vedado v el P. Féliv. 
r.r está de más el recordarlo con fre-
< nencia para r.ue se conserve siem-
T'e fresca en la memoria obligación 
tan sagrada. 
Es seguro de que cuanto más nos 
enneremos en esta santa labor, ma-
¡ yoies bendiciores censeguiremos del 
Oicio. 
Lorenzo Blanco. 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
Se a h o e r a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
i 
A L D Y L Í S 
^ D A M A S E X I G E Í 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
D e vento en todas las farmacias y sederías . 
D e N u e v a P a z 
Febrero 26. 
irexnosi pie «tí 
j\Iagnítjcp, por lodos conceptos ha 
*jdo la velada que los r^aostros / 
alvmnos de la Escuela número 1 han 
celebrado para conmemorar la glo-
riosa fecha del 24 de febrero, 
Las niñ.-is Caridad Pereira. Gracie-
Ha y Juan"* Martínez, Giralda Pero/:. 
Mercedes Molina, Clementina Marti 
r.ez, Pilar Montorio, Basilioa Alayór^, 
y Elena Fuentes pertenecientes al au-
la 2 Que dirije la entusiasta maestra 
señorita Felicia Rueda interpretaren 
como concienzudas artistas Tas come-
dias E l F.alcón, Las Consccucncins 
d^l Lujo, o] entremés L a Niña Mim?.da 
y el dramita L a Gratitud. 
Las señoritas María de los A. Fian* 
quelo y E isa Torres de las aulas ñ 
5 7 presentaron tres números en ver-
dad admirables. Catorce nif.aa. vesti-
das de República cantaron ti Himno 
Nacional, las mismas niñas con pre-
ciosos y artísticos trajes apropiados 
(•bjeto cantaron el bello coro L i s 
Mariposas y el cuadro ílnal Paz, 
que fu»4 una acabada obra de gusto y 
ipfiTiamier.to artístico. 
La señora Eugenia Maderal del au-
la 6 escribió unas humorísticas un-
ías que con el título I^a Casa de L i -
bnrio. interpretaron los pequeñitos 
Alborto Gime;-., Ramón Ortir Ricardo 
Fábregas y Arturo Martínoz. 
E l señor Angel Alafre dci aula l . 
escribió un discursito que con per-
fecta entonación y aplomo pronun-'o 
ol alumno Edmundo Sardinas, y Ids 
niñes G?rardo Dámaso, Justo J5. Mar 
••ínez, Podre Padrón y Antonio Sulroz 
recitaron poesías adecuadas al acto 
que se recordaba. 
Una ñola aparte merece la bellísi-
ma señorira Sarah Torrea que pré&tú 
ya valiositimo concurso a la fiesta. 
hcTcléndoso cargo de la parle nrislca'. 
L a concurrencia numerosísima. To-
, do Nueva Paz se%congregó n̂ los sa 
i íon^s de la culta sociedad F l Liceo. 
f Se pintaron dos magnífica* y vis-
\ lo«:as decoraciones para el acto y los 
. aplausos y vítores a los peq u-ños ar-
i listas se sucedían sin intormpción. 
\ BStt fin, un acierto y un éxito 
Nuestra más cordial felicitación a 
' los maestros organizadores y un 
aplauso al pueblo que dp lan mani-
fiesto moao exterloriya su entus'asmo 
, por la Ei-.cuela Públicx 
'SI importe de lo recaudado, dedu-
, cidos los gastos, so destina al monu-
, 'nenio que en Punta Brava 8* está eri-
; giendo al Mayor Goneral Antonio Ma 
I eco y a su ayudante Francisco Gómez 
| .Hermosa decisión. 
E L CORRESPONSAL. 
E L T I E M P O 
OIíSEHVATORIO N A C I O \ A L 
Febrero 28 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
j meridiano de Greenwich 
1 Barómetro en milímetros: Guane. 
761.5; Pinar, 761.5; Habana, 761.27; 
(Isabela, 763.5; Camagüoy, 761.0; Sta. 
Cruz del Sur. 762.5; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 11. ' 
Pinar, máxima 26. mínima 20. 
Habana, máxima 23.7; mínima 19.2. 
Isabela, máxima 25, mínima 21. 
Camagüey, máxima 2£, mínima 24. 
SantT, Cruz del Sur, mínima 28. 
Santiago, rmíxinia 31, mínima 21. 
Vienlo y dirección en metros por 
segundos: Guane. S E . 4.5; Pinar, E . 
S.0; Habana, S. 5.4; Isabela, SE. flo-
jo; Camagüey. SE . 3.3: Santa Cruz 
del Sur, NE. 2.7; Santiago, calma." 
E?tado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana y Camagüey, en parta cubierto; 
Isabela, nublado; Santa Cruz del Sur 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Ceiba del Agua, Co-
lón, Amarillas. Macagua, San José dr. 
los Ramos, Banagüises, Canasí, San 
Pedro de HapaMn, Ranchuelo, San 
Juan de los Yeras, Rodas, Manicara-
gua, Yaguararnas, Espeianza, Guasi-
mal, Tuinicú, Sanctl Spíritus, Conda-
do, Trinidad, Báez, Placetas, Zulueta, 
Buenavista, Fomento, Guaracabulla 
Salamanca, Vega Alta, Calabazar d--1 
Sagua, Encrucijada, Quinta, Mata, Cn-
majuanf, Yagaajay, Maynjigua, Menc-
ses, Caibarién, Santa Clara, Falla. 
Punta Alegre. Punta San Juan y Ca-
magüey. 
P ü l A n T Í 
D e l D r : M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los esconde para de cuando 
e n cuando regalarme u n o . 
G u s í a a l o s n i ñ o s , p o r q u e es u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a en s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
deposito: 
EL CRISOL,' Meptuw esquina a Manrique 
adúcares en espera de mercado para 
eilos, si a su llegada los refluadoros 
estuvieran suficientemente abastoci-
r!os con azúcares que ya se les haya 
asignado Esto puede aplicarse, prin-
cipalmente, a azúcares del Perú. Co-
1« mbia, Venezuela, Central América, 
etc. 
Comité Exportador Cubano.— L a 
«unta de Igualación anunció la for-
mación de este Comité por medio da 
la siguiente circular, fechada el 6 de 
Febrero: 
"A encarecida solicitud del Gobier-
no cubano, la Junta de Igualación ha 
nombrado un Comité llamado "Comi-
s é Exportador Cubano", componían 
dose de los señores Robert B. H a w 
ley y Manuel Rlonda, miembros de 
la Comisión Cubana, y el señor Ed-
•svin P. Shaltuch, "pai-a actuar en re-
presentación de la Junta de Iguala-
ción respecto a los embarciues de a'íú 
car crudo directamente de Cuba a 
raíses que no sean los Estados Uni-
dos y aquellos representados por la 
Royal Comraision on the Sugar Su-
ipiy. • 
Como estas operaciones estarán lo-
calizadas en Cuba y llevadas a cabo 
en conjunción inmediata con el G> 
blerno cubano, la oficina del Comité 
estará situada en la Habana en d 
«exto piso del Hollins Bulldlng. esquí 
na a las calles Habana y Obispo. 
Las exportaciones hechas por el 
Comité serán reguladas de cuando en 
cidndo por la Junta de Igualación y 
dependerán de las necesidades nacij 
nales de los Estados Unidos, tomüi-
do en debida consideración las nece-
sidades de otras nacionés. 
Estos arreglos han sido hechos po" 
la encarecida solicitud del Gobierno 
cubano, a fin de que puedan continuar 
rus sus relaciones de comercio reci-
prooo con países que en el pasado han 
tenido tráfico comercial con la R3-
pública de Cuba". 
Java,—La existencia en Java, el Id. 
de Enero, fué de 750.000 toneladas >' 
se calcula que 120.000 toneladas sü 
rían embarcadas durante Enero, que-
dando en la Isla 630.000 toneladas eo 
Febrero lo., sin que nada de ello pe*-
tenezca a hacendados. SI continuara 
la misma proporción mensual de em-
barques, y la perspectiva es que con-
tinuará, la anterior gran acumulad j - . 
de azúcar quedará distribuida prác-
ticamente cuando la nueva cosecia 
que, generalmente, comienza en Me -
yo, esté lista para distribuirse. L a 
nueva cosecha se calcula en 1.190.000 
toneladas en comparación con un mi 
llón 700.000 toneladas en la cosecha 
rctual (191S) y 1.791.0C4 toneladas en 
1917. Se dice que se han hecho ven-
tas de la nueva cosecha, para embar 
que en Septiembre, número 17, Es 
cala Holandesa, a 22 por quintal ln. 
glés, que es equivalente a 4.66c. por 
libra, tomando por base de cambio 
v4.75 por libra esterlina. 
Sé dice que la Junta de Igualación 
ba comprado 10.000 toneladas de Ja 
vas, de las cuales han llegado a Nue-
va York durante la semana pasada. 
600 toneladas de la clase apropiada 
para refinar. 
Lulsiana.—La zafra ha terminado 
prácticamente, excepto en unas pocas 
dt las grandes factorías. Debido U¡ 
mal resultado de la caña recogida, 
flguna de la cual fué abandonada, 
muchos hacendados no han 'odido 
dar la cuota que se les asignó para 
las 5.000 toneladas de azúcar crudo 
que debían distribuirse entre los re-
finadores locales en esta semana. 
Ha continuado demanda de granu-
lado, pero no la hay para azúcares 
do Lulsiana. 
Befínado.—La demanda domcsCca 
et, pequeña, porque los cpmpradores 
continúan comprando lo estrictamen-
te necesario. Se ha vendido una re-
í.ular cantidad de granulado a 7.82c.! 
libre a bordo por libra para el extran 
jero. 







7.055 u n 
14.469 2.615 
Total de refinadores 51.310 26.640 
IMPORTADORES: 
Nueva York . . . . 
Boston 
Filadelfia . . . . . 
Total de Importadores 
302 
Se detalló la carne a los siguientes 
. recios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, £ 
3b, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 176 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 00 
199 
Se detalló la carne a los siguientes 
Iirecios en moneda oficial: 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 33 40 y 42 centavos. , 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes oenef'Ata. 
das en este Rastro como sisme: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 00 ¡entavo*. 
L A T O T A m P I E 
Se coiizü u.'. os corrá.vé uurahts ei 
di- de hoy a ios sipui»>uee& precios; 
Vacuno, da 12 a 12.112 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1j2 centaves. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por «a 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ooho pesos. 
Cañiflas de Res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pesuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio da la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada 
Sanare concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
nos la tonelada. 
Tanca.te concentrado. 
Se estima el precio por las oferta? 
de compradores entre 100 a 120 p^soá 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo qu^ 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
{,os el quintal. 
Bebo refino, 
no, fluctúa cn*re 13 pesos, 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación Je 
Contramaestre, Onentc, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toios 
5obres?ti^,.te5, escogidos para padro 
tes; oo tilos de más de htú libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza 'ie 
Puerto Paco, escogidas para crianza, 
fa ia más informes diríjanse a J . K. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
Se 
Sebo corriente 
paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
Total 54.319 26.640 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C ü A R i O 
F E H R E R O 28 
MATADERO INDUSTRIAL 
Eeses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 182 
Idem de cerda 82 
Idem lanar 38 
LA PLAZA. 
Entradas de ganado 
A Belarmino Alvarez, de Camagüe/, 
567 machos; a Serafín Pérez, de Id-, 
203 machos; 2. Lygea Bros Co., de id 
1006 Idem 
Salídi de ganado. 
Para Ivlarianao, a Adonfo Gonzá-
Joz, 15 machos: para Santiago de las 
I Vegas, a Juan López, 30 Idem; pa* 
| ra Regla, -» Juan Frlgoura, 20 id ; 
pira Regla, a Antonio Verdaguev, 
32 machos; para Guanabacon. a Pri-
mo Alvarez, 85 idem; para S .n José 
no las Lajas, a Manuel Domínguez. 
12-idem; pava idem, a Luía Rlvero-
10 idem; para L a Salud, a Juan Ma-
ñ e r o , 10 id-mi; para Qulvlcán, n 
| Diego Cabrera, 6 Idem; para La Sr\-
iJuo, a Doroteo Cabrera, 6 Idem; parí 
i Marianao, a Jfsé Palacios, 27 Idem. 
M A N I F I E S T O S 
Kt.vro del Manifiesto uúnieru 1.408. 
PAUA NÜEVITAS: 
Manifiesto 1.407. Vapor noruego '"Vcst-
norye." Capitán Egelaud procedente d« 
Boston Consignado a W, M. Daniels. 
VIVERKS 
Barraqué MaciA y Co. 100 cajas bacm-
lao. 
Kcbavarrl lino. 4O0 Id. Id. 
Uomasosa y Co. 100 Id. Id. 
K. Suárez y Co. 75 Id Id.. 
Fernández Trápaira y Co. 75 id. Id. 
Careta y Co. 75 id. Id. 
C E. C 150 id. Ul. 
Nestle A. S. Mllk y Co. 2036 cajas le-che. 
A. H. 5 cajas cacao 
E. Atkina y Co. 4tló sacos harina. 
MISCELANEAS 
C. Gonzáler :í cajas eobrê . 2 Id. cer-
veza, (101 rollos papel no viene). 
J 4ii huacales estantes. 
K. Veloso 24 cajas papel, no Tiene. 
Uetmauos Fernitndei 1 caja efectos 1.0 
papel. 
O. Jordl 2 cajas navajas 
Tintorería Americana 1 caja efectos d* 
papol. 
E. Brito 20 enja» linitnwito. 
J . Garda y Co 10 cajas tejidos. 
iiareía Tuñftn y Co. Id. M. 
J. fc". GWmez y Co. 26 bultos uecesorios 
parí tubos. 
Menocal y Norman 10 rajas lustre. 
Droguería Johnson IJ2 huacales dro-
gas. 
M. Escoto 2 cajas papel. 
Machín y AVall 117 bultos aeesorlos tu-
bos, .14 ineuo». 
F. Caula 1 caja muestras. 
11. Lorot 4 cajas ferretería. 
Eombard y Co 6 cajas maqulaarla. 
GCrr.ez R. Mena 5 cajas drogas (no 
rlene). 
Viuda C. Malof 1 caja Jareteras. 
Romagoea y Co. 1 caja uecesorios eléc-
tricos 
A. H. 1 caja color. 
.T. Z. llorter 1 fardo libros. 40 nacas 
tela. 
J . A. Várquez 1 cajH papelería. 
Garaje Liara na .T cajas maquinarla. 
Compañía Eléctrica Mercntll 4 cajas 
Id.. " menos. 
Gómez del Río y Co 15 huacales dro-
gas. Escuela Normal I cajas aapratos. 
Mascda iH bultos alarJT)rc 1 rue-
& i 1 p o r 109. s o b r e i o y & i j r 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T C I X r O N O A r 4 B & 
M e r c a d o 
A z u c a r e r o 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnlkou, Rionda y 
C e , de New York, correspondiente al 
día 14 de Febrero: 
"Las operaciones de la Junta de 
Igualación en esta semana, según el 
" Convenio respecta a la zñiru de Cu-
ba 1918-1919" fueron de 67.95o tono-
iadas, embarque Febrero, el pro.-'o 
establecido de 5.S8c. cf. por libra I 
.( 90c.) 
La Junta de l e a1 ación I n c . s i l 
Itablicar una noLic a formal, ha d-̂ 'lo 
un aviso, sin emb vrgo, de que u • «o 
comprometerá a aceptar, para asignar 
l 1c a los refinadores, ningún azTuar 
cue se embarque sin vender de paisas 
ci yo azúcar está clasificado entre los 
110 privilegiados en derechos. L a fal-
ta de observancia de esta Indicaclíiu 
puede resultar en que los vendedores 
at- vean forzados a almacenar dichos 
Siucribax al DIARIO DE LA MA-
RINA y aEanciéte en el DIARIO DE 
L A MARIN.» 
I 
¿ L A S J O Y A S S O M E L 
R E G A L O Q U E M A S S E A G R A D E C E » 
HACEN RECORDAE SIEMPRE A LA PERSONA QDE LO HA HEÜHO. 
Encontrará elegante surtido en 
" K L G A L L O % H A B A N A Y O B R A P I A 
4 
H a j gemelos de teatro y para las carreras de caballos. 
Para nacer, reparar o transformar toda clase de Joyas, contamos con nuestro gran taller de joyería y orfebrerí:' 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " . C O M P O S T E L A , 4 9 . 
o 1629 It 22 
F. 
nos. 
K. García 4 Id. Id. 
V. Grtmez r Co. Ifi Id. Id. 
M. Kobn 12 cujas maquinaría. 
CALZADOR 
B. Linares \ ' ¿ cajas callado, 2 Id b*-
túu. 
Femándea Valdés y Co. 22 cajas cal-
r.aclo. 11 menos. 
J . L<5pez y Co 4 Id. Id.. 1 menos. 
L. Gutiérrez y Co. S."» Id. Id. 
Kodrlpucz Vallina I>enejam 34 cajas, 
16 huacales Id. 
A. FernAndez 3 cajas Id. 
Bemifldez Hermano y Co. 1 Id M 
F. Piaz 1 Id. Id. ' • 
L. Bu quelo 1 Id. id. 
llosete y IVrcz 1 Id. Id 
A. IVrcr. 2 id. Id. 
A. SAnchez t Id. Id. 
C. Bodrf^uez v Co. 12 Id Id. 
M. Uelgosa S Id. id. 
Crespo y Co. « Id. Id. 
Men̂ ndez Hermanos IB Id. Id 2 BM4 
nos. 
J . C. Vita T. Imacalea, £« cajas id. 
A. creiro 20 cajas Id. 
Anuour y De Wltt 17 Id. Id., 3 ma* 
nos 
J . Franco 1S Id. Id. 
QneraH y ("o. 1 id. Id. 
A. Gurda 1 Id. id 
Consejo Nacional de Defensa ÍIO id. 
Id. 13 menos. 
Ami.vincal y Co. | Id. Id. 
A. F.onuin 1 id. Id. 
E l D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Sou ítataa las obraa que se Lun escri-
to, eu luüus lúa iiiiuiuéia, pai'̂  otlucar a 
ia juveuuid, que eottMUtuyMI u:ia verda-
dera lUbltoyraría, jn-ro mntfuuu ha he-
cho tanto üieu u la liumauiaud como las 
escrltae por el doctor MAKUKN. 
ta tuu popular el uouiUie del doctor 
MAitDK.N que nerau muy contad»* ;ag 
penenr.̂  (|ue uo hayau oído pronunciar 
uu nombre. 
tíiu embargo ea fáeii que muchas per-
suitau no hajau leidu IÍUU obraa. creyeu^ 
doiat» lujas de un mercantilismo, privúa-
doue Ue cate modo de adquirir muchoa 
couucluiieutoa iudiapenaablea eu la vida 
de loa negocios. 
Las obras del doctor • N o u 
útiles a todo el mundo, pero muy es-
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino eu la vida por medio del 
comerrio, 
Las obraa del doctor MAUDEN puedea 
ser leídas por todo el mundo jorque uq 
suster.UiU priucipius <iue cumbatau nin-
guna idea pulitica. ni religiosa. 
pe todas lao obras del doctos MAK-
DUN be han publicado al espafiol las 
más interesautes que son las siguientes: 
«ILMl'UE AÜILLANTE. Colección üé 
anécdotas y ejemplos que eut^mtuan la 
vuluntad del joven hacia el ideal de la 
vida intensa 
ABKlKáK PASO. Confirmaclóa demos-
trada del criterio sustentado eu el prir 
mer olumeu, coutuuiendo además LA 
Fl KUZA DB LA VULUNTAD. 
KL PODb'B DEL PENBAMIBKTO. BR-
señanaa de cuanto Influye eu el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tión y el dominio de la voluntad, lle-
vando además el folleto LOb ATRACTI-
VOS PBKSONALHS. 
LA INICIACION EN L6S NEGOCIOS. 
a«i'a y consejo del Joven a«c empren-
de U ssada de la vida de acdfiu. 
KL EXITO COMBUCIAL i* E L PBB-
FECTO EMPLEADO. En este volumen 
sa estudia la influeRcia eue la arme-
nia > entre pniroaos y depéndientes pue-
de ejercer en el éslte de los negocio». 
ACTITUD VICTÜKIOSA Canto épico 
al trínnío del hüml>ra sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer sa rainluo 
victorioso tras el Ideal del bienestar. 
PAZ, PODER V ABUNDANCIA. E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
(1OpSír0LOGIA DEL COMEnCIANTE. 
(EL ARTE DE VENDER-. Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vl-
d*LAe A0LEGRIA1ODEL VIVIR. E l libro 
depreclo "de^cadlT tomo en rústica en 
la Habana $100. 
Las mismas obras encuadernadas ea 
la Habana, f 1 50. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, franco de portes y cer-
20 centavos más 
A LIBRERIA "CER-
RDO VELOSO. 
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V M / J ^ - 7H id- id-' 3 menos. ÜJÍ****** 2 Wi id., no yiene 
Méndea y Rodríguez 1 id. Id 
• • I » y Co. 28 id. id. 9 meno¿. 
M. Alonso 1 id. id. 
L J . Barquín y Cu. 1 huacal. S cajM 
Vallina Hennanos 3 cajas id. l id ar l -
•o» 3 menos. 
F . Roca P. 18 id calzado 
A. López 18 cajas betfln. 
^ A r a n j o y Regal 3 cajas id. 1 Id. avl-
Méndes y Comlla 4 cajas maquinaria T cuero. • 
P. M. 1 csja cuero. 11 Id. calzado. 7 menos. 4 
Cuelo y Co. 15 Id. Id. 5 menos 
I V. M. ^lutloba 11 id. id. 
Turró y Co. 2» id Id. b menos. 
V. Abadin y Co. 35 id. id. 
Arredondo Pérez y Co. 4 Id. Id. No 
Tiene. 
J Catchot 22 Id. 8 huacales !d. 
•i. ( bao 2 cajas id. 
Ussüi y Vinent. 17 Id. !d. 
VilaH y Fernández 20 Id. id. 
Pe '̂o y Diaz 9 id. id. 
M. LCpez 7 id. id. 
V. Odmez 18 Id. Id. 
Poblef y Mundet 16 fardos cuero. 1 ca-
ja papel, 14 id. calzado. 
.7. M Eetrada 2 id. Id 
R. Robador 7 id. Id. 2 Id. aviso*. 
• Cuevas y Bobes 1 Id. id. 7 Id. calsa-
Qo. No Tiene. 
P. Gómez Cueto y Co. {77 bultos talabar-
tería. 
Cuban Unida de Calzados 2 id. id. 
J . Ferrán 2 id. id 
Martín y Bueno 1 id. id. 
J . Gener y Co. 54 id. Id. 
Comp. Nacional de Calzados 40 id. Id. 
1 menos. 
A. Marruz 50 id. Id. 2 menos. 
C. B. Zetina 48 id id. 
Cuba Cooperativa Sales y Co 29 id. 
Id. 
PARA MATANZAS 
Sanfeliz y Valle 1 caja cuero. No vie-
ne. 
PARA C I E N F C E G O S 
A. Carrizc 3 cajas calzado. No Tiene. 
Vizoso y Torre 50 id. id. 21 menos. 
Ruiloba y Co. 29 id. id. 21 menos. 
Manifiesto 1.40S Vapor americano "Ba-
rchus." Capitán Jonson. procedente de 
New York. Consignado a W. H. Smitb. 
VTVBBB8 
Wiekes y Co. 156 sacos frijol. 
García y Co. 5 tercerolas jamón 25 ca-
jas quesos. 
Orts y Capella 25 id. Id. 
Zabr.leta y Co. 25 id. id. 
Alonso Menéndez y Co. 25 id. Id. 
Bustillo San Miguel y Co. 25 id id. 
J . Gallarreta y Co. 25 id. id. 50 id. li-
cor. 
J . Calle y Co. 50 id. quesos. 
. H. C. 100 cajas ciruelas. 50 atados id. 
P. P. C. 250 sacos arroz 
Comp. Proveedora 30 cajas gotas amar-
ga». 
Menóndez y Co. 50 cajas peras. 
M Pardo y Co. 10 cajas crema. 17 Id. 
«alsas. 10 id. leTaduras 20 id. frutas. 15 
id. jamón. 9 id cereales. 3 id té. 100 id. 
maíz. 
P. M. X. 77 cajas proTislones, 
E . R. Marearit 38 tabal bacalao. 
Dussaq y Co. 100 cajas licor, 7 no. 3 
id. sombreros y ropa. 
B. Menéndez y Co. 100 cajas salsas, 
s Echevarría y Co. 60 id. id. 
Blanch y García 100 id. id. 
Arias Fernández 25 id. id. 
Marcelino García 50 id. id. 5 tercerolas 
jamón. 
Jilobera T CO. 100 cajas salsas. 
Romagosa y Co. 100 Id. id. 
Q. Hing 10 tercerolas jamón. 
J . M. Angel 10 cajas galletas. 200 id. 
Jabón 
J . B. C. 400 sacos harina de maíz. 
Cruz y Salaya 10 cajas chocolate. 100 
id jabón. 
h y Co. 200 cajas sardinas. 
L . V. y Co. 150 id. id. 
S. S. Freidlein 20 cajas tabaco. 1070 id 
Jabón. 
P. V y Co. 20 cajas sardinas. 
T G y Co. 75 id. id. 
T 100 cajas macarrón. 
C. P. C. 200 id. id. 
Ministro Americano 14 bultos provi-
•dones. 
I.avm y Gómez 52 cascos Termouth. 
4 cajas etiquetas. 
Domínguez y Pochelu 4 cajas carne. 
Lozano Vega y Co. 6 cajas confitu-
ras 10 id. chocolate. 10 id. cacao. 
A y Co. 5 tercerolas manteca. 
J . O 50 cajas leche. 
Nestle A. S| Milk y Co. 50 cajas dul-
ces, B id. chocolate. 
J . M. Drager 5062 cajas leche. 
Santamaría y Co. 25 barriles azufre. 
' J . M. C. 1 cuñete jamón. 2 cajas fru-
tas 1 Id. galletas. 
M. Nazábal 5 tercerolas jamón. 
Ramos Larrea y Co. 8 id. id. 
J . M. Bérriz e hijo 25 cajas galletas. 
60 id. frutas. 1 id. gelatina. 4 id. baca-
lao. 15 Id. sopa. 7 id. jalea. 0 id hari-
na. 8 id. avena. 3 Id. galletas. 
R. Palacios y Co. 500 cajas afrecho. 
R. Suároz y Co. 75 cajas sardinas. 
S. S. 50 id id. 
Dominion Tradlng y Co. 5 cajas pes-
cado. 
P. P. 35 id. sardinas. 
Ferrer y Puig 10 cajas aguas mine-
rales. 
Morris y Co. 215 cajas quesos. 
S. Revira 7 cajas mostaza. 3 barriles 
id. 3 Id. jamón. 
C. Cartaya y Co. 1134 bultos proTlsio-
BM 
f, I'.ownian 500 sacos papas. 
Menocal y Norman 500 sacos arroz. 550 
id. garbanzos. 
T. 91 bultos .macarrón. 200 cajas aren-
ques. 175 cajas frijol y maíz. 10 cajas 
sopa. 15 Id. tomates. 10 Id. embutidos. 
J . ' R. Pagos 2 bariles chocolate en 
polvo. 
R. H 5 tercerolas jamón. 
B. Atkins y Co. 234 cajas galletas. 
T. Ezquerro 500 sacos harina, 1 me-
nos. 
R. Alvarez 502 id. id. 
Armour y Co. 1258 sacos garbanzos. 8 
en duda 
B. Z 5 bultos provisiones. 
C. M. S. 11 id. id. 
G. 25 sacos trigo. 
Bubtlllo San Miguel y Co. 16 cajas sal-
món. 25 id. maíz. 25 Id. frijol. 
Proveedora Cubana 200 cajas galletas 
60 Id. tapioca. 25 id. cereales. 100 Id 
aguas minerales. 50 id. tocino. 25 Id. con-
tervas. 75 Id. sopa. 
• v 
E S T A FINALIZANDO LA 
• • LIQUIDACION DE 
i í 
A L B O N M A R C H E " 
EN MURALLA 113, ALTOS. 
Los precios se han rebabado de manera considerable, y es preciso Q U E E L PUBLICO S E 
V E C H E . V E A N E S T O : 
Los C h a r m é s de pura seda, con vara 
y media de ancho, a $2.00 
Los Georgettes de clase superior, a_ S2.25 
Los Tafetanes de todos colores, con 
vara y media de ancho, a $1.75 
E l Chiflón en todos colores, a $0.86 
L a s G a s a s de seda, a $0.60 
TerolopeloChitonencoloresV negro,a $6.50 
Creas de 8.50, a _ — 
Otras finísimas de $12-00, a 
S a y a s de seda de gran fantasía, a 
Blusas de seda, varios colores, a 
Combinaciones f inísimas,desde dos 
pesos, hasta ,— 








¡ ¡ T E N D E R O S , V E N D E D O R E S , P U E B L O E N G E N E R A L ! ! 
I lAPROVECHENSE, Q U E E L TIEMPO E S CORTOll 
N o o l v i d a r s e : M U R A L L A 1 1 3 , 
Pidan las Camisetas de Crepé " P R E S I D E N T E 
A L T O S . 
Las mejores. 
i i la mmm 
L a casa preferida de las familias para hicer sus compras de 
Vea algunos precios-
Aceite :Fosas," refinado latas 4*4 libras . . . . - ?1 
Aceite ' Sensat", latas 9 libraa 4 
Aceite "Sensat," latas 4^ libias 2 
Aceite "Sensat," latas 2 libras 1 
Arroz Canilla mato, una arrol.a 2 
Arroz Canilla viejo, la . de la . arrota 2 
Manteca "Sol," lata de 10 l üras 3.5#| 
Manteca "Sol"', lata de una arrola . • S 
Frijoles negros país (superiores) li'-ra 0 
Guayaba Santa María (exquibita) c?:a de 3 libras 0. 
T e l é f o n o A-7137. Campai iario y V p t n n 
S E R V I C I O S A B I D O P O R L O S C A R R O S D £ E S T A C A S A . 
i>'o conoce las galletas J e M a t a n z a s ! Pruébelas. 
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A. Armand 384 barriles papas. A. Morales 1 caja ropa. 
Alvariño y Alfonso 4̂0 sacos id. , J . Moser (Santa Lucía) 1 caja 
Armour 7 Co. 15.ST6 kilos carne sa- j tos. 
ef ce-
lada. 25.229 Id. abono. 13.608 id. carne. ¡ 
MM cajas quesos. 318 tercerolas mante-
ca. 
Syift y Co. 100 Id carne puerco. 
Cuban American Jocklet Club l'JO pa-
cas heno. 
MISCELANEAS 
Crusellas y Co. 27.385 kilos grasa. 
P. de Hielo 172.800 botellas vacias. 
R. J . D. Om y Co. 3100 piezas te-
chado. 
United A. Iron Stell 120 ralles. 120 ba-
rras. 
G. Petrocdono 2 autos. 12 bultos ac-
cesorios. 
E Morales de los Blos 3 autos. 28 
bultos accesorios. 
Coca Cola y Co. 7 bultos maquina-
rla. 
Pljnán Hermano y Co. (Camagrfiey) 26 
Id. id. 
MADERAS 
Cuban Fruit 2100 atados cortes. 
F . Bemelis y Co. 1404 piezas made-
JU Cardona 2444 Id. 
Enterprise Lumber y Co. 400 id. id. 
Marrin y Co. 2 cajas brochas y este-
ras. 
E . Zueral (Puerto Padre) 1 caja dro-
gas. 
Ara A. Dorlittle 2 bultos libros. 
Manifiesto 1.484. Vapor americano "H. 
M Plagler," capitán White, procedente 
de Key West, consignado a K. L . Brau-
uan. 
Armour y Co. 68 tercerolas manteca. 
A. Pérez Pérez 200 barriles papas. 
M I S C E L A N E A S 
F . de Hielo 172.806 botellas vacías. 
Mosaico TUe y Co. 39 cajas. 406 ba-
rriles tejas, 
Purdy y Henderson 243 tubos, 
f Crusellas y Co. 26771 kilos grasa. 
Metalúrgica Nacional 13.000 ladrillos. 
50 sacos burro, del viaje anterior. 
Fernández. García y Co. 200 Id id. • Lstrugo y Maseda: 72 id. :d. 
P. N. 100 sucos harina de maíz. | P. Fernández y Ca . ; V id. id. 
A y Co. 20 cajas puerco. 400 sacos fr i - j Léípez y Hpo.: 6 id. id. 
joL I Seoane v Feriiáudez: 3 id., 238 rollos 
J . Gallarreta y Co. 25 cajas sirope. 161 Id. 
id. vino. I M P Moré- 23 cajas Idem. 
N. Pardo y Co. 23 cajas cacao. I J López K : 16 cajas idem, 6 bultos 
A. Grocery 15 cajas fideos. 100 Id. sal | efectos de escritorios. 
A. L . A. 75 cajas maíz. } Solana v Co.: 4 Idem idem 
Cre\ate Bros 2UO id. jugo de uvas. i p Kulz Hno.: 4 ideir. idem, 1 raja papel 
125. 5 barriles jamOn. , V Alvarez y Co.: 4 caja? cartón. 
Fernández Trápagu jr Co. 8 id. 5 ter- • Uambla Bouza y Co.: 4 cajas l«pel. 
cernías Id. I 1 idem plumeros. 
S. S. Freedlcin 300 cajas sapolio. 1 id.) Compañía Li tográfka: 14 idem 1 apel, 
aguas I 10 barriles aceite. 
P. V. 250 sacos sal. ; Suarez. C&rasa y Co.: 6 cajas papel. 
Nestle S. A. Milk y Co. 2.500 cajas le 
che. 
Jiménex Bacarise y Co. 10 tambores 
1 quesos. 
1 H. C. 100 cajas maíz. 
J . Péérez y Co. 950 huacales cebollas. 
Lance y Co 6 autos. 13 bultos acce- | Proveedora Cubana 1000 cajas jabOn 
sorios. cujas levaduras. 75 Id. avena. 54 id 
Fairbanks y Co. 130 bultos carretillas | harina. 
y accesorios. 
E . Geli 7!) vigas, 
llavaua Marine K. 5.000 ladrillos. 3.000 
bloques. 40 sacos barro. 
Lykes Bros 82 cerdos. 1 menos. 
Central San José 20 bultos maquina-
rla. 
MADERAS 
Las Antillas 9.786 piezas maderas. 
R. Cardona 4.300 id. id 3.120 mc-
Manffiesto 1-411. Vapor americano 
"Miami," capitán Phelan, procedente de 
Key West consignado a R. L Brannnn. 
L Chávéz 20 cajas galletas. 
Bengochea y Fernández 33 barriles l i-
sas. 
A. Pérez Pérez 34 id. 1 caja id. 
Compafiia Cubana de Pesca y Navega- i 
ción 4 cajas pescado. 
MISCELANEAS 
Central Dolores 1 caja maquinaria. 
Cuban American Jockley Club 1 id. 
clavos. 
R. L . Brannan 1 caja efectos de es-
critorios. 
Southern Express y Co. 1 bulto ex-
presos y para los sebores siguientes: 
Amer F . B. Corp 1 caja impresos. 
Central Cuba 1 id. maquinaría 
Jiménez y Bacarisse 1 caja quesos, 
y 61eo. Manifiesto 1.487. Goleta americana 
Artau y Co. 1 caja drogas. "Auna Lord," capitán Stuart procedente 
Moore y Reíd 1 caja impresos. áe Kingsport, consignado a J . Costa, 
Bergues y Co. 2 cajas cuero. M. M. 3.215 barriles papas. 
Palma Central Supply 1 caja muestra 
nos. 
F . Penemells y Co. 4.574 Id. id. 
J . Acerado y Co. 1.705 id. id. 
H. B. Dunu 1.203 atados cortes. 
Mimifiesto 1.185 Vapor danés "Tbyra" 
capitán Jorgonson, procedente de Flladel-
fia. consignado a Munson S. Line. 
Aponte y Rojo 1.634 toneladas carbfin 
mineral. 
Manifiesto 1.486. Vapor inglés "Elm-
Icaf." capitán (Jethin, procedente de Port 
Arthui, consignado al CónsuL 
Con petróleo. 
de jabón 
J . Puga Mato 1 caja sobres. 
P. de Castro 1 id. Impresos. 
Roacle y Pérez 1 id. calzado. 
A. R. Langwith y Co. 1 caja acceso-
rios para jardín. 
M Manor 2 palomas. 
M. Fació 1 caja .sobres y papel. 
A. Carbonell 3 gallinas. 
I. A. Hernández 1 caja efectos de 
uso. 
Carballo y Martín 1 id. bulbos. 
Pascual y Rey 1 caja cuadros. 2 id. 
impresos. 
A. Sierra 1 id. Id. 
C. C. A. 1 caja bobinas. 
Manifiesto 1.409. Goleta ruban* "Enri-
queta." capitán Sosvllla. procedente de 
cabotaje a travesía, consignado a la Or-
den. 
En lastre. 
Manifiesto 1.410. Vapor americano "H. 
M Fl:'gler" capitán Whlte, procedente 
de Kpy West, cons'gnado a R. L . Bran-
nan. 
Manifiesto 1 482. Vapor americano ''.T. 
R. Parrott," capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L . Bran-
nan. 
M I S C E L A N E A S 
W. A. Campbell 25 bultos máquinas, 
430 planchas, no viene. 
Cuartel Maestre 2 cajas barras. 280 
id. y ángulos. 
Brouwers y Co. 24 autos. 9 bultos ac-
cesorios. 
E . W. M'les 2 autos. 13 bultos acce-
sorios. 
Cuban Alliend E . W 157 bultos pren-
sas y accesorios. 
Gordilío y Villegas 417 id. camas y ac-
cesorios. 
J . Fortún 280 id. cristalería. 181 id. 
id. del viaje anterior. 
Q. City Supply 411 railes. 411 ba-
rras. 
F . de Hielo 115.200 botellas vacías. 
Central Station 9 cajas 203 cuñetes per-
nos y tuercas. 
MADERAS 
F . C. Unidos 548 piezas maderas 
R. Cardona 6.117 id. id. 
E . %. 5 bultos provisiones, 8 en du-
c h a n Lumber y Co. 1617 Id. id. 
Enterprise Lumber y Co. 2.763 Id. Id. 
F Benomelis y Co. 4.855 id. id. 
Manifiesto 1.4S3 Vapor americano 
"MlamV capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a R. L . Bran-
nan. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación 5 cajas pescado. 
Southern Express y Co. para los se-
ñoree siguientes: 
Manifiesto 1.488. Vapor americano " J 
R. Parrott," capitán Phelan. proceden-
te da Key West, consignado a R. L . 
Brannan. 
Gctman C. y Co. (Cárdenas) 259 sacos 
mafz. 
J . M. Medina (rionfuegos) 180 id. id. 
MISCKLANEAS 
A. Tradlng y Co. 24 bultos carros y 
accesorios. 
F . C. del Norte 19 id. id 
G. R. Iludson 1 id. id. 
National P T y Co.; S idem ideiu, 213 
bultos efectos de escritorios 
Prez Hnos.: 8 cajas cartón 
DROGAS: 
M Guerrero 8 bultos drogas. 
A C : 1 idem idem 
B Sarni: 231 idem Idem 
F Taquechel: 60 idem idem 
Barrera y Co.: 8 idem idem 
MaJO y Solomer: 10 ídem idem 
A C M- 2 idem idem 
H C P " : 28 ídem Idem 
Droguería Jhonson: 483 id Id 
C L : 20 idem idem 
F Herera: 48 idem botellas. 
L . A. Y. 30 barriles sirope. 
Ilershey Corp. 100 cajas embutidos. 80 
id. leche. 50 id. salmón. 50 id. sardinas. 
21 cajas frutas. 6 sacos habas. 20 id fri-
jol 
^Sergio González 10 cajas confituras. 79 
^ o T Í Z S l 930 'acos caíé* ^ - . • • 
M G S id id L A K i : MATTATO. capitán Slmmons. ¡iro 
Cuba' C^nTerclal'y Co. 24 cajas leche. ^ " ' w J 6 NeW consi^nado a W 
1 id. cerveza. 2 id aguas minerales. 1 S r j S S S L 
rollo alambre. vTVinUBS: 
V D. 400 sacos harina. ? . J cv.230 ,S2>C0S h'AríV , 
Galbán Lobo y Co. 43'J cajas fideos. •í-IÍ ^ ^ 0 - : 8?cos arrecho 
l.'HW sacos harina. 
A. T. G. 250 sacos café. 
Menocai y Norman 25 cajas embutidos, 
u Id. puerco. 170 id. quesos 
ií. L . y (,'o. 50 cajas sardinas 
O. de la Torre 2 cajas 33 barriles sal. 
14: 10 cajas fideos. 
CALZADOS: 
Ussal y Vinent- 2 cajas calzado. 
Martínez, Suárez y (Ja.: 5 id. id 
Cueto y Ca . : 159 cajas esteurian. 
Briol y Ca.: 34 bultos talabarterik. 
Crepo y Ca. : 14 cajas macetas. 
l'oblet > Mundet: 10 id. calzado 
J . Rodríguez y Ca.: 13 id. Id. 
M. Varas: 62 bultos talabartería. 
F . Roca- 1 caja cuero. 
J . Ferrán: 1 id. id. 
S. Palacio y Ca . : 7 bultos talabartería 
lucera y Ca. : 4 Id. id. 
Turró y Ca. : 6 <ajas> calzado. 
M Rodríguez: 1 caja cuero. 
M G .: 1 Id id. 
F P. 2 Id Id. 
Compañía Naclinal de Calzarlo 
Id. Id 
Manifiesto 1.480 Vapor americano " L a -
ke Galera," capitán Cage. procedente de 
Phíla.lelfía, consignado a Havana Coal y 
Co. 
Havana Coal y Co. 3.000 toneladas car-
bón. 
Manifiesto 1.490. Vapor americano "H. 
M. Flagler," capitán White, procedente de 
Koy West, consignado a R. L . Bran-
nan 
Armour y Co. 643 tercerolas mante-
ca. 
Swift y Co. 463 cajas huevos. 
MISCELANEAS 
Gancedo y García 348 tubos. 
Havana Electric R. y Co. 30 bultos ma-
teriales. 
R. J . D. Om y Co. 2.400 piezas te-
chados, no Viene. 
Nitrate Agencia y Co. 10S.S64 kilos 
abono. 
E . Geli 48 vigas 
G Petroccione 2 autos, 12 bultos ac-
cesorios. 
J . Pennlno 773 piezas mármol. 2.092 
tejas de id. 
Las Antillas 2.005 piezas raaderan. 
R. Cardona 3.120 id. id. del viajo an-
terior. 
Manifiesto 1.491. Vapor americano "Rio 
Gram'e," capitán Carey, procedente de| 
New York, consignado a W. U . Smith.1 
VIVKUKS 
V. G. C cajas jabón. 
J . M. C. 200 sacos harina de maíz. 
Armour y Co. 10 cajas cacao. 
G. y Co. 100 sacos harina de maÍJt. 
E . W. Pica 150 sacos chícharos, 250 
cajas tomates, 100 Id. puré. 1 cuñete vi-
no. 
Tauler Sánchez y Co. 100 cajas jabón. 
Y C ; 1 Id. id. 
R. y Ca.: 2 cajns calzado. 
J M Estrada: 2 id. id. 
A G : 1 id. id. 
V. Abadin y Ca . : 5 (ajas calzado. 
MIorlt y Ca. : 2 id. id. 
E S P R K S o S : 
Expreso Comercial de Cuba; 16 bultos 
expresos. 
Solls, Entdialgo y Ca . : 3 cajas i^itro-
nse. 
Puniarlctra, Garda y Ca, : 1 id. medias 
We'ls Fargo y Ca . : : 3 bultos expresos 
Southern Express y Oa.: 8 id. id. 
United Cuban Express: 56 bultos id. 
O C L;G cajas efectos plateados. 
M It: i caja hiero. 
C K N T R A L E S : 
Mercedes: 194 bultos maquinaria. 
Stewart: 1 Id. id. 
Perseverancia: 2 id. Id. 
Gómez Mena: 1 id. Id. 
España: 1 id. id. 
Narcisa: 2 id id., 1 meno. 
Patria: 2 id. Id. 
Conchita: 2 id. id. 
Cunagun: 15 id. id. 
San Agust ín: 1 id id. 
Rozalle: 3 id. id. 
Horshey Corp- 24 id. id. 
San Vicente: i id. id. 
Washington: 2 id. id. 
.Taguayal; 8 id. id. 
Lugareño: 22 id. id. 
Tutnleú: 2 id. Jd. 
Baraguá: 2 id. id. 
Cuban Tradlng; 1 Id. id. 
Guipuncoa: 4 i'1. id. 
Morón: | id. id. 
P A P E L E R I A : 
D I A R I O D E L A MARINA: 1 caj.A re-
líos. 
Cuban Contemporánea: 128 atados pa-
pel. 
Lloredo y Ca.: 3 cajas libros. 
A. Suárez: 4 id. Id. 
Comp. M. Nacional: 12 bultos loni, 21 
cajas papeL 
W B Fulr; 1.C18 sacos cnf. 
Cuartelmaestre General: 475 nicos ave-
na. 2.flC0 pacas heno. 
V D : 1.035 sacos harina '460 meaos). 
J Nestle A S Milk y Co.: 8.800 cajas le-
che (21 en duda). 
Santamaría y Co.: 500 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A : 
.T Pérez C : 500 atados papel 
M C C- 621 idem tubos. 
Ca*B. Cárter- 94 bultos bomba?. 
1, Quesuda Corporation: 2.222 atados 
barras. 
M: 1.000 Idem tubos. 
orranco y Portal. 1.600 barriles alq-Jli 
trán. 
C C : 3*) atados hierro. 
V S: 111 vigas. 
Sab&tes y Co.: 200 barilen srrasa 
E Leconrs: 220 fardos algodón. 
Pesant y Co.; 518 íingulo». 
T om" Martínez: 54." atados papel. 
L a Cubana: 250 fardes yute. 
Marina y Co.: 740 rollos papel techndn 
P C : 'tt) atados, pmpa do madera. 
Pona y Co.: 214 bultos efectos es rt-
torios. 
M A Dussau: 1-26 bullos maquinarla 
T accesorios 
.T Airuilera: 220 idem láminas. 
QnlfinMn Hardware í'ori>-.<r:ition; 
nmefes clavazones. 
.1 Fernandez y Co.; 20 l¿om Idem. 
M P- 103 barriles >?<?me!ito. 
Tndustriil N<ptuno: 4 cajas tela. 
Biol v Co.: r, bultos tf .£ bar'cerin. 
,1 S Gómez y Co.: 3 (*jrs fercteria 
V Oom.̂ z y Ce.: 2 -aj-i' cubiertos, 
lucera v Co.: 2 caja» i pntllla.: 




J Barqu'ii y Ca . : 4 cajas mesas , 
Industrial Mignoa: 3 calas hilasa. 
Hcrmaoi» G^tiavo Reu: 1 fardo tejidos. 
E Saavedra y Co.: 0 bultos ferretería. 
B I^ajizarorta y Co.: 209 üulios puncha 
C0 cuñetes clavazones. 
J López R : 720 atados tablas. 
G Baratauo y o.: 5S cuñetes elaveazon 
Capestaijy Garay y Co.; 75 id id 
Garln García y Co.: 45 idem IdeK 
Puente, Presa y Co.: 285 id id 
Araluce y Co.: 160 idem idem 
Cuban Portlaud Cernent: 14 bultos ma-
quinaria. 
C. P . : 48 piezas cadenas. 
American Tradlng y Co.: 50 huacales, 
guardufangos. 
Director de Correos: 1715 atados de 
alambre. 
Política Cómica: 50 rollos papeL — 
J . López R . : 99 cajas; 596 atados de 
Idem. 
Caaosa y Casal: 80 cuñetes ciavaazo 
nes. 
Kelmach y Co.: 136 cajas accesorios de 
tubos. 
E . P. C. 5 barriles aceite 
Cacomco: 116 cilindros oxígeno. 
Ferrocarriles Unidos: 36 bultos de ma-
teriales. 
Loaibard y Co.: 26 bultos materiales. 
C. del Pomar: 1 bocoy loza. 
Steel y Co.: 89 canales. 
E . Leeuors: 23 bultos soda; 106 idem 
blanco España; 
Cuartel Maestre: 29 cuñetes pólovoras 
v 7 bultos pertrechos. 
T E J I D O S : 
R . Menéndez: 1 fardo tejidos. 
González Maríbona y Co.: 1 idem Idem. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 2 idem id. 
. C . S. Buy: 5 cajas perfumería. 
Pee Lung: 5 idem idem. 
Alvaré Hermano: 1 fardo tejidos. 
Parajón Cells y Co.: 2 cajas Idem. 
A. García y Co.: 1 fardo idem 
S. Fernández 4 Idem idem. 
B . Ortiz: 2 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja ídem. 
Yau y Co.: 1 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez y~Co. : 2 fardos Id. 
Inclán Angones y Co.: 1 Idem Idem. 
J . C . Rodríguez: 5 idem ídem. 
García Tuñón y Co.: 1 Idem idem. 
P . S . : 2 idem idem. 
Prendes y Paradela: 1 idem idem. 
M A I F I E S T O 1.493.—.Vapor americano 
L A X B L O U I S E , capitán Helman, proce-
dente de New l'ork, consignado a W . 
M. Daniels. 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana: 20 cajas salmón; 
2 atados cacao. 
Frauk Bowman: 19 barriles cola. 
S. Freidlein: 100 bultos provisiones. 
Wilson Co. : 19 cajas quesos y 50 ca-
jas menudos puerco; 20 huacales jamón; 
100 atados salchichas; 10 cajas salsa de 
tomate. 
González y Suárez: 100 cajas menudos 
de puerco. 
Estévanez y Co.: 140 Idem idem. 
Proovedora Cubana : 5 cajas conservas ; 
20 caj«s chocolate 
E . Hermano: 339 pacas heno, 
Ervit i : 359 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 181 Idem idem 
J . Otero: 159 idem idem. 
Ajuerican Grocery Co.: 105 bultos de 
provisiones. 
MISCELANF.A : 
Havana Fruit : 1 caja ropa. 
General Machinery Trading: 15 bul-
tos pintura. 
A. Peralta: 5 en jas efectos de tocador. 
Machín Valí : 2 cajas cepillo». 
Callejas y Boan: 2 cajas películas. 
Canosa y Casal: 25 huacales tanques. 
Mas y Co.: 1 caja papel. 
.T. I..'.pez: M cajas calzado. 
Director de Correos: 1 caja caudaloe. 
Mcnocal y Norman : 1 motor. 
Bru y Co.: 13 fardos cuerdas. 
Lloredo y Co.: 5 cajas cartón; 1 Idem 
papel. 
United Fru i t : 7 bulto impresos. 
Texidor y Co.: 68 atados papel 3 
pulpa madera. 
\ idaurrázbaga y Rodríguez: 25 
pernos. 
Lamborda 7 Co.: 1 caja maqui 
J . Alvarez : 120 ejes. 
1). i'érez Baraüauo: 5 sacos texd _ 
R . Veloso: 4 cajas papel; 1 idem 
efectos. 
Cifuentes Pego y Co.: 1 caja sellos. 
A. E . D. C . : 7 cajas calzado y ro. 
Cuartel Maestre General: 1 caja dé 
tones.. 2 idem tejidos. 
Manifiesto 1.494.—Vapor ameri 
"Monterey."' capitán Jones, procedente 
New York, consignado a W. U. Smi 
V I V E R E S 
GalMn Lobo y Co. 400 sacos harin 
J . Galarreta y Co. 25 cajas levadu 
2 barriles coliflor. id. Jamón, u cajai 
licor. 25 id. cereales. 6 barriles ostras. 1| 
atados quesos 25 bultos frutas. 
J Jiménez 30 cajas id. 
j' . Noriega 30 id: id. 
E . Cotsoni 35 id. id. 
Proveedora Cubana 145 cajas riño 
11 Pardo y Co. 60 Id. id. 
B. L . Hi l l (I . de Pinos) 47 bultos' co 
servas. 
Fritot y Bacarizo 20 cajas manteq 
lia. 
J . M. Praper 1 id. leche. 
S. S.* Friedlein 1 id. sapolio. 
A. Hardwars y Co. (I do Pinos) 1: 
bultos conservas. 
A. Canales 100 cajas quesosL 65 boltoq 
frutas. 
Lozano Vega y Co. 100 id. id. 20 ca-
jas galletas. 
100 id quesos. 5 id panqué. 2 barriiet 
ostras. 100 huacales pescado. 
Swift y Co 100 cajas quesos. 
Estévanez y Co. 100 sacos frijol. 
A. Armand 3 barriles otsras, 160 c* 
jas. 15 atados quesos. 80 bultos frutas. 
L . B. de Luna 1 caja pescado. 3 V 
salmón. 1 barril ostras. 
Jiménez y Bacarise 9 cajas mantequi-
lla. 
Nestle A. S. Milk y Co. 50 cajas ca-
cao. 
M. S. Hervey (I de Pinos) 40 bul 
conservas. 
Horas 
11 a 3 
Teléfoi 
2426.—1 
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íá? j á , Já , Já..^. 
^ Q u é Bruto! 
¡ese de cocos. . . 
S Y R G O S 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
N o gaste pólvora en salvas. 
es So Qiie Vd; necesita. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá , Johnson. 
T a q u e í h e l , Barrera y Majo Colomer. 
O E 
D E R E C H O N O T A R I A L ESPAÑOL 
Leicislacióu y jurisprudencia pre-
i cedidas de una noticia histórica, 
> por Mariano Castaño. 1 tomo 
1 tela $ 2.50 
' L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A D E 
' ESI'Ai»A. 
Ley, concordancias y doctrina da 
la Ley hipotecaria, por Carlos 
López de Haro. 1 tomo tela. . . $ 2.50 
COMO SE L L E G A A COMERCIAN-
T E . 
Cartas a un neófito en loa ne-
gocios, por P. Gual Vliiailii. E s -
te libro pertenece a la u '.atura 
estimulante, adaptada 
to hlspano-americaiii 
las cualidades que 
para triunfar en 
por qué fracasan tai 
prende la modern;. 
mcnial, cómo se u« 
remunerar a los Mupieftüoft, son 
temas que se estudian en este 
libro. 1 tomo encuadernado. . . $ 1 50 
E L UNIVERSO A L DIA. 
Nuevo tratado d» Astronomía que 
abarca todos los estudios más 
recientes sobre esta Ciencia, por 
C. G. Doluage. Versión castella-
Uana. Edición Ilustrada con pro-
fusión do grabados y 1C láminas 
fuera del texto. 1 tomo tela. . $ 1.80 
GRAN E N C I C L O P E D I A P R A C T I -
CA D E MECANICA 
£1 tecnicismo y la practica mo-
dernos M la Mecánica. L a obra 
m&s completa y moderna que se 
ha publicado sobre Mecánica, por 
Ingenieros de la materia bajo la 
dirección del ingeniero H. Deaar-
ces, profesor de la Asociación F i - ' 
lotécnica de Paría Edición ilus-
trá'da con miles de grabados y 
láminas intercaladas en el texto. 
2 grandes tomos en 4o.. encua-
dernados $13.00 
TRABAJO D E LOS M E T A L E S . 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas de 
metales, soldadura de los mis-
mos, etc.. etc., por César Serra-
no Giménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillería. Componen la obra 
2 grandes tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio con 106 
grandes láminas. 4 tomos. . . $40.00 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. VIqueira. 1 
tomo encuadernado S 1.50 
LA EDUCACION D E L A MEMORIA 
Ciencia de observar y recordar 
•egdn los últimos sistemas des-
1 cubiertos y ensayados, por John 
Hill . 1 tomo rústica S o.CO 
EFE N UI BERGSON. 
Ensayo sobre los datos inmedia-
tos de la conciencia. De la In-
tensidad de los estados psicológi-
cos. De la mnitipllcación de los 
estados de conciencia: L a Idea 
de duración. De la organización 
de los estados de conciencia: L a 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rtstlca S 1.20 
L a misma obra en pasta. . . . $ 2 00 
P A B L O BOURGET. 
Lazarina Preciosa novela. 1 to-
mo rústica $ 0.80 
P E D R O MATA-
Un grito en la noche Novela. 1 
tomo rústica $ LÍO 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela, de la que en poco tiempo 
se han acotado tres ediciones. 1 
tomo rústica S 1.00 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rústica $ 1.00 
Los cigarrillos del Duque. Nove-
las cortas. 1 tomo rústica. . . $ 040 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S . " D E R I C A R -
DO VELOSO. 
GALTANO. 62 (esquina a Neptuno-. 
' APARTADO 1Í15. T E L E F O N O A-495S. 
HABANA. 
1 PIDANSE LOS CATALOGOS D E E S T A 









Sin duda alguna, que las personas que 
padecen de la vista, en la mayoría de 
los C8HOS, dependen única y exclusiva-
inenle. de la debilidad en el cerebro. 
l'na medicación fosforada es lo qut*. 
necottan aqitciias personas que pade-
cen de vista cansuda. Las ''Pildoras T i c ' 
líos," que están fabricadas a base de 
í'!>)oro, hleri'o, potasio, cal, mangane-o 
y estricnina, es lo que hace falta para 
foitalecer la vftUi jorque en el cerebro 
ej donde radica el mal. Con la medica-
ción constante que acabamos de sefiaiar 
i'O necesitará usar espejuelos sin nece-
sidad 
Fortifique su cerebro con "Pildoras 
I Trelles" y notará cómo se siente fuerte 
I y podrá leer sin cansar la vista. 
Medicinas que están fabricadas a ha-
se de fósforo, repetímos que son las 
que están indicadas para estos casos. 
Con tomar tres pildoras a l día podrá, 
conseguir una vista fuerte y penetrante. 
E l frasco de "Pildoras Trelles" vale se-
tenta centavos en cualquier droguería d» 
la Habana. 
"IRUJILIO SAN(HEZ * S £ L ¿ 0 5 
























A o e a de Colon ia 
del Dr. JHONSON 
PREPARADA » e n 
con las ESENCIAS 
más finas n a v. 
t f lUISIU PARA El BAli T VL PAlUHC. 
•a r e i t a i BMfiüERlA Jaanses, etUpa, 30, ssqaiai i IgnWf. 
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I X A i U O D £ L A ftüvXiNA M a r z o i de 1 9 1 9 . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
^ G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. NOTARIO. 
K e i a . 59. Teléfono M-145a Haban^ 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
? 9 ^ J * S S S k & t ^ a t u 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A D r , J O S E E . F E R R A N 
Director y Cirujano 4e la Casa de 8a-1 Catedrático por oposición de Clínica Qnl-
lud "1.a Balear," Cirujano del Hoipital i r,fir4íi'"a. Ua trasladado su domicilio a 
número 1. Especialista en enfermedades' ôn<̂ >r<UiL« número 25. Ha ha na. Cooaal-
de mujeres, partos j cirugía en general. | ^ una a doa. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po- _ 
bre». Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
kíédlco de niños. Consultas: de 1C a 3. 
Chacón, 31. casi esuuiua a Agu^íace, Te-
D r . M I G U E L V I E T A 
Ilomeópaia. Cura el estreñiiuieuto y to-
{ das las enfermedades del estómago e in-
testlnoa y eriferaeáades secretas. Con-
sultas por correo y du 2 a 4. en Carlos 
1X1. número juü. 
D r . L A G £ 




T o b a c c o and s u g a r l a a d s 
ñ o r a s ds oficina para el P ^ U c o : De 
Horas " r , de Gómez, (Dto. 3m\. 
U » 3.. " f " ^ ^ ^parUd0 de Correos 
Enfer-nedades secretas; tratamientos ed-
pecialis; sin emplear inyecciones mer-
curlalPs, de Salvarsán. NeosalTarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No tí-
« t o a domicilio, liaban^. 158. 
c M n m 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Unirersidad de U Ha-
bana. Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-92Ó3. Sa« 
Miguel. I M . altos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general s partos. Especiali-
dad; eníermeüaües uo mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre ^estómago, 
iuiestiuos. lilgado. rifióu. etc) Xrui«-
miento de la ulcera del estómago pur el 
proee<lei- de Einnorn. Consulta de 1 a 3 
Empedrado. S2. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médicv cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123&. Habana. Consul-
tas: Tampanario 112. alte?; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Infec-
ciones de Neosalvarsán. 
O C U U S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lot 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81 Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7T5d. 
F-1012. Habana. 
^excepto los domiugosi. 
l'eléxono A-250Ü. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos, i^speclallsta del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 39. TeléXouo A j . Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230. 
Teléfono A-4S32. 
2426.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
macón . 17. bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
* v t ¿ 5 ^HibaDa- * * * * 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amarfura, 77.-233 Broadway. 
Habana. New York. 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO T U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Aborados. Obispo, número 50. altos. Telé-
fono A-2432. De » a 12 a. m. y de ¿ « 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C Ü Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Bantiaeo de Cuba, ofrece sus servicios, 
l'ra.lo 77. altos. Teléfono A-5e75. Correo: 
Apartido 1902. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana Cuba 
3766 JS m» 
Doc tores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rlAs y electricidad Médica. Rayos JT. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
60; de la a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 81 ag 
D r . R O B E I i N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de la a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle tie Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
Djt. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de Iüs afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Nepcuno. 12ti. Teléfono A-1988. 
D r . J . B . R ü i Z 
D r . í - K A í i C l i a X ) J . D E V E L A S C Ü 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nemosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables, 
•áalud. número 34. Teléfono A-o4ia. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Emyedradu. 19. 
De 1 a 4. 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R O 
M, Obispo, 66, bajos. Trabajos poTÍecto» 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. SL s * 6 Domingos: 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QCIROPKDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, ezototls. 
— — — — • i omcogrlfosls y todas las afecciones ee-
s-v tncr k nnr?c\if\ i munc» de los pies. Gabinete electro qul-
ÜT. J ü o L A . r SvLüWU i ropédioo. Consulado y Animas. Teléfo-
De los hospitales de Flladelíia, New York I Catedrático por oposición de la Facultad I no ^-2390. 
y Mercedes. Especialista en enfermedades ue Mcd'cina. Cirujano del Hospital nú-
secretas. Exámenes uretroscópkos y cls-' mero Uno. Consulta»: de 1 a 3. Consu-
toscóplcos. Examen del riúón por los Ra- lado, número U». Teléfono A-46ti. 
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-1 
fael, i>0. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9D51. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
D r . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
: Garganta, nariz y oíaos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-44<ü>. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, S. Teléfono A-3817. En «l gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manlcure. 
F E R R E T E R I A 
C. Valdeon 3 bultos ferretería. 
J . Alió 13 id. id. 
Capestani Garay v Co. 4 id. id. 
Pona y Co. 17 Id. Id. 
Marina y Co. 26 id. id. 
B. Lanzagorta y Co 10 id. id. 
Taboas y Vlla 25 Id ' Id. 
J . S. Gómez y Co. 2 id. Id. 
J . González 24 id. id. 
Taboada y Rodríguez 68 id. id. 
J . Gañía Hno. 4 id. id. 
J . Fernández y Co. 10 cajas cartu-
chos. 
Purdy y Henderson 50 bultos lóce-las. 
Pesant y Co. 1 bulto maquinaria 
>. 8. 1 caja cepillos. 
Cuban Portlantl Cement 1 torno. 
Hernándex y Agustl 5 bultos talabar-
tería. 
F Montan 1 caja películas. 
Thial l E . y Co. 01 bultos accesorios 
eléectrlcos. 
J . Bcrndes 100 bultos alambre. 
F . O. R. 3 id. lámparas. 
A- T C. 2 id. id. 
J . AL Otero 2 id. Id. , 
JJ. P. 1 caja cuero. 
Quintana y Co. 6 bultos quincalla y 
iAV?i.lna5a I Beníte 23 bultos accesorios eléctricos. 150 tubos. 
P- Q- M. 2 cajas' lámparas. 
W- Cltty Supply 4 bultos maquinarla. 
Manifiesto 1.495 Vapor americano 
J . R. Parrott" capitán Phelan, proce-
dente do Key West, consignado a R. L . 
11 ra n ruin. 




A. Maqulera (Caibarién) 300 id. id. 
MISCELANEAS 
Ilershey Corp. ÉS bultos raües. 4901 
piezas maderas. 
Florida Sngar 14.000 ladrillos 
Baragná Sugar 5 bultos maquinaria. 
Central Jobabo 13 Id. Id. 
F . C. del Norte 8 id. carros y acce-
sorios 
Sugar Product 6 id.' Id. 
J . M. González (Sagua) 855 bultos ca-
mas y accesorios. 
P. Castaño 2921 piezas maderas. 
, Quiñones H. Corp. •Í54 id. id. 194 plan-
ChBS' Lanzagorta y Co. 25S0 barras. 3S 
en duda. . 
V. Alvares: v Co. 21S atadoe papeL 
L . Quesada "Corp. 448 tubos. 
Manifiesto 1 497. Vapor americano 
"H M Flagler," capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a B . 
L . Brannan. n M, á 
^rmcur y Co. 1 caja efectos. 8 Id. dro-
ga" lsl.440 kil(!S abono. 343 tercerolas 
mantera. 340 atados IOS cajas. 10 barri-
les salchicas. 10 id. jamón. 
Swift y Co. 11CÜ cajas leche. 
B J . D*Orn y Co. 2.400 piezas techa-
Miami." capitán Phelan. procedente de; ¿os del viaje anterior. 
consignado R Brau-Key West 
nan 
Comp. Cubana- de Pesca y Navegación 
12 cajas pescado. 
Fultoa Iron 1 caja Impresos. 
E . H. Maguna 1 auto. 
J . Z. Horter 20 cajas maquinarias, 
M. A. Motor 7 id. Id. 
H . F . Era y R>57 cajas vino medici-
nal. 
"Ricoban 100 tercerolas sebo 
F . Calvert 2 bultos sirope y tubos. 
Southern Express y Co. 1 bulto ex-
preoss y para los señores siguientes: 
Carbaüo y Martin 1 caja bulbos. 
E . Vega l baúl efectos. 
R. Muñoz 1 caja Id. 
Sánchez y Co. 1 Id. frutas. 
Harper Hno. 1 perro. 
D. Amars 1 caja maquinaria. 
B. P. Lee 1 id. efectos. 
E Montes 1 id. id. 
Silveira Linares y Co. 1 id. id. 
P. Mlllan 6 huacales naranjas. 
Manifiesto 1.498. Vapor americano 
LyKes Bros 250 cerdos 
Ruiz y García 83 cajas cuadros. 
F C Unidos 48- poleas. No viene. 
f! dé Hielo 1454 atados fondos. 
M. Pomillo y Co. 128 bultos muebles. 
Nitrate Agencia y Co. 90.720 kilos abo-
0h. Cardona y Co. 3356 piezas maderas. 
2.444 id. Id. del viaje anterior 
P. Guasch 1568 id. id. 
R. Espin 3 autos. 6 bultos acceso-
rios. . • 
E . Arias (Cárdenas) 370 bultos camas 
y accesorios. 
Manifiesto 14W. Vapor español "In-
fanta Isabel," capitán Ugarte. proceden-
te de New Orleans. consignado a San-
tamaría y Co. 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto L 




tO ' L a -
rate de 
Lobo y 
Co. (Cárdenas) 350 id. 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba 
lear.' Enfermedades de señoras y ciru- j 
Ifia en generaL Consultas: de 1 a 3. San Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
D r . A N T O N I O R i V A 
F . S U A R E Z 
José, 47. Teléfono A-2071. pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
3, Bernaza, 32, bajoa. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X, Piel. Enfermedades secretas, 
leugo Neosalvarsán paia inyecciones. De 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia». 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. C l -
1 a ¿ p. m. Telélouo A-58UI. San Miguel, I rugía abdominal. Tratamiento medico y 
númeru luí, Habana. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones do Neo-
Balvarsán. Consultas de 2 a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. Telé-
fono A-Kiaí. Doinitillo; Baños, entre 21 
y 23, Venado. Telefono F-4463. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jete de Clínica de 
Partos por oponidón de la Facultad de 
Medir loa. Especialidad eu partos y en-
fermcilaaes ue señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79. 
Domicilio: calle 15, entre J y E . . Ve-
dado. Teléfono número F-18(52. 
6228 30 my 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
lUdicu Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, itcho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
cioaos genitales de lu mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis W* Martes y Viernes. 
Lea'tad. bl-93. Habana. Teiefouo A-U22U, 
4236 1 dmz 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Cousuitas de 12 a 3. Cuniuia-
uo, 75. Teléfono A-&11Í. 
CUUA R A D I C A L 1' SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . i V l A i u i i x r x UíMiULLON 
Consuitas: Corrientes eléctricas y masaje 
vinraiono, en o ü e i i l y , 9 y modiu. al-
tos; «le 1 a é; / eu Correa, esquina a San 
xuaa.ecio, Jesús dei aiouie. 'XeiéXvno 
i-i09o. 
U r . G O N Z A L O P E D K U S 0 
Cirujano dei iluspital de Emergencias y 
uei Hospital ^NUiiiero Luo. i^apeciausta 
eu vías anuarias y eniermeuaues veue-
»eas. Clstoseupia, catensiuo ae los ure-
leres y eJtumuu Uei nnuu por ios Bayos 
A. lUjeccioiieo uu Neobalvarsuu. Cunaui-
tas ue lo a J- a. m. y Ue ü a o p. m., en 
la Cik.le Ue cuua. uumeio Ü9. 
D r . j . A . V A I l i L i A N t l A i \ ü 
I Catedrático titular ue ia tmversidad. 
' Ai'juiciita intei u i en geuerai. ii.»pecial-
I mente Euiei'uieuaues uei distemu AW> 
I viuso. Lees y aiuieimeaades UM Cora-
I ^ou. ^.'uiisuitas: ac i— u - v^-u;. bau ĵm-
Médico del Centro Asturiano. Medicina I numero zH. 
tn ge.nwral. Consullaa dLirias 2̂ a 4> < o ' M A I anj 17 a 
U Reiiiy, numero 70, altos. l'Oiulvil>«»: • 
Patrocinio, -. Telélouo 1-1197. • — 
Dr , J U A N ÍVl. \)t L A r u L í x l t 
D r . E L P l D l ü b i l N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía ^especialidad ue cuelJu>, euferme-
daues ae IUC. ojos, orina y aaagiv. in-
yecciones Ue "^eusalvaisáii." Ct/uaultas: 
de ^ a 4 p. ia. Domingos: de 10 a L i a. m. 
Teleíouu A-032U. &>au ICafael. 72. 
D r . Ü A L V L ¿ U u i L L h i V i 
EspccialisU en enfermedades secretas, 
liaoana, esquina a l'ejadlilo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial yara ios po-
bres : de 3 y meUla a 4. 
quirúrgico de las afeccionas especiales 
de la mujer. Clínica para operaciouM: Je-
sús del Monte. 380 Teléfono 1-2U28. Ga-
binete de consultas: Reina, US. Teléfo-
no A -.' i.. i. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la ei terltis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
9a Teléfono A-005Ü. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, S9. Teléfono M-1716. Clínica da 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Qul.'-opedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. .Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lu. De 8 a 11 y de 
1 a «. 
G I R O S D E L E T R A S 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anallí .co del doctor Emiliano Delgada 
Salud, i;o, bajos. Teléfono A-3(j22. 8e prac-
tican análislc iiuimicoa en general. 
C i K ü J A K O b D E N T I S T A S 
D r . R E G I N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 0 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel 
5415 4 A 
D r . F I L I B E R T O R i V E R O 
Especialista en enferiuedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electr.cidad 
Médica. Ex-interuo Uei Sanatorio de New 
lorii y ex-director uei banator'c " E a E s -
peranza.'' Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
WfonoH l-^J42 y A-25Ó3. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
leruidud. Especialista en las eutermeua-
des Ue los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: Ue 12 a 2. Linea, eutr« y 
U. Vedado, leletouo F-4233. 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones do la boca Doras de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. in. Te-
léfoncs A-U730 y F-2159. Ü'Reilly, esquina 
a Villegas. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, emermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús Muría. 
D*- -itos. Teléfono A-6488. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanu, 37. (trauvias del Cerro). Telé-
fono A-30U5. Director: doctor José E Fe-
rrán. E n esta Cínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
Jueves a la misma hora. Honorarios: $„. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
s p. m. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades meuta-
iee y nerviosas. (Coico eu su clase;. Cris-
una, 36. leieiono 1-1914. Casa particular: 
cjn Lázaro, i2L Teléfono A-4áWS. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 3 
MéUico cli ajano. Garganta, nariz y oídos. 
Oouauitaa ue 1 a 3, en Neptuno, M, (pa-
gas;. CaUe 17, numero ol^, entre 1-» y 
i'j, Vedado. Teiéluno F-5457. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
Ue infalible reaultado, sin Inyecciones! 
<jiie tan funesto resultado ban dado. San 
j Nicolás. (»4. altos, esquina a Concordia. 
1 De 1 s 6. Teléfono M-1Ü42. 
1 2635 26 f 
N. GELATS \ CUfílTANlA 
108, Agolar, ios, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cable, fadUtau car-
tas de crédito y giran letras a curta 1 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letruk a cuita y larga vista uoore 
todas las capiuiies y ciudades impor-
tantes Ue los Estado» Cuidos, Méjico y 
Europa, asi como sobro todos los pue-
blos de España. Dan cartas da 'crédito 
sonre Aew iura, Filadeifla, New O'ieaus, 
aau Francisco, Londres, París, Lis jtuur-
go, Madrid y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, liaclcudose cargo de cubro y 
remisión de dividendos « lutoreses. Pres-
tamos y plgnui aciones de valores y fru-
tos. Compra y venta U« vainres públl-
coa e imlustriales. Compra y venta a o 
letras U« cambio. Cobro de lenas, cu-
pones, etc., por cuenta ajuua. Olrus so-
ora las principales piabas y también so-
bra loa pueuios ue España, Islas Balea-
rea y Canarias, i'aaws por cabie y Car-
ies us CreOlt». 
( Manifiesto 1.496. Vapor americano 
•Adonis," capitán Hudgens, procedente de 
Moblla, consignado a Munson S. Line. 
V I V E U E S 
i n̂ Sancheon 300 sacos maíz 
M. Barrera y Co. 300 id. id. 
Martínez Hnos. 300 id. id. 
H. K. 813 barriles. 1.500 sacos pa-
pas. 
B. Torres 100 cajas tomates. 
J . M. Jiménez U00 sacos forrajes. 
Fernández Trápaga y Co. 375 cajas pu-
ré de tomates 
Barceló Camps y Co. 30» Id. tomates. 
Ueboredo Hnos. 197 sacos frijol. 
J . Cusco 1745 id. Id. 
Echevarri Hno. 200 Id. id. 
F . López 500 Id. maíz 
Jenaro González 368 Id. Id. 
Benjamín Fernández 000 Id. afrecho. 
8 Oriosolo y Co. 550 pacas heno. 
Ortega Fernández 300 sacos maíz. 
MISCELANEAS 
Suárez y Méndez 361 barriles crista-
lerías. 
Martínez v Co. 194 bultos Id. 
M. Humara 20 Id. id. 
C. del I'omar 24 Id. Id. 
E . García Oipote 127 barriles id. 
Miranda y Pascual 90 bultos Id. 
Gómez Hermanos 13 id. Id. 
M. L . Caveda 18 Id. Id. 
J A. Ñor lega 36 id. Id. 
Caparó Hermano 200 barriles aceite. 
Uodríguez y. Klpoll 22 cajas efectos 
de vidrios. 
Stetl y Co. 794 barras. 
Thrail F . y Co. 150 cajas motones. 
Havana Electric U. y Co. 15 cajas con-
tadoras. 
Hershey Cop. 93 sacos corchos. 143 plan-
chas. 306 bultos maquinaria. 
Zayas Abreu y Co. 225 úngulos. 
J . M. Mon 1 caja bragueros. 
S Y. C. 3 Id. Id. 
Iluvana Marine 1012 bultos acero. 
S. ííoller 26 cajas ropa-
Papelera Cubana 160 Oatados pulpa de 
maderas. 
Natfloñal C. y Co. 08 bultos calde-
ras. 
Cuba Importación y Co. 8 cajas em-
paquetaduras. 
F. Lecours 190 bultos aceite. 
Morris y Heymann 18 enjas ropa. 
E . Tomé 165 cajas botellas. 
K. 6 cajas medias. 
Lotano y Co. 25 cuñetes clavos. 
.T. Fernández y Co 70 Id. id. 
R. Loret 6 cajas brochas. 
Rotulado 1 barril latón. 
S. Loebel 1 caja ropa. 
B. Cañedo 1 Id. Id. 
J . Bruzon 1 baúl ropa. 
Ponti y Co. 50 huacales tanqueir. 
.T. A. Vázquez 1 caja accesorios tan-
ques. 
F . de Hielo 600 cajas malta. 
Miejemolle y Co. 1530 piedras de amo-
lar 7 en duda. 
Fuente Presa y Co. 835 Id. Id. 2 me-
nos. 
D O S L Í B E O S Q U E MI Mil T O D O C I U D A D A N O 
CONSTITUCION D E CUBA. 
Nueva edición anotada y comentadí. por el doctor Angel Usar-
te. Un tomo en rústica $ 0.60 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarlas estando proíusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación eu Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bobillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana. . $ 1 , 5 0 
E n los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. ,, 1.70 
L I B R E R I A "CERVANTES", D E RICARDO VELOSO 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
— — — H A B A N A — — — 
C1650. 15-24. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO CONSULTAS DE 12 a 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m s d i a a 4. 
J . B A L t E L L S í C O M f A i N l A 
8. £ N C. 
A m a r g u r a , iNuifi. 3 4 
Hacen pagoit pé l ei cable y giran letra» 
u corui y laiga víala, aobie ^«w lur t , 
LouUits, t a n a y «obre loOaa laa capl-
uaet» y pueblos de i^apau* • laiaa üa-
learea y Cunarlaa. Atfemva de ia. Cum-
yaüia ue betfurua couixa lucenülua "Uo-
y al." 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático ue ia £ . de Medicina. Sistema 
nerviubo y eníennedadea mentales Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l - l j * -r:- Beruaza. 32. Sanatorio Barre-
ro. «iQanabacoa. Teléfono SIUL 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de ia L'niTersidad de Pen-
sylTanla. .Especialidad eu incruatacionea 
de porcelana, oro, coronaa y puentes re-1 
movibles Consultas de 1> a L¿ y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3% 
, para pobrae. Consulado. 1H. bajos. Telé-
; fono A-0702. 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N 1 
Omjauo Dentista. Conaultas de U a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad eu el tratamiento i 
de las eafermfoiades de las "er.clas," 
(Fiorroa alveolar) por medio de layec-1 
clones previo examen radiográfico y bac-
ter'ológico y radiográfico, hora fija para 
cada cliente. Ualiano, 52, bajos. Teiéfo- ! 
uo A 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dun oartas de cr*-
dllo Mubte: L.onUrea ,París, Madrid, Bar-
celona, iNew iork. >ew urleans, Viiadel-
tia y demás Capitales y ciudades de 
los' Eátauus Cnidos, Méjico y Europa, aal 
como sonre todos los pueblos de J^spaAa 
y tjua pertenencias, b» reciben depósitos v a  e t  
eu cueuia corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa tenemos en nuestra bóveda construí, 
da CwV l o á i s ios adelantos modernos y 
ia» uiiiuiiuuios para guardar valorea ds 
tudas clases bajo la propia custodia da 
ios interesados. E n esta otlclna ua remos 
todos lo:» aeualles Que se decaen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C SOSl in 0 o 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Broa 30 barriles aceite. 
W. B. i caja discos. 4 bultos loza. 
N. M. 6 cajas clntlllas. 
E . A. Coloma 4 latas opio. 
National City Bank B cajas libros. 
C. 4 bultos maquinaria. 
Havuna Marine a Id. id. 
Bhlume y Ramos 3 id tobos. 
U. E . Swan 3 cajas máquinas de es-
erlblr. 2 id. papel. 
-0. 12 cajas vidrios. 
F . C. irnidos 1 caja accesorios. 
J . G. S. 1 caja muestras. 
J . I'arajón y Co. 5 cajas sombreros. 
R. López y Co. 3 id id. 
Zayas Abreu y Co. 9 bultos maquina-
da. 
E r Pieroth 1 barril cola. 
X I-. TuruU y Co. 8 bultos ácido. 100 
barriles pintura. 
West India Oil R. y Co. 25 bultos 
ínateriales. 
Gil i caja alambre. 
Secretario Instrucción Pública 5 cajas 
Juguetes. 211 bultos muebles. 
Kleischmann y Co. 100 cajas yeso. 
Compañía de Fonógrafos 10 cajas fo-"Oírrafos 
«xi'd0mPaíiía N' de Perfumería !<> cajas 
L . B Ross 23 autos, 
« o s Y ' y Co" 1 c*ml(;n- 1 ^ J a . acceso-
Vllaplana y Co. 120 tubos. 
A. M. Soto 200 id. 
Tórreos y Alorda 150 Id. 
K. Karman 2Ó0 Id. 
F . de Uielo 2 bultos materiales 
C C. A. M. 2 camiones. 1 caja acceso-
rios. 





P. X. SI bultos accesorios para 
21 Jd. maquinaria. 
M. R. Martínez 1 caja rollos de mú-
sica. 
P Sánchez 1 caja accesorios para som-
breros. 
S. Joan 1 caja drogas. 14 bultos pla-
I cas y lustre. 
J . L Orslnl 1 caja sombreros. 
Dussaq y Co. 2 cajas metaL 
P. G- Robins y Co. 16 bultos mue-
I bles. 
I González y Marina 16 cajas palitos. 
L . L . Aguirre y Co. 27 id. id. 61 Id 
i cartuchos. 
Compañía Dental 9 bultos materiales. 
Uarris Hno. y Co. 46 bultos efectos 
de escritorios. 3 menos. 
Vasallo Barinaga y Co. 1 caja acceso-
rios fotografías. 
315. 2 cajas poleas. 1 id navajas. 
D. A. Dossau 20 bultos maquinaria. 
M F . G. 17 id. máquinas. 
208. 12 id. bombas. 
J . Zabala 34 cajas juguetes. 
N Fernández 11 bultos lámparas. 
L . Morera 13 id. accesorios para buu-
A. Sixto 22 id. Id. 
F . Amador 8 id. id. 
D. 12 id. efectos. 
Uenera y Mundo 10 rollos papel 
Peuabad y González 11 bultos hierro. 
A. Torre 8 id. Id. 
C. González 1 caja potes. 
L . M. Vidal 1 caja limas. 
Gregg y Co. 1 caja lentes. 
Central San Agustín 14 bultos maqui-
naria. 
P A P E L E R I A 
National P. T. y Co. 4 bultos mate-
riales. 
J . López R. 2 cajas tejidos. 
A M. 2 cajas cartón. 
Rambla Bouza y Co. 3 Id. papel. 
Estmgo y Maseda 453 cajas papel. 
Diario Español 73 rollos id. 
Bamndiarau y Co .12Sü atados cartu-
chos. 
Graells y Co. 116 id. Id. 
DROGAS 
P. Guasch 13 bultos drogas. 
Droguería Johnson 125 id. id. 
F . Taquechel 14 id. id. 
F . Sarrá 120 id. id 
CALZADOS 
VUas y Fernández 1 caja calzado. 
García Díaz A. 18 bultos talabarte-
ría. 
Incera y Co. 29 id. id. 
F . Palacios y Co. 9 Id. id. 
P. G. K. 3 id. Id. 
| E X P R E S O S 
l nlted Cuban Express. T. S 6 calna 
lampr.r^. ^ 
^Southern Express y Co. 99 atados ss-
Á. E . C. 9 bultos relojes. 
Porto Ricau Expresj 25 bultos ex-
preso*. 
í ' 32.,i(I- ^opa, ca123^ y anuncios. NU Bros 12 cajas máquinas de ea-
cribir. 
T E J I D O S 
Oamps y Diéguea 1 cajas camisas. 
S. Carballo 1 id. medias. 3 id Quin-
calla 
R. P. y Co. 4 id. tejidos. 
B. S. 1 id. id. 
11. Muñoz 1 id. id. 
Cohén Mlzrahl y Co. 1 id id 
N. Plei íel 1 id. id. 
F . J Ñame 1 id. Id, 
A. Ferrer 1 id. id. 
J . Arrojas 1 Id. id. 
E . N 2 id. id. 
E . García 2 id. id. 
D. F . Prieto 2 id. borv 
Escalante Castillo y Co. D ^ perfu-
mería. 
González García y Co. 1 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Oo. 4 id id 
González y Co. 1 Id. id. 
Sohs Entrialgo y Co. 2 Id. id. 
Incláa Angones y Co. 3 id. íd. 1 id. 
tejidos. 1 id ornamentos. 
^^^^^^^^^^^^ " 
r * i : s o c i a l : 
8.000 000 
Bango Españ d e Cuba 
F u n d a d o e l a ñ o 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s , 
, A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r u ü í l ü bUiJl B l U U d b 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . £ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d ! r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s t i e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
r h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
e J l 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : - : : :: :: :: 
M a r z o 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
S o b r e e ! o r i g e n d e 
l a c a r e t a . 
ÍPor P. GLRIXT.) 
11 arte fisonomista perfecto. L a den- , 
Ha del bh-n y del maL Adiós ilusio-i 
nes, coqueterías, dudas, sorpresas y 
esperanzas. E l reino de la indiferen- | 
t ía. L a careta salradora. Por qm se : 
llama descarado al que tiene poca j 
Ter^iienza y al qne tiene nacha. F l 
vestido, máscara del cuerpo. E l cors4>, 
máscara del talle. "Valor de la ilusión. \ 
L a ilusión es la mitad de la -.ida y el I 
todo de nuestra dich.i 
En un libro viejo leí hace años una 
relación que inrtudablemer.ee nos da 
la clave del por qué en clurlas oca-
siones se tap*n unos la csra con una 
máscara de cartón, de terciupelo o de 
seda. 
Dícese que en la más remota anti-
güedad, había una isla lamada Tele-
mantia, en la cual los hambres pro-
presaron mucho, lo mismo en ol bien 
que en ei mal, como sucede ahora. 
IJS.? ciencias físicas y sociales llegaron 
a tal perfección, que hasta nubo un 
sabio inventor de una ciencia por la 
cual se podía leer el pansaiiienlo en 
las facciones de una persona y descu-
brir su carácter su condición moral, 
sus ideas y sus propósitos. Era , en fin, 
el arte fisonomista llevado a un extre-
me en que se podía, adivinar las inten-
ciones de un individuo con solo verle 
la cara. 
Tan maravillosa invención no tardo 
en ser patrimonio de muchas inteli-
gencias, y al poco tiempo no hubo un 
vecino de Telemantia que no poseye-
se el arte de leer el pensamiento 
ageno. Todos como el sabir» de marras 
eran fisonomistas consumados. 
Pero de tan portentosa c'.encia, ev 
voz de surgir un mejoramiento social 
resultó 1?. calamidad más horrible. 
Creyeron muchos que la gente mala, 
al ver que ya no le sería posible en-
írañar a nadie por no poder ocultar su 
aviesa intención, dejaría sus malas 
artes y practicaría la virtud. Pero 
¡ay! no fué así, sino todo lo contra-
rio. Cesó 'a guerra del disimulo y la 
mentira, cesó el artificio diplomático, 
y se lanzaron todos a la lucí a fran-
ca y descaradamente, convirtiéndose 
aquella antes felir. y paradisíaca isla 
es un verdadero infierno. 
Las mujeres ya no podían yer coque-
tas, porque se les descubriria en el 
momento la falsedad Los hombrea 
tampoco podían engañarlas con esi 
dulce mentira tan agradable al oido 
femenil. Loa maridos no reñían ya 
confianza ni desconfianza Si emn 
burlados lo sabían en el arito y aún 
antes del reto, y no les cab'a el con-
suelo de ponerlo en duda Y r,¡ eran 
amados les hastiaba la cert^a y la 
seguridad de una dicha que. una vez 
comprobada, pierde todo su encante. 
Se necesita algo de inoertidumbre <?r. 
la felicidad para sentirla con toda su 
fuerza. Kay que creer o dudar, nun-
ca saber de cierto lo que interesa a 
nuestros sentimientos. Esas fluctua-
ciones de la duda, el temor y la es-
peranza s^n componentes imprescin-
dibles del equilibrio inestable qua 
constituyo la dicha 
Llegaron, pues, las cosas de Tele-
mantia a un estado deplorable que 
hacía imposible la vida. Todos lor< 
telemantinos renegaban y maldecían 
del sabio que en hora mengaada les 
enseñó el arte de leer el bien y el 
mal en e1 rostro de las personas, 
con lo que había íntrodücíc'o el des-
encanto y la discordia entre aquellrr 
racíficoa ciudadanos, matai.ao de un 
golpe las más bellas Ilusionas y las 
más cénsela doras esperanzas. 
Pero como, fuera de la muerte, to« 
do tiene remedio en este mundo; y 
por aquello de que un clavo sica otro 
clavo; a la hora critica de una deses-
peración inminente reapareció el sa-
bio inventor de la ciencia fisonomis-
ta. L a primera intención del pueHo 
fué lincharlo como causante de una 
desdicha inmensa; pero el sabio ade-
lantó el brazo con la mano alzada y 
dijo: 
—Teneos, insensatos ,qu»> vengo n 
devolveros la tranquilidad y la di-
cha, 
Y en un discurso breve y í-scu^to, 
el sabio secarrón, que sabía más que 
las bibijaguas, propuso a ]os tele 
mantinos que adoptasen la moda de, 
cubrirse el rostro con una careta. Y 
aún no había acabado de hablar, cuan 
do todos corrieron en tropel a un es-
tablecimiento de caretas que se ha-
bía abierto pocos días autos. Cada 
quisque se compró una y se la puso 
para no gritársela jamás en pfblico. 
Todos riplaudiaron al filósofo por 
tan salvadora ocurrencia; y lo hn» 
hieran proclamado b^nemcriU) de la 
patria, a no haber dicho malas len-
guas que el sabio tenía parie en el ne-
gocio de la venta de antifaces, con lo 
eual ya quedaba sobradamente ra-
compensaóo. 
Algunos hombres de bien, que no 
tenían nada que ocultar ni de qué 
avergonzarse, se resistieron a ponerse 
careta; pero en seguida corrió la voz 
de que eso de andar con la cara des-
cubierta era muy cursi, y hasta ofer-
slvo y deshonesto: y los hombres de 
bien se vieron obligados a tañarse el 
rostro por no faltar a las buenas cos-
tumbres. De ahí viene eso llamar 
"descarado" al que tiene poca ver-
güenza, y al que tiene mucha, porque 
unos y otros dicen sin tapujos lo que 
sienten. 
Y de todo ello podemos deducir 
que el uso de la careta en Carnaval, 
viene a ser un rezago de las antiguas 
costumbres telemantinas los hom-
bres graves se ponen la máscara para 
que no se sepa que en el fondo son 
tan simples como cualquier atolon-
drado. Por lo general nos ponemos el 
antifaz para parecer mejores de lo 
«]ue somos. 
Una mujer que va con el restro ta-
pado dejando entrever el brillo de los 
ojos y la mórbida palidez de su gar-
ganta, nos ilusiona y seduce en mayor 
grado que con la cara descubierta, 
por hermosa que sea. 
E l vestido, que es la máscara del 
cuerpo, nos hace soñar idealismos 
plásticos, que muchas veces no pasan 
de ser pura imaginación. ¡Cuántos 
hombres se han prendado de un corsé 
(TODO A C E R O ) 
P O R L A S O F I -
C I N A S ^ 
D E OBRAS PUBLICAS 
El 
Matanzas 
clon de los ki'émetros 1 al 18 de la 
carretera de Guanajay a Cabañas. 
UNA PRORROGA EN LAS OBRAS 
D E L CAPITOLIO 
E l Presidente de la Compañía 
Constructora La Nacional ha rogadJ 
po*- las razones que expone se re-
taelva favorablemente su anterior 
LN CONTRATU | petición, en !a que solicita una pró-' 
ingeniera Jefe del Distrito de | rT0S& de trescientos d{as ^ :a \ 
i i J„i i - - "o»» VÍV- ii cov-icuiuo UIÜS para .a 
remuió un !,jemtplfnr -o ' r ' e c ^ n de las obras contratadas1 contrato celebrado con Gustavo To- Zel Capitolio Xrcional 
rres, para la consti acción de 1,ODU 
metros lineales de la carretera de j 
Limonar al Cementerio. 
UNA F A J A D E T E R R E N O 
E l Ingeniero Jefed el Distrito da i 
P u b l i c a c i o n e s 
A S T U R I A S ' , 
En número de esta semana nt&j 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
C a b e e n e l l a t o d a l a d o c u m e n t a -
c i ó n v a l i o s a d e l m a y o r n e g o c i o . 
Tiene archiveros verticales y horizontales, 
amplio espacio para libros» p r o v i s í o ^ d e 
rodi í los para su fácil m a n i p u l a c i ó n . 
S U S E G U R I D A D E S A B S O L U T A : 
s ó l o p u e d e a b r i r s e c o n o c i e n d o 
s u c o m b i n a c i ó n o 
V O L A N D O L A C O N D I N A M I T A 
E n c a s o d e i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . _ T e l f . A - 4 1 0 2 . 
(la máscara del talle) creycodo pren-
darse de una mujer escultural! Y no 
pocas mujeres se han casado con un 
buen corte de pantalón, creyendo ca-
sarse con un buen mozo. La ilusión 
brota de lo desconocido, de lo intan-
gible, de lo fantástico; y huye de io 
evidente, de lo palpable. 
¿Debemos protestar contra esos en-
gaflos? ¡Nunca! (El corazón se alimen-
ta de Ilusiones que son la mitad de 
nuestra vida y el todo de nuestra di-
cha. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 avunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Matanzas ha remitido a la aprobación 
dsl señor Secretario, el plano par-
celarlo de la faja de terreno que es j 
necesario expropiar a Virgilio Xavia, 
QA su finca "San Valentín", con des-1 consagrado, en su extensa" parre grá" 
tino a las casetas de peones caml- fica, a Oviedo E s a modo de homena-1 
rtros en la rirretera de Matanzas a je a la culta capital asturiana, repro-1 
la Cumbre. Y también por duplicado (luciendo rincones pintorescos y be-1 
ciempla r de la prolongación de la i ¡ios lugares de dicha ciudad. Todo t 
carretera de San Luis a Varadero. típico y todas las fotografías Intere-( 
I ?antes, sugeridoras de instable eme- l 
UNA. SUBASTA ción. 
Por el Ingeniero Jefe del Distrit o j L a parte literaria, siempre bien 
na Oriente ha sido remitida a la do- : atendida e inédita, como la gráfica, la 
cumentación de la subasta celebrada llenan firmas de líteratrr. y poetas de 
«I día 19 del mes actual, para la i prestigio: J . M. Alvarez Acevedo, 
l-rpresión y auministro de talonarios director; María Luisa Castellanos, 
l>ara las oficinas y administraciói (Beatriz de San Entelo, Anselmo Ve-j 
del acueducto de Santiago. E * . J - Díaz Fernández, Carlos Ciaño, 
León Polayo, Florentino Mesa y Arro- j 
REPARACION D E UNA GRUA ¡ yo. Guara, Lomar, O. García, y Ra-
E l Administrador de la Compañía • mes. 
de los Ferrocarriles de la Habana V Aparecen interesantes crónicas de 
Almacenes de Regla Limitada partí-1 Luanco: Grado, Avilés, Oviedo, Viila-
cipa que se nan cursado las órdenes ¡ viciosa, Peñamellera Alta y Baja, No-
lecesarias para que sean templados | leña, Colombres, Llanes, Cabraleá, 
en los talleres de la Ciénaga, los dos , Rlhadesella. Colombres, Tineo, Siero. 
muelles para la grúa locomóvil de ' L a Pola. Buñó, L a Collada, Lieres, 
este Departan ente. ¡ Anes, La Carrera, Sariego. Aramil, 
J I Vega de Paja. Celles), Candamos y 
RECEPCION D E OBRAS ¡otras muchas localidader.. Todas re> 
» , J i TM Ha Pletas de infermación. 
lel Adamás, lar. secciones "Ecos de la 
1 Colonia", muy extensa, y "Apostillas", 
I siempre comentada. 
I Un 'número, en fin, notabilicimo, 
digno de la vasta circulació6n y po-
pularidad de "Asturias", revista de 
índole independiente, sin compromi' 
sos ni deudas con ninguno de los gru-
E l Ingeniero 
Pinar del Río ha interesado la re-
cepción definitiva de las obras de re-
paración de las calles de Candelaria. 
También por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Matanzas fué remitido el 
aeta de la recepción definitiva de las 
obras de ampliación de la carretera 
de Colón a Guarelras. entre los kiló-
metros 0 al 2-500. 
UNA SOLICITUDES 
E l señor Gabriel Palmero, conce-
plonario de las obras de varadero y 
grava en la parte de la finca Tiscor-
nia, ha solicitado los servicios de la 
¿rúa "Cayo Buba", para la extrac-
ción de fango y escombros. 
Y el señor Rafael García Capote 
rollcita cop!a de la certificación de 
¡a memoria descriptiva, presupuesto 
y planos de las obras de muelle en 
la ensenada de las Varas y Punta del 
Muerto, en Cuibarlén, concedidas a 
dicha Compañía en aquel entonces 
denominada Ferracarril de MayaJI-
gua a Morón. 
P R E S U P U E S T O D E OBRAS 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de Camagüey fué remitida nueva-
mente por d ipLcado el ejemplar del 
presupuesto de las obras que dejó de 
ejecutar el señor Ensebio Sorlano, 
contratista de la carretera de Ca-
grasal a Jlcotea, para su aproción, 
sirviendo esto de base para la eje-
cución de dichas obras contratadas 
ce nlos scfio'es A. Valdés v Compx-
í,aí. 
pos en que está dividida la rica colo-
nia asturiana. Así ésta favorece y 
alienta a la prestigiosa y admirable 
publicación. 
L A CARRETÉRA DE GUANAJAY A 
CABAÑAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Pfnar del Río interesó la recepción 
provisional de las obras de repara-
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
A José Hernández Ortiz, vecino de 
Marqués González 63, le hurtaron de 
fíente al Correo, una bicicleta, qu» 
estima en la suma de cincuenta pi-
sos. 
INFRACCION POSTAL 
José María Peñalver, vecino del 
central "Santa Gertrudis", denuncio 
por Correo al Jefe de la Secreta, que 
envió un certificado a esta capital, 
dirigido a su señora madre, Rosa 
Cbassague. vecina de San Lázaro 25. 
en la Víbora, en el que adjuntaba 
un check, y cuyo certificado ha si-
do recibido y firmado por un tal E . 
Barrete, a quien no conoce el denun 
ciante. 
AMENAZAS 
José Caridad Noa, domiciliado en 
27 de Noviembre, en Regla, fué acu-
sado por Efluardo Arena y Gonzá-
lez, vecino de Céspedes 22, en aquel 
pueblo, por haberle invitado a re 
ñir y amenazarlo. 
DROGAS HURTADAS 
E l representante de la casa Sarrá, 
A n i m o s e r e n o 
n e r v i o s 
o m a a o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. vernezobre 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las difíciíltades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Bot icas . 
DEPOSITO: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique: 
denunció un hurto de drogas, por va-
lor de $484.48, las que fueron sus. 
traldas de los muelles. 
D e G ü i n e s 
Uebrero 26. 
MUY MEJORADA 
De la grave enfermedad que la ve-
nia aquejando, se encuentra ya muy 
mejorada la bella señorita Rosalma 
Delgado, distinguida y culta maestra 
local. 
NUESTRAS C A L L E S 
Algunas de nuestras calles encuén' 
transe ya en estado pésimo y a lo que 
parece ellas no serán reparadas' an-
tes de que la estación de las aguas 
llegue. C.msecuencia2 de la política 
entronizada en nuestro Municipio des-
de hace fecha. 
E L SR. OBISPO 
Para el próximo día nueve de marzo 
llene anunciada su pastoral visita a 
esta Diócesis el ilustrísimo se^or Obiarf 
po de la Habana, doctor Pedro G e ^ 
zilez Estrada. 
E L CORRESPONSAL, ti 
E l M e j o r D i g e s t i v o 
Señor Enrique Aldabó. {1 
Habana. h [ 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qaél 
hallándome indispuesto del estómagoJ 
después de haber comido, me aconceJ 
jaron tomase una cepita de su TKI«j 
P L E - S E C , que me alivió a les poco* 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segteJ E 
re servidor que besa sus manos. 
V I C E N T E K E T U E 1 T A . « ; 
Habana. i 
Suscribas* al DIARIO D E L A MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DQ 
L A MARINA k 
SU/STUOSA t x n i 
P R A D O y O E r \ I O ^ 
G A R R O M A S H E R M O S O D E L A S A M E R I O A & 
D l O I O P i D E : M O D E : L O & T O V W V O A R y L I / n O L N & i n E : 
E r D W i n W . M I L E S 
Cerveza: ¡Déme media *Tropicar! 
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